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Abstract	  
Kulturforbruget	  i	  Danmark	  Denne	  opgave	  undersøger	  kulturforbruget	  i	  Danmark.	  Her	  ligger	  fokusset	  på	  den	  musikalske	  kultur,	  og	  hvorledes	  forskellige	  samfundsklasser	  benytter	  denne.	  Gennem	  vores	  analyser	  fandt	  vi,	  at	  mens	  de	  lavere	  samfundsklasser	  hovedsageligt	  forbruger	  den	  folkelige	  musikscene,	  med	  genrer	  såsom	  pop,	  rock	  og	  hiphop,	  forbruger	  de	  højere	  samfundsklasser	  hovedsageligt	  den	  elitære	  musikscene,	  med	  genrer	  som	  jazz	  og	  klassisk.	  Gennem	  vores	  interviews,	  observationer	  samt	  sekundære	  empiri	  og	  udvalgte	  teorier,	  fandt	  vi,	  at	  der	  er	  en	  væsentlig	  forskel	  i	  brug	  af	  musik,	  grundet	  barrier	  der	  opstår	  i	  denne	  forbindelse.	  Disse	  barrierer	  er	  både	  af	  kulturelle	  og	  økonomiske	  karakterer.	  Barrierne	  gør	  sig	  gældende	  primært	  hos	  de	  lavere	  samfundsklasser.	  Centralt	  for	  opgaven	  er	  Kulturministeriets	  oprindelige	  vision	  og	  om	  det	  er	  muligt	  at	  realisere	  dette.	  Gennem	  vores	  undersøgelse,	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  denne	  vision	  ikke	  mulig,	  da	  der	  eksisterer	  forskelle	  i	  samfundsklassernes	  kompetencer	  og	  økonomiske	  situationer.	  Barrierne	  hindrer	  dermed	  visionen	  om	  en	  ligelig	  fordeling	  af	  kultur	  til	  alle	  samfundsklasser	  i	  Danmark.	  
The	  consumption	  of	  culture	  in	  Denmark	  This	  project	  examines	  the	  consumption	  of	  culture	  in	  Denmark.	  The	  focus	  is	  on	  the	  musical	  culture,	  and	  how	  different	  social	  classes	  use	  this.	  Through	  our	  analysis,	  we	  discovered	  that	  while	  the	  lower	  social	  classes	  mainly	  consume	  the	  popular	  musical	  scene,	  with	  genres	  like	  pop,	  rock	  and	  hip	  hop,	  the	  higher	  social	  classes	  mainly	  prefer	  the	  elitist	  musical	  scene,	  with	  genres	  like	  jazz	  and	  classical	  music.	  Through	  our	  interviews,	  observations,	  secondary	  empirical	  data	  and	  selected	  theories,	  we	  discovered	  that	  there	  is	  a	  significant	  difference	  in	  the	  use	  of	  music,	  due	  to	  barriers	  that	  exist	  in	  this	  relation.	  These	  barriers	  are	  both	  of	  cultural	  and	  economic	  aspects.	  The	  barriers	  apply	  primarily	  for	  the	  lower	  social	  classes.	  The	  projects	  main	  focus	  is	  whether	  the	  Ministry	  of	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Culture’s	  original	  vision	  can	  be	  achieved.	  Through	  our	  study,	  we	  discovered	  that	  this	  vision	  is	  not	  possible	  due	  to	  the	  differences	  in	  skills	  and	  economic	  situations	  of	  the	  social	  classes.	  Thus,	  these	  barriers	  prevent	  the	  vision	  of	  an	  equitable	  distribution	  of	  culture	  to	  every	  social	  class	  in	  Denmark.	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1.	  Indledende	  afsnit	  
1.1	  Emne	  	  
Vi	  vil	  i	  dette	  projekt	  først	  beskæftige	  os	  med,	  hvordan	  forbruget	  af	  musikscenen	  
udformer	   sig	   blandt	   Danmarks	   forskellige	   samfundsklasser.	   I	   forlængelse	   heraf	  
følger	  en	  undersøgelse,	  om	  hvorvidt	  Kulturministeriets	  vision	  om	  en	  demokratisk	  
fordeling	   af	   kultur	   til	   alle	   samfundsklasser,	   kan	   siges	   at	   være	   mulig	   på	   dette	  
område.	   Denne	   vision	   havde	   sit	   udspring	   i	   den	   første	   kulturminister	   Julius	  
Bomholts	  tid,	  der	  ønskede	  at	  kultur	  skulle	  formidles	  til	  alle	  (Essen	  2011:	  21).	  Alle	  
samfundsklasser	   skulle	  med	  andre	  ord,	   kunne	  blande	   sig	   i	   hinandens	   kultur.	  Vi	  
beskæftiger	   os	   med	   folkelig	   kultur	   og	   elitær	   kultur.	   Økonomiske	   og	   sociale	  
faktorer	  synes	  nemlig	  at	  skabe	  barrierer,	  der	  kan	  udelukke	  visse	  samfundsklasser	  
fra	  andre	  samfundsklassers	  kultur.	  Spørgsmålet	  er	  nu,	  hvor	  stor	  en	  effekt	  disse	  
barrierer	  har,	  og	  om	  Bomholts	  vision	  er	  opfyldt	  på	  den	  musikalske	  scene,	  og	  hvor	  
gennemgående	  disse	  barrierer	  egentlig	  er.	  	   
	  
1.2	  Motivation	  
Vores	   overordnede	   emne;	   kultur	   har	   en	   mangfoldighed,	   som	   gør	   det	   til	   et	  
interessant	  emne	  at	  studere.	  Da	  vi	  arbejder	  med	  dansk	  kultur	  på	  diverse	  danske	  
musikscener,	  bliver	  emnet	  også	  specifikt	  nok	  til	  at	  blive	  endnu	  mere	  interessant.	  
Men	   udover	   at	   kultur	   er	   så	   mangfoldigt,	   kan	   de	   forskellige	   kulturer	   forstås	  
forskelligt,	   og	   tiltrække	   forskellige	   grupper	   af	   mennesker.	   Dog	   er	   det	   mest	  
spændende	   aspekt	   i	   dette	   emne,	   hvilke	   spændinger,	   der	   kan	   opstå	   mellem	  
forskellige	   samfundsklassers	   kultur.	   Det	   er	   især	   dette	   spændingsfelt,	   der	   har	  
givet	   os	  motivationen	   til	   denne	   opgave.	   Interessen	   for	   kulturen	   synes	   at	   være	  
vigtig	  for	  hele	  det	  danske	  samfund.	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1.3	  Problemfelt	  
Vores	   problemstilling	   tager	   udgangspunkt	   i	   hvorvidt	   den	   første	   kulturminister,	  
Julius	   Bomholts,	   vision	   om	   at	   sprede	   kulturen	   ud	   til	   alle	   samfundsklasser,	   er	  
opnået	  på	  den	  danske	  musikscene.	  Julius	  Bomholts	  vision	  var,	  at	  kulturen	  skulle	  
fordeles	   ligeligt	   til	   alle	   (Essen	  2011:	  21f).	   For	  at	  uddybe	  kan	  man	  sige,	  at	  dette	  
ville	  betyde	  at	  de	   individer	  med	  tilhørsforhold	  til	  den	  elitære	  kultur,	  skal	  kunne	  
blande	   sig	   i	   den	  mere	   folkelige	   kultur	  og	   vise	   versa.	   Julius	  Bomholts	   vision	   kan	  
siges	   at	   være	   en	   vigtig	   målsætning,	   da	   en	   mangfoldig	   kultur	   kan	   sættes	   i	  
lighedstegn	  med	  et	  sundt	  og	  mangfoldigt	  samfund.	  Man	  kan	  ydermere	  pege	  på	  
at,	  der	  er	  nogle	  gode	  demokratiske	  grunde	   til,	   at	  et	   samfund	  burde	   stræbe	   sig	  
efter	  en	  blanding	  af	  kultur	  og	  samfundsklasser	  (Bomholt	  1964	  a:	  9	  ff)	  	  	  
For	   at	   gøre	   vores	   emne	  mere	   tilgængeligt,	   har	   vi	   valgt	   at	   indsnævre	   emnet	   til	  
musikscenen	   i	   vores	   projekt.	   Denne	   scene	   giver	   os	   derudover	  mulighed	   for	   at	  
undersøge	  vores	  umiddelbare	   forestilling	  om,	  at	  de	   forskellige	   samfundsklasser	  
står	  overfor	  nogle	  udfordringer	   i	  den	  gensidige	   integration	  af	  hinandens	  kultur.	  
Dette	   vil	   både	   dække	   over	   nogle	   kulturelle	   udfordringer	   og	   nogle	   økonomiske	  
udfordringer.	   
Kulturministeriet	   og	   vores	   udvalgte	   sociologiske	   teoretikere,	   beskriver	   nogle	  
genrer	  som	  værende	  elitære	  og	  derfor	  mere	  tilegnet	  de	  højere	  samfundsklasser.	  
Ligeledes	   bliver	   andre	   genrer	   defineret	   som	   værende	   folkelige	   og	   dermed	  
tilegnet	   en	   bredere	   befolkning.	   Ved	   at	   tage	   dette	   udgangspunkt	   kan	   vi	  
undersøge,	  hvilke	  sociologiske	  barrierer	  de	   lavere	  samfundsklasser	  står	  overfor,	  
og	   hvilke	   barriere	   de	   højere	   samfundsklasser	   står	   overfor,	   når	   de	   forbruger	  
musikscenen. 
Vores	   primære	   teoretiker,	   Pierre	   Bourdieu,	   pointerer,	   at	   de	   lavere	  
samfundsklasser	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  finkultur,	  grundet	  mangel	  på	  kulturel	  
kapital	  (Järvinen	  2007:	  350ff).	  Dette	  står	  i	  kontrast	  til	  Bomholts	  vision	  om	  kultur	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til	  alle	  (Essen	  2011:	  21f).	  Man	  kan	  derfor	  sige,	  at	  vores	  projekt	  er	  blevet	  formet	  
ud	   fra	   teoretisk	   baggrundsviden,	   der	   i	   korrelation	  med	   Bomholts	   vision	   skaber	  
projektets	  problemstilling.	   
Paradokset	   i	   vores	   opgave	   ligger	   som	   sagt	   i,	   at	   den	   forhenværende	  
kulturministers	   vision	   om	  en	  demokratisering	   af	   kulturen,	   ikke	   synes	   at	   hænge	  
sammen	  med	  de	  teoretiske	  antagelser,	  Pierre	  Bourdieu	  havde	  påvist.	  Det	  er	  heri,	  
vi	  skal	  afdække	  de	  barrierer	  vores	  teoretikere	  peger	  på	  med	  henblik	  på	  at	  vægte	  
deres	  effekt	  på	  de	  forskellige	  samfundsklasser.	   
Når	  man	  snakker	  om	  udelukkelse,	  kan	  dette	  også	  forekomme	  på	  økonomisk	  vis.	  
Vi	  vil	  i	  forlængelse	  af	  dette	  pege	  på,	  at	  den	  musikalske	  scene	  er	  et	  billet	  gode.	  Vi	  
vil	   påvise	   at	   udelukkelsen	   forekommer	   i	   handlen	   med	   koncertbilletter,	   da	   det	  
udelukker	  individer	  med	  mindre	  økonomisk	  overskud.	   
Det	  kan	  antages	  at	  der	  vil	  være	  forbrugere,	  der	  er	  villige	  til	  at	  betale	  mere	  end	  
den	   fastsatte	  pris,	  og	  nogle	  der	  er	  villige	   til	   at	  betale	  mindre	  end	  den	   fastsatte	  
pris	  (Jespersen	  &	  Gaden	  2013:	  182f).	   
Vi	   har	   i	   vores	   projekt	   valgt	   at	   udelukke	   de	   løsningsorienterede	   vinkler,	   og	  
endvidere	  også	  at	  udelukke	  at	  definere,	  hvad	  selve	  kunsten	  er.	  Vi	  søger	  blot	  at	  
undersøge,	   om	   forskellige	   genrer	   på	   musikscenen	   er	   tilgængelig	   for	   alle	   i	  
samfundet.	  Vores	  projekt	  er	  derfor	  udelukkende	  problembelysende.	  
	  
1.4	  Problemformulering	  
	  
Hvordan	   kan	   der	   opstå	   barrierer	   i	   forbindelse	   med	   forbruget	   af	   den	   danske	  
musikscene,	   og	   hvorledes	   kan	   disse	   hindre,	   at	   Kulturministeriets	   oprindelige	  
vision	  bliver	  realiseret	  på	  dette	  område?	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1.5	  Arbejdsspørgsmål	  
	  
1.	  Hvilke	  samfundsklasser	  forbruger	  den	  danske	  musikscene?	   
2.	   Hvilke	   barrierer	   kan	   der	   opstå	   i	   forbindelse	   med	   forbruget	   af	   den	   danske	  
musikscene?	  
3.	   Hvordan	  modspiller	   barriererne,	   der	   opstår	   i	   forbindelse	  med	  musikscenen,	  
Kulturministeriets	   oprindelige	   vision,	   om	   at	   kulturen	   skulle	   fordeles	   til	   alle?	  
	  
1.6	  Forklaring	  af	  problemformulering	  
	  
Vores	   problemformulering	   har	   til	   formål	   at	   lede	   op	   til	   en	   undersøgelse	   af,	  
hvorvidt	   kultur	   kan	   formidles	   til	   hele	   den	  danske	   befolkning.	   Vi	   har	   i	   projektet	  
indsnævret	   vores	   fokus	   til	   musikscenen,	   og	   vores	   analyser	   vil	   dække	   dette	  
område.	  Musikscenen	  benyttes	  som	  det	  kulturelle	  eksempel,	  hvor	  vi	  undersøger,	  
hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  formidle	  kultur	  til	  alle. 
 
Vi	   finder	   det	   vigtigt	   at	   uddybe	   nogle	   af	   de	   begreber,	   der	   bliver	   brugt	   i	   vores	  
problemformulering,	   for	   at	   sikre	   at	   læseren,	   får	   den	   tiltænkte	   forståelse	   af	  
denne. 
 
Barrierer:	   Her	   menes	   der	   elementer,	   der	   kan	   besværliggøre	   adgangen	   til	  
musikscenen. 
 
Musikscenen:	   Med	   musikscenen,	   mener	   vi	   platforme,	   hvor	   der	   udelukkende	  
formidles	   musik,	   i	   form	   af	   koncerter.	   Dette	   uddybes	   yderligere	   i	  
begrebsafklaringen.	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Kulturministeriets	  oprindelige	  vision:	  Som	  den	  er	  formuleret	  af	  Julius	  Bomholt	  i	  
“Kulturoffensiv”	  og	  af	  Ole	  Hyltoft	  i	  Kulturministeriets	  jubilæumsmagasin; 
 
”Vi	   var	  mange,	   der	   syntes,	   at	   vi	   havde	   en	  mission	   (…)	   Kunsten	   skulle	   spille	   en	  
større	  rolle	  i	  samfundet,	  og	  kulturen	  skulle	  formidles	  til	  alle.”	  Citat	  af	  Ole	  Hyltoft	  
(Essen 2011: 20f). 
	  
1.7	  Forklaring	  af	  arbejdsspørgsmål 
	  
Som	   redskab	   til	   besvarelsen	   af	   problemformuleringen,	   har	   vi	   udarbejdet	   en	  
række	  arbejdsspørgsmål,	  som	  afspejler	  det	  overordnede	  formål	  i	  projektet.	  I	  det	  
følgende	   afsnit	   vil	   vores	   refleksioner	   over	   sammenhængen	   mellem	  
problemformuleringen	  og	  arbejdsspørgsmålene	  komme	  til	  udtryk. 
	  
	  
1.7.1	  Arbejdsspørgsmål	  1	  
	  
Her	   er	   formålet	   en	   analyse	   af	   danskernes	   kulturforbrug	   med	   henblik	   på	  
musikscenen.	   Det	   danske	   samfund	   inddeles	   i	   projektet	   i	  
forskellige	   	  samfundsklasser,	  hvilket	  vil	  overskueliggøre	  vores	  analyser	  (Olsen	  et	  
al.	  2012:	  37).	  Vi	  vil	  her	  gøre	  brug	  af	  ”Danskernes	  Kulturvaner	  2012”,	  en	  rapport	  
produceret	  for	  Kulturministeriet.	   
	  
	  
1.7.2	  Arbejdsspørgsmål	  2	  
	  
I	   denne	   analysedel	   benyttes	   Pierre	   Bourdieus	   begreber	   og	   teorier,	   hvor	   visse	  
betingelser	   skal	   være	   opfyldt,	   før	   en	   agent	   er	   i	   stand	   til	   at	   benytte	   og	   forstå	  
kultur.	  Som	  komplementerende	  teori	  hertil	  benyttes	  også	  Søren	  Juuls	  teori,	  om	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hvorledes	   de	   højere	   samfundsklassers	   større	   refleksionsniveau	   fører	   til	   deres	  
brug	   af	   mere	   mangfoldig	   kultur.	   	  I	   denne	   analysedel	   vil	   vi	   også	   gøre	   brug	   af	  
mikroøkonomiske	   teori	   om	   billetgoder,	   efterspørgsel,	   grænsenytteværdi	   og	  
indkomstelasticitet.	   Herunder	   vil	   vi	   kort	   komme	   ind	   på	   Abraham	   Maslows	  
behovspyramide.	   Yderligere	   sammenstilles	   dette	   med	   vores	   primære	   empiri	   i	  
form	  af	  interviews	  og	  observationer	  fra	  et	  folkeligt	  og	  et	  elitært	  spillested,	  samt	  
vores	  sekundære	  empiri	  i	  form	  af	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”. 
	  
	  
1.7.3	  Arbejdsspørgsmål	  3	  
	  
I	   den	   sidste	   analysedel	   sammenstilles	   de	   sociologiske	   og	   økonomiske	   barrierer	  
med	  Kulturministeriets	  vision	  om	  en	  demokratisk	  fordeling	  af	  kultur	  til	  alle	  i	  den	  
danske	  befolkning.	  Dette	  munder	  ud	  i	  en	  diskussion,	  om	  hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  
fordele	   kulturen	   ligeligt	   til	   de	   forskellige	   samfundsklasser.	   Her	   benytter	   vi	   de	  
foregående	  analyseafsnits	  resultater,	  samt	  empiri	  om	  Julius	  Bomholts	  vision.	   
	  
	  
1.8	  Begrebsafklaring	  
	  
Kultur	  
Kultur	   dækker	   over	   den	   del	   af	   dansk	   kultur,	   som	   er	   den	   danske	   musikscene.	  
Dette	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre,	  da	  det	  i	  rapporten	  ”Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  er	  
blevet	  redegjort	  for	  at	  97	  %	  af	  den	  danske	  befolkning	  bruger	  den	  del	  af	  kulturen	  
(Bak	  et	  al.	  2012:30).	  Vi	  afgrænser	  os	   samtidig	   fra	  at	  definere	  hvad	  kultur	  er	   da	  
dette	  er	  subjektivt	  og	  videnskabeligt	  vanskeligt	  at	  definere.	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Scener 
Scener	  dækker	  over	  musikscener.	  Det	  vil	  sige	  platforme,	  hvor	  der	  bliver	  optrådt	  
med	  musik	   af	   alle	   typer.	   Her	   er	   det	   vigtigt	   at	   nævne,	   at	   scenekunst	   og	   andre	  
former	  for	  teater	  ikke	  er	  inkluderet,	  Selvom	  der	  bliver	  spillet	  musik	  i	  forbindelse	  
med	   scenekunsten.	   Musikscener	   er	   arrangementer	   eller	   koncerter	   kun	   med	  
musik.	   
 
Folkelig 
Folkelig	  henviser	  til	  de	  genrer	  af	  musik	  som	  rapporten	  ”Danskernes	  Kulturvaner	  
2012”,	  har	  vurderet	  som	  værende	  folkelige	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  35).	  Folkelig	  musik	  
inkluderer	   pop,	   rock,	   folkemusik,	   viser	   og	   hiphop.	   Folkelig	   er	   det	   område	  
brugerne	  af	  disse	  genrer,	  værdimæssigt,	  befinder	  sig.	  
	   
Elitær 
Elitær	   henviser	   til	   de	   genrer	   af	  musik	   som	   rapporten	   ”Danskernes	   Kulturvaner	  
2012”	   har	   vurderet	   som	   værende	   elitære	   (Bak	   et	   al.	   2012:	   35).	   Elitær	   musik	  
inkluderer	   især	   jazz	   og	   klassisk	  musik.	   Elitær	   er	   det	   område	   brugerne	   af	   disse	  
genrer,	  værdimæssigt,	  befinder	  sig.	  Pierre	  Bourdieu	  benytter	  begrebet	  finkultur,	  
dette	  har	  vi	  vurderet	  som	  værende	  elitær	  kultur.	  
 
Højere	  samfundsklasser	  
Højere	   samfundsklasser	   er	   en	   sammenfletning	   af	   vores	   benyttede	   teori	   om	  
samfundsklasser,	   hvor	   vi	   har	   kombineret	   de	   to	   samfundsklasser;	   overklasse	   og	  
højere	  middelklasse	   og	   kaldt	   dem	   ‘højere	   samfundsklasser’	   (Olsen	   et	   al.	   2012:	  
37).	   Yderligere	   benytter	   vi	   de	   dominerende	   klasser,	   der	   udspringer	   af	   Pierre	  
Bourdieus	   begrebsapparat.	   Bourdieu	   definerer	   gruppen	   med	   høj	   økonomisk	  
kapital	  og	  høj	  kulturel	  kapital	  som	  værende	  ’den	  dominerende’	  klasse	  (Järvinen	  
2007:	  351).	  Der	  er	  ikke	  en	  direkte	  sammenhæng	  mellem	  de	  dominerende	  klasser	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og	   højere	   samfundsklasser,	   dog	   ville	  mange	   af	   de	   samme	   individer	   passe	   ind	   i	  
samme	  gruppe.	  I	  de	  dominerende	  klasser	  kan	  der	  forekomme	  individer	  med	  høj	  
kulturel	  kapital	  men	  til	  gengæld	  en	  lav	  økonomisk	  kapital,	  der	  ikke	  passer	  ind	  i	  de	  
højere	  samfundsklasser.	  De	  er	  dog	  stadig	  en	  del	  af	  den	  dominerende	  klasse.	  	  	  
 
Middelklasse 
Middelklasse	   eller	   middelklassen	   betegner	   de	   personer,	   der	   ikke	   tilhører	   ”Det	  
danske	   klassesamfunds”	   overklasse/højere	   middelklasse	   eller	  
arbejderklasse/underklasse.	   Det	   vil	   sige,	   at	   de	   ikke	   er	   en	   del	   af	   de	   højere	  
samfundsklasser	  eller	  lavere	  samfundsklasser.	  
	  
Lavere	  samfundsklasser 
De	  lavere	  samfundsklasser	  er	  en	  kombination	  af	  arbejderklassen	  og	  underklassen	  
(Olsen	   et	   al.	   2012:	   37).	   Vi	   benytter	   også	   begrebet	   den	   dominerede	   klasse	   fra	  
Pierre	   Bourdieus	   begrebsapparat.	   Bourdieu	   definerer	   gruppen	   med	   lav	  
økonomisk	  kapital	  og	  lav	  kulturel	  kapital	  som	  værende	  ’den	  dominerede’	  klasse	  
(Järvinen	  2007:	  350).	  
Vi	   kan	   ikke	   sætte	   lighedstegn	   mellem	   de	   lavere	   samfundsklasser	   og	   den	  
dominerede	  klasse,	  da	  der	  kan	  forekomme	  individer	  med	  høj	  kulturel	  kapital	  og	  
lav	  økonomisk	  kapital,	   som	  derfor	  er	  en	  del	  af	  de	   lavere	  samfundsklasser,	  men	  
også	  en	  del	  af	  den	  dominerende	  klasse.	  	  
	  
1.9	  Afgrænsning	  af	  problemfelt 
Vi	  har	   i	  projektet	  valgt	  at	  afgrænse	  kulturen	  til	  musikscenen,	  nærmere	  uddybet	  
koncerter	   og	   musikarrangementer.	   Ifølge	   rapporten	   ”Danskernes	   Kulturvaner	  
2012”	   fra	   Kulturministeriet,	   er	   musik	   universelt	   brugt,	   hvilket	   vil	   sige,	   at	   alle	  
samfundsklasser	   benytter	   sig	   af	   den	   (Bak	   et	   al.	   2012:	   32).	   Vi	   vil	   i	   projektet	  
undersøge,	   om	   det	   er	   muligt	   at	   få	   kulturen	   ud	   til	   alle	   samfundsklasser.	   Vi	  
afgrænser	   os	   fra	   at	   kigge	   på	   den	   geografiske	   ulighed	   i	   adgang	   til	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kulturen.	   	  Ligeledes	   afgrænser	   vi	   os	   også	   fra	   at	   kigge	   på	   middelklassen	   og	  
studerende.	   Dette	   skyldes	   at	   vi	   ønsker	   en	   sammenligning	   mellem	   bunden	   af	  
samfundet	   og	   toppen	   af	   samfundets	   adgang	   til	   kulturen.	   Ud	   over	   dette	   peger	  
vores	  teoriapparat	  i	  form	  af	  Pierre	  Bourdieu	  også	  på,	  at	  middelklassen	  kan	  være	  
svær	   at	   placere	   kulturelt	   fordi	   der	   for	   dem	  hersker	   usikkerhed	   omkring	   kultur,	  
genre,	  forbrug	  og	  så	  videre;	  
 
”Caught	   between	   low	   and	   high,	   the	   middle	   classes	   exist	   in	   a	   state	   of	   chronic	  
cultural	  insecurity”	  (Grenfell	  2004:	  98) 
	  
Vores	   afgrænsning	   fra	   studerende	   bunder	   i,	   at	   den	   benyttede	   inddeling	   af	  
samfundsklasser	   fra	   bogen	   ”Det	   danske	   klassesamfund”	   har	   valgt	   ikke	   at	  
indregne	   studerende	   i	   de	   forskellige	   samfundsklasser.	   Ligeledes	   heller	   ikke	  
personer	  under	  18	  og	  over	  59,	  hvilket	  vi	  derfor	  heller	   ikke	  vil	  gøre	  (Olsen	  et	  al.	  
2012:	  37). 
	  
1.10	  Tværfaglighed 
Projektets	   tværfaglighed	   er	   i	   kraft	   af,	   at	   vi	   undersøger	   de	   forskellige	   faktorer,	  
både	  økonomiske	  såvel	  som	  sociologiske,	  i	  kulturforbrug.	  Vi	  ser	  i	  projektet	  på	  de	  
forskellige	  barrierer,	  der	  spiller	  ind	  i	  brugen	  af	  kultur,	  og	  på	  hvordan	  og	  hvorfor	  
nogle	   individer	   eller	   samfundsklasser	   kan	   blive	   udelukket	   fra	   den	   danske	  
musikscene.	   I	   den	   sociologiske	   del	   benytter	   vi	   Pierre	   Bourdieu	   som	   vores	  
primære	   teoretiker.	   Som	   supplerende	   teori	   hertil	   benytter	   vi	   Søren	   Juuls	   teori	  
om	  de	  forskellige	  refleksionsniveauer	  inden	  for	  de	  forskellige	  samfundsklasser.	  I	  
den	   økonomiske	   del	   fokuserer	   vi	   på	   billetgoderne,	   som	   er	   udbredt	   på	   de	  
musikalske	   scener,	   og	   i	   forlængelse	   heraf	   grænsenytteværdi,	   efterspørgsel,	  
indkomstelasticitet	   samt	   Abraham	  Maslows’	   behovspyramide.	   Tværfagligheden	  
kommer	   til	   udtryk	   i	   de	   sociologiske	   og	   økonomiske	   barrierer,	   der	   opstår	  
i	  	  forbindelse	  med	  danskeres	  kulturforbrug.	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2.	  Metodeafsnit	  
2.1	  Projektdesign 
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Problemformulering	  
Hvilke	  samfundsklasser	  
forbruger	  den	  danske	  
musikscene?	  
Her	  ønskes	  en	  redegørelse	  for,	  hvilke	  
samfundsgrupper,	  der	  benytter	  den	  danske	  
musikscene,	  samt	  hvilke	  kulturvaner	  disse	  
samfundsgrupper	  har.	  	  
Delkonklusion	  
Hvilke	  barrierer	  kan	  der	  opstå	  i	  
forbindelse	  med	  forbruget	  af	  
den	  danske	  musikscene?	  
Her	  ønskes	  en	  analyse	  af,	  ud	  fra	  hvilke	  
samfundsklasser,	  der	  bruger	  kulturen,	  hvilke	  
barrierer	  disse	  samfundsklasser	  kan	  opleve	  i	  
brugen	  af	  kultur.	  	  
Delkonklusion	  
Hvordan	  modspiller	  barrierene,	  der	  
opstår	  i	  forbindelse	  med	  
musikscenen	  Kulturministeriets	  
oprindelige	  vision,	  om	  at	  kulturen	  
skulle	  fordeles	  til	  alle?	  
Her	  ønskes	  en	  diskussion	  af,	  ud	  fra	  
konklusionen	  på	  ovenstående,	  om	  
Kulturministeriet	  har	  realiseret	  deres	  
oprindelige	  vision	  om,	  at	  kultur	  skal	  ud	  til	  alle.	  	  
Delkonklusion	  
Konklusion	  
Perspektivering	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2.2	  Forklaring	  af	  projektdesign	  
Arbejdsspøgsmål	   1:	  Hvilke	   samfundsklasser	   forbruger	  den	  danske	  musikscene?	  	  
Erkendelses	   spørgsmål:	   Her	   ønskes	   en	   redegørelse	   for	   hvilke	   samfundsklasser,	  
der	  benytter	  musikscenen,	  samt	  hvilke	  vaner	  disse	  samfundsklasser	  har	  indenfor	  
dette	  felt.	  
Løses	  ved	  hjælp	  af:	  Vi	  vil	  løse	  opgaven	  ved	  at	  benytte	  Kulturministeriets	  rapport	  
“Danskernes	  Kulturvaner	  2012”,	  samt	  ved	  at	  bruge	  vores	  interviewundersøgelse	  
og	   observationsstudier	   i	   forbindelse	   med	   Bourdieu	   og	   Juuls	   teorier.	   Det	  
ovenstående	   vil	   vi	   så	   sætte	   op	   mod	   vores	   definerede	   samfundsklasser,	   for	   at	  
placere	   befolkningen	   og	   forbrugerne	   af	   musikscenen	   i	   bestemte	  
samfundsklasser.	  
Fantomsvar:	  De	  mere	   folkelige	   steder	  bruges	  af	  alle	   samfundsklasser,	  mens	  de	  
mere	  elitære	  spillesteder,	  hovedsageligt	  bruges	  af	  de	  højere	  samfundsklasser. 
	  
Arbejdsspøgsmål	  2:	  Hvilke	  barrierer	  kan	  der	  opstå	  i	  forbindelse	  med	  forbruget	  af	  
den	  danske	  musikscene? 
Erkendelses	  spørgsmål:	  Her	  ønskes	  en	  analyse	  af	  ud	  fra	  hvilke	  samfundsklasser,	  
der	   bruger	   kulturen,	   og	   hvilke	   barrierer	   disse	   samfundsklasser	   kan	   opleve	   i	  
brugen	  af	  kultur. 
Løses	   ved	   hjælp	   af:	   Bourdieus	   teorier	  om	  distinktion,	  habitus,	   kapitaler	  og	   felt	  
samt	  teori	  af	  Søren	  Juul	  om	  forskellen	  på	  samfundsklassernes	  mentalitet.	  Vi	  vil	  se	  
på	   disse	   teorier	   i	   forhold	   til	   de	   svar	   vi	   fik	   i	   vores	   interviewundersøgelse	   og	  
observationsstudier.	   
Fantomsvar:	  Ved	  brugen	  af	  kultur,	  findes	  der	  økonomiske	  og	  kulturelle	  barrierer,	  
især	  for	  de	  lavere	  samfundsklasser.	  De	  højere	  samfundsklasser	  har	  nemmere	  ved	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at	   favne	   flere	   forskellige	   former	   for	   koncerter,	   både	   folkelig	   kultur	   og	   elitær	  
kultur. 
	  
Arbejdsspøgsmål	   3:	   Hvordan	   modspiller	   barriererne,	   der	   opstår	   i	   forbindelse	  
med	   musikscenen	   Kulturministeriets	   oprindelige	   vision,	   om	   at	   kulturen	   skulle	  
fordeles	  til	  alle? 
Erkendelses	  spørgsmål:	  Her	  ønskes	  en	  diskussion	  af,	  ud	  fra	  delkonklusionerne	  på	  
ovenstående,	   om	   Kulturministeriet	   har	   opfyldt	   deres	   oprindelige	   vision,	   om	   at	  
kultur	  skal	  ud	  til	  alle. 
Løses	   ved	   hjælp	   af:	   Resultaterne	   af	   de	   to	   første	   arbejdsspøgsmål,	   bruges	   som	  
grundlag	  for	  diskussionen,	  sammen	  med	  Kulturministeriets	  oprindelige	  vision. 
Fantomsvar:	  Man	   vil	   ikke	   kunne	   få	   kulturen	   ligeligt	   ud	   til	   hele	   befolkningen,	  
selvom	   gratis	   arrangementer	   og	   kulturstøtten	   kan	   være	   lempende	  
forudsætninger.	  Der	  vil	  stadig	  være	  forskel	  på	  de	  muligheder	  befolkningen	  har	  til	  
arrangementer.	  Dette	  skyldes	  især,	  at	  der	  til	  mange	  elitære	  arrangementer	  tages	  
entré,	  hvilket	  udgør	  en	  barriere	  for	  de	  laveste	  samfundsklasser,	  samtidig	  med	  at	  
disse	   samfundsklasser	   ikke	   har	   den	   samme	   opdragelse,	   som	   de	   højeste	  
samfundsklasser	  og	  derfor	  kan	  have	  svært	  ved	  at	   favne	  så	  bredt	  smagsmæssigt	  
som	  disse.	  
	  
2.3	  Analysestrategi 
	  
For	  en	  undersøgelse	  af	  danskernes	  brug	  af	  musikscenen	  i	  Danmark,	  har	  vi	  valgt	  at	  
udarbejde	  primære	  empiriske	  data	  i	  form	  af	  interviews	  og	  observationer.	  Vi	  har	  
valgt	   at	   tage	   udgangspunkt	   i	   semistrukturerede	   interviews,	   som	   skal	   foregå	   på	  
henholdsvis	   to	   forskellige	   spillesteder,	   et	   folkeligt	   spillested	   (“Stengade”)	   og	   et	  
elitært	   spillested	   (“Huset	   på	   Magstræde”).	   Målet	   er	   her	   en	   undersøgelse	   af	  
danskernes	   vaner	   og	   brug	   af	   kultur	   i	   form	   af	   musik.	   Med	   henblik	   på	   Pierre	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Bourdieus	   teori	   om	   habitus	   og	   kapital	   og	   på	   vores	   problemstilling	   udarbejdes	  
relevante	   spørgsmål,	   som	   søges	   besvares	   af	   cirka	   5	   personer	   per	   spillested.	   Vi	  
har	  også	  valgt	  at	  lave	  deltagelses	  observationer	  på	  de	  to	  spillesteder,	  hvor	  vi	  ved	  
at	  deltage	  i	  felterne,	  vil	  observere	  personerne	  på	  spillestederne	  og	  sammenstille	  
dem	  i	  forhold	  til	  Bourdieu	  og	  Juuls	  teorier.	  Der	  er	  flere	  måder	  at	  observere	  på,	  og	  
der	   er	   konsekvenser	   forbundet	   med	   alle	   valg.	   Vi	   har	   valgt	   så	   vidt	   muligt	   at	  
observere	  på	  afstand	  af	  de	  individer,	  vi	  har	  valgt	  at	  observere.	  Afstanden	  siges	  at	  
være	   nøglen	   til	   observation,	   så	   der	   er	   derfor	   incitament	   til	   denne	   tilgang	  
(Warming	   2007:	   29ff).	  Nogle	   teoretikere	  mener	   det	  modsatte	   og	   det	   er	   derfor	  
noget,	  vi	  må	  tage	  stilling	  til.	  Kritikken	  af	  vores	  tilgang	  går	  på,	  at	  afstand	  kan	  lede	  
til,	  at	  observationen	  bliver	  præget	  af	  ens	  egen	  forestilling,	  om	  hvad	  der	  foregår.	  
Det	   er	   derfor	   nødvendigt,	   at	   tage	   del	   i	   begivenhederne	   sammen	   med	   de	  
observerede	  individer	  for	  at	  få	  bedst	  muligt	  indblik	  i	  deres	  livsverden.	  Vi	  har	  dog	  
set,	  at	  eftersom	  observationen	  bliver	  efterfulgt	  af	   interviews	  giver	  interviewene	  
os	  mulighed	  for	  at	  få	  klargjort	  eventuelle	  misforståelser. 
Ved	  brug	  af	  disse	  interviews	  og	  deltagelses	  observationer,	  vil	  vi	  videre	  analysere,	  
hvorledes	   de	   interviewede	   personers	   kulturvaner,	   inden	   for	   musikscenen,	   er	   i	  
overensstemmelse	   med	   deres	   samfundsklasse.	   Fordelen	   ved	   de	   indsamlede	  
primære	  empiriske	  data	  er,	  at	  dette	  kan	  give	  et	  nuanceret	  og	  dybdegående	  blik	  
på	   vores	  problemstilling,	   og	  herunder	  bekræfte	  eller	   afkræfte	   vores	   forestilling	  
og	  valgte	  teorier	  om	  en	  skæv	  fordeling	  af	  brug	  af	  kultur	  i	  samfundet.	  Vi	  kan	  her	  
selv	  vælge	  hvilke	  spørgsmål	  og	  problematikker,	  vi	  finder	  relevant	  at	  undersøge	  i	  
forbindelse	  med	   projektet.	   Ulempen	   ved	   vores	   valgte	  metodetilgang	   er	   blandt	  
andet	   vores	   subjektive	   holdninger,	   som	   i	   forbindelse	   med	   deltagelses	  
observation	   kan	   bidrage	   til	   et	   subjektivt	   resultat	   i	   projektet	   (ibid.).	  Men	   da	   de	  
subjektive	   holdninger	   ikke	   kan	   fravælges,	   må	   vi	   derfor	   være	   særligt	  
opmærksomme	  på	  disse	  under	  arbejdsprocessen.	  Stillingstagningen	  til	  egen	  bias	  
er	  derfor	  vigtigt.	  Vores	  interviews	  har	  vi	  valgt	  at	  lave	  semistrukturerede,	  hvor	  vi	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en	   har	   en	   række	   strukturerede	   emner	   og	   spørgsmål,	   mens	   de	   uddybende	   og	  
opsummerende	  spørgsmål	  er	  ustrukturerede.	  	  
 
Vi	  vil	  derefter	  gennemføre	  analysen	  gennem	  de	  seks	  analysetrin	  fra	  ”InterView”	  
af	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann	  (ibid.).	  Analyse	  trinene	  er:	  	  
1.	  Interviewpersonerne	  beskriver	  deres	  livsverden.	  
2.	  Interviewpersonerne	  opdager	  selv	  nye	  relationer.	  	  
3.	  Intervieweren	  kondenserer	  og	  fortolker	  meningen	  under	  interviewet	  og	  
	  sender	  den	  tilbage.	  	  
4.	  Intervieweren	  analysere	  de	  optagne	  interviews.	  
5.	  Geninterview.	  	  
6.	  Beskrivelse	  og	  fortolkning	  af	  interviewpersonens	  handling,	  grundet	  nye	  
	  indsigter.	   
 
De	  første	  3	  trin	  vil	  blive	  udført	  under	  interviewet,	  hvorefter	  vi	  vil	  udfører	  det	  4.	  
trin	  ved	  hjælp	  af	  meningskodning.	  Det	  5.	  og	  6.	  trin	  vil	  ikke	  indgå	  i	  vores	  analyse,	  
da	  vi	   ikke	  har	  planer	  om	  et	  geninterview	   (Kvale	  et	  al.	  2009:	  217ff).	  Vi	  vil	  bruge	  
resultaterne	  af	  vores	   interviewanalyse	   i	  besvarelsen	  af	  vores	  arbejdsspørgsmål.	  
Vi	   har	   endvidere	   valgt	   at	   benytte	   kvantitative	   data	   i	   form	   af	   rapporten	   om	  
“Danskernes	   Kulturvaner	   2012”.	   Udover	   dette	   benyttes	   også	   Julius	   Bomholts	  
bidrag	   til	   “Kulturoffensiv”	   samt	   Kulturministeriets	   50-­‐års	   jubilæumsmagasin.	   Vi	  
kommer	  derfor	  både	  til	  at	  arbejde	  kvantitativt	  og	  kvalitativt	  i	  projektet,	  dog	  med	  
vægt	   på	   den	   kvalitative	   metode,	   da	   de	   kvantitative	   kilder	   blot	   benyttes	   som	  
supplerende	  data	  hertil.	  
	  
2.4	  Dataindsamling	  
Interviews	  	  
De	  syv	  faser	  af	  en	  interviewundersøgelse 
1.	  Tematisering	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Hvorfor:	  Formålet	  med	  undersøgelsen	  er	  at	  få	  afklaret	  og	  uddybet	  de	  barrierer,	  
som	  vores	   teorier	  nævner,	  der	  kan	  være	   for	  at	   få	  del	   i	  kulturen.	   	  Det	  kan	  være	  
svært	   at	   finde	   viden	   om	   hvilke	   samfundsklasser,	   der	   går	   til	   forskellige	  
arrangementer	   og	   hvor	   ofte	   de	   deltager	   i	   kulturelle	   arrangementer.	   Vi	   vil	  
undersøge,	   om	   der	   er	   en	   overvægt	   af	   de	   højere	   samfundsklasser	   på	   de	  
spillesteder,	   som	   vi	   vil	   besøge.	   Dette	   vil	   vi	   gøre	   for	   at	   belyse,	   om	   alle	   har	   lige	  
adgang	   til	   kulturen,	   eller	   om	   de	   højere	   samfundsklasser	   har	   lettere	   adgang	   til	  
kulturelle	   tilbud.	   Samt	   hvilke	   barrierer	   der	   kan	   medføre,	   at	   nogle	  
samfundsklasser	   bliver	   udelukket.	   Dette	   vil	   vi	   til	   dels	   forsøge	   at	   belyse	   med	  
interviewene	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  125ff).	  
Hvad:	   Ifølge	   Pierre	   Bourdieu	   er	   der	   forskellige	   barrierer	   hos	   de	   forskellige	  
samfundsklasser.	   Der	   er	   forskellige	   grader	   af	   økonomisk	   kapital	   og	   kulturel	  
kapital,	   hvilket	   ikke	   nødvendigvis	   er	   afhængig	   af	   hinanden.	   Graden	   af	   disse	  
kapitaler	  kan	  udgøre	  barrierer	  for	  deltagelsen	   i	  kulturlivet.	  For	   i	  en	  tilstrækkelig	  
grad	  at	  undersøge	  dette,	  må	  vi	  have	  reflekteret	  over	  vores	  egne	  potentielle	  bias.	  
Men	   da	   vi	   alle	   er	   studerende,	   og	   dermed	   udenfor	   de	   samfundsklasser,	   vi	  
undersøger,	   mener	   vi	   ikke,	   at	   vi	   vil	   have	   et	   forstyrrende	   tilhørsforhold	   til	   de	  
samfundsklasser,	  som	  vi	  undersøger	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  125ff).	  
	  
	  
2.	  Design	  
Hvordan:	  Vi	  vil	  foretage	  semistrukturerede	  interviews,	  hvor	  de	  forskellige	  temaer	  
og	   spørgsmål	   er	   strukturerede.	   Dog	   med	   mulighed	   for	   ustrukturerede,	  
uddybende	  og	  opsummerende	  spørgsmål.	  
For	   at	   bruge	   interviewene	   er	   det	   nødvendigt,	   at	   vi	   ved,	   hvor	   i	   samfundet	   de	  
forskellige	   interviewpersoner	   er	   placeret..	   Vi	   er	   kommet	   frem	   til	   at	   den	   etisk	  
mest	   forsvarlige	  måde,	   	   er	   at	   spørge	   ind	   til	   deres	   stilling	   på	   arbejdsmarkedet.	  
Hermed	   kan	   vi	   placere	   dem	   i	   vores	   teori	   over	   samfundsklasser.	   Dette	   vil	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klarlægge	  deres	  økonomiske	  kapital	  (Järvinen	  2007:	  351).	  For	  at	  klarlægge	  deres	  
kulturelle	   kapital,	   vil	   vi	   spørge	   ind	   til	   deres	   forståelse	   for	  musikgenren.	   For	   at	  
klarlægge	  de	  eventuelle	  barrierer,	  der	  er	   forbundet	  med	  brugen	  af	  kultur,	  vil	  vi	  
spørge	  ind	  til,	  hvor	  ofte	  de	  benytter	  kulturelle	  tilbud	  samt	  grunden	  hertil	  (Kvale	  
&	  Brinkmann	  2009:	  129ff).	  	  
	  
Spørgsmål	  
·∙	  	  	  	  	  	  Ice	  breaker	  (beskrivende	  spørgsmål):	  
Kan	  du	  lide	  aftenens	  musik?	  
·∙	  	  	  	  	  	  Samfundslag:	  
Hvad	   er	   din	   profession?	   (Beskrivende	   spørgsmål,	   der	   bruges	   til	   at	   klarlægge	  
personens	  samfundsklasse).	  
·∙	  	  	  	  	  	  Brug	  af	  dette	  kulturelle	  tilbud:	  
Har	  du	  været	  her	  før?	  
Hvis	   ja,	   hvor	   ofte	   kommer	   du	   her?	   (Klarlægger	   den	   interviewedes	   forbrug	   af	  
musikalske	  arrangementer).	  
Ville	   du	   komme	   her	   hvis	   det	   kostede	   X	   kr.	   mere?	   (Bruges	   til	   at	   afdække	  
økonomiske	  barrierer).	  
Hvad	   er	   dit	   kendskab	   til	   denne	   her	   genre?	   (Klarlægger	   sammen	   med	   næste	  
spørgsmål,	  personens	  kulturelle	  kapital	  og	  eventuelle	  kulturelle	  barrierer).	  
Synes	  du	  der	  er	  nemt	  at	  forstå	  og	  nyde	  musikken?	  
·∙	  	  	  	  	  	  Brug	  af	  andre	  kulturelle	  tilbud:	  
Har	  du	  været	  til	  andre	  musikalske	  arrangementer	  i	  den	  her	  uge?	  (Beskriver	  den	  
interviewedes	  brug	  af	  kultur).	  
Hvorfor	   ikke?	  ("Hvorfor	   ikke"-­‐spørgsmålene	  bruges	  til	  at	  afdække	  de	  eventuelle	  
barrierer,	  der	  kan	  være	  i	  vejen	  for	  brugen	  af	  kulturen).	  
Har	  du	   været	   til	   andre	   i	   den	  her	  måned?	   (Beskriver	  den	   interviewedes	  brug	   af	  
kultur).	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Hvorfor	  ikke?	  
Går	  du	  generelt	  ofte	  til	  musikalske	  arrangementer?	  (Det	  spørgsmål	  efterfølges	  af	  
et	  uddybende	  spørgsmål,	  om	  hvad	  der	  menes	  med	  ofte	  eller	  sjældent	  -­‐	  Beskriver	  
den	  interviewedes	  brug	  af	  kultur).	  
Hvorfor,	  hvorfor	  ikke?	  
·∙	  	  	  	  	  Eventuelt	  den	  interviewedes	  yderligere	  kommentarer.	  
Efter	   spørgsmål	   tre	   og	   fem	   laves	   en	   opsummering,	   hvor	   den	   interviewedes	  
tilkendegivelser	  gentages	  uddybende.	  Der	  vil	  blive	  brugt	  uddybende	  spørgsmål,	  
hvis	   der	   svares	   med	   begreber	   eller	   gives	   meget	   overordnede	   svar	   (Kvale	   &	  
Brinkmann	  2009:	  154-­‐157).	  
I	   transskriptionen	   renskrives	   de	   optagede	   interviews	   i	   første	   omgang	   direkte,	  
hvorefter	   de	   genomskrives	   til	   skriftsprog	   dog	   med	   fokus	   på	   reliabilitet	   og	  
validitet.	   Alle	   de	   renskrevne	   transskriptioner	   vil	   blive	   vedlagt	   som	   bilag	   i	   den	  
endelige	  rapport	  (Kvale	  og	  Brinkmann	  2009:	  206-­‐210).	  
Analysen	  vil	  blive	  udført	  ud	  fra	  de	  seks	  analyse	  trin	  fra	  Kvale	  og	  Brinkmanns	  bog	  
“InterView”.	  Derved	  vil	  vi	  også	  allerede	  under	  interviewet	  tænke	  analyse.	  I	  første	  
omgang	  ved,	  at	  de	  interviewede	  fortæller	  om	  deres	  livsverden,	  hvorefter	  vi	  med	  
uddybende	  spørgsmål	  bevæger	  dem	   ind	   i	  den	  anden	  fase	  af	  analysen.	  Derefter	  
vil	   vi	   sende	   deres	   mening	   tilbage	   i	   form	   af	   et	   opsummerende	   spørgsmål.	  
Interviewene	   bliver	   derved	   delvist	   selvkorrigerende,	   hvilket	   kan	   lette	  
analyseprocessen.	   I	   analysens	   fjerde	   trin	   gennemføres	   transskriptionen	   og	   den	  
egentlige	  analyse	  med	  fokus	  på	  mening.	  Analysen	  bliver	  gennemført	  gennem	  en	  
meningskodning.	   I	   dette	   projekt	   vil	   det	   femte	   og	   sjette	   analysetrin	   ikke	   indgå	  
(Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  217-­‐219).	  
Som	   sidste	   led	   i	   interviewundersøgelsen	   vil	   vi	   forholde	   os	   til	   undersøgelsens	  
verifikation.	  Selvom	  vi	  gennem	  undersøgelsen	  vil	  forsøge	  at	  opretholde	  kvalitet,	  
reliabilitet	  og	  validitet,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  udøve	  kritik	  af	  vores	  arbejde,	  Samt	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fokusere	   på	   hvad	   der	   kunne	   gøres	   for	   at	   blive	   bedre	   næste	   gang	   (Kvale	   &	  
Brinkmann	  2009:	  270-­‐276).	  
Undersøgelses	   indholdet	   skal	   rapporteres	   i	   vores	   projekt,	   hvori	   den	   vil	   blive	  
præsenteret	  i	  vores	  empiriafsnit	  og	  derefter	  brugt	  som	  en	  del	  af	  analysen.	  	  
	  
3.	  Interview:	  	  
Vi	  gennemførte	  7	  interviews	  på	  to	  forskellig	  spillesteder.	  Vi	  gennemførte	  fem	  på	  
spillestedet	  “Stengade”,	  en	  aften	  hvor	  der	  var	  fri	  entré.	  Dagen	  efter	  gennemførte	  
vi	   to	   interviews	  på	   “Huset	   på	  Magstræde”,	   hvor	   der	   blev	   spillet	   jazz	   og	   var	   en	  
entré	  på	  80	  kr.	  Vi	  ville	  gerne	  have	  lavet	  flere	  interviews	  den	  aften,	  men	  dette	  var	  
ikke	   muligt	   at	   gøre	   uden,	   at	   det	   ville	   have	   været	   et	   forstyrrende	   element	   for	  
koncerten.	  
Interviewene	   blev	   udført	   semistruktureret,	   i	   højere	   eller	  mindre	   grad	   alt	   efter	  
hvem,	  der	  udførte	   interviewet.	  Efterfølgende	  er	  vi	  kommet	   frem	  til,	  at	  det	  ville	  
have	  været	  godt	  med	  mere	  struktur	  i	  alle	  interviewene.	  Vi	  forsøgte	  så	  vidt	  muligt	  
at	  holde	  os	  inden	  for	  den	  interviewedes	  kulturelle	  og	  økonomiske	  livsverden.	  Når	  
vi	  introducerede	  os	  selv,	  var	  vi	  åbne	  omkring,	  at	  vi	  var	  studerende	  på	  RUC,	  men	  i	  
stedet	   for	   at	   nævne,	   at	   det	   var	   et	   interview,	   brugte	   vi	   i	   stedet	   for	   ordet	  
‘spørgsmål’	  for	  at	  holde	  den	  interviewet	  mere	  afslappet	  og	  åben.	  Vi	  fortalte	  dog,	  
at	  vi	  optog	  det	  og	  at	  det	  ville	  blive	  brugt	   i	  vores	  opgave.	  Vi	  brugte	   fuldstændig	  
anonymitet	   og	   har	   derfor	   givet	   de	   interviewede	   et	   bogstav,	   i	   stedet	   for	   deres	  
navne.	  
Igennem	  alle	   interviewene	  blev	  der	   stillet	  uddybende	  og	  opfølgende	  spørgsmål	  
for	   at	   gøre	   interviewene	   selvkorrigerende.	   Samtidig	   blev	  
forskningsspørgsmålene;	   ‘Hvilke	   samfundsklasser	   forbruger	   den	   danske	  
musikscene?’	   og	   ‘Hvilke	  barrierer	   kan	  der	  opstå	   i	   forbindelse	  med	   forbruget	   af	  
den	  danske	  musikscene?’	  også	  tænkt	  ind	  i	  interviewspørgsmålene.	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For	  at	  have	  gjort	  interviewene	  bedre	  kunne	  vi	  godt	  have	  stillet	  kortere	  og	  mindre	  
ledende	   spørgsmål,	   samt	   have	   fået	   længere	   svar,	   da	   de	   så	   havde	   været	  mere	  
egnede	  til	  analysen	  og	  senere	  til	  brug	  som	  citater.	  
	  
4.	  Transskription:	  	  
Vi	  transskriberede	  interviewene,	  ved	  at	  Maja	  i	  første	  omgang	  skrev	  ned	  direkte,	  
hvad	   der	   blev	   sagt,	   hvorefter	   Rikke	   omskrev	   interviewene	   fra	   talesprog	   til	  
skriftsprog.	  Dog	  med	   fokus	  på	  at	  bibeholde	  de	  oprindelige	  meninger,	  da	  det	  er	  
med	  fokus	  på	  dem	  vores	   interviewanalyse,	  vil	  blive	  foretaget.	  Derefter	  fik	  Maja	  
transskriptionerne	   tilbage	   og	   sammenlignede	   dem	   med	   de	   direkte	  
transskriptioner,	   for	   at	   sikre	   deres	   reliabilitet	   og	   validitet	   (Kvale	   &	   Brinkmann	  
2009:	  206-­‐209).	  
	  
5.	  Analyse:	  
	  Vi	  har	  valgt	  at	  analysere	  vores	  interviews	  gennem	  de	  seks	  analysetrin	  i	  Kvale	  og	  
Brinkmanns	  bog	  “InterView”.	  Vi	  har	  i	  projektet	  dog	  valgt	  kun	  at	  bruge	  de	  første	  
fire	  trin,	  da	  vi	  ikke	  har	  planer	  om	  at	  geninterviewe	  vores	  personer.	  De	  første	  tre	  
trin	   i	   analysen	   blev	   gennemført	   under	   interviewene	   og	   var	   med	   til	   at	   danne	  
interviewenes	  struktur.	  
Det	   første	   og	   andet	   trin	   bestod	   i,	   at	   vi	   spurgte	   ind	   til	   den	   interviewedes	  
livsverden,	  hvorefter	  de	   selv	   fortolkede	  deres	  brug	  af	   kulturen	  og	  de	  barrierer,	  
der	  er	  forbundet	  hertil.	  	  På	  det	  tredje	  trin	  sendte	  vi	  så	  deres	  egne	  udsagn	  tilbage	  
i	  form	  af	  opsummerende	  spørgsmål,	  hvorefter	  de	  så	  kunne	  præcisere	  deres	  svar,	  
hvis	   de	   følte,	   at	   vi	   havde	   forstået	   deres	   udsagn	   forkert	   (Kvale	   og	   Brinkmann	  
2009:	  217-­‐218).	  
Vi	   har	   på	   fjerde	   niveau	   valgt	   at	   analysere	   interviewene	   ved	   hjælp	   af	  
meningskodning	  af	  de	  transskriberede	  interviews.	  Dette	  blev	  gjort	  via	  en	  selektiv	  
kodning,	  der	  blev	  lavet	  ud	  fra	  vores	  begrebsapparat,	  hvor	  vores	  centrale	  kategori	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var;	   barrierer	   i	   forbindelse	   med	   brugen	   af	   musikscenen.	   Vi	   brugte	   fire	  
underkategorier	   (begreber),	  som	  vi	  kodede	   interviewene	  efter.	  Disse	  kategorier	  
var	   økonomisk	   kapital,	   kulturel	   kapital,	   økonomiske	   barrierer	   og	   kulturelle	  
barrierer	  (Boolsen	  2010:	  221-­‐222).	  Dette	  blev	  i	  praksis	  udført	  ved,	  at	  vi	  gav	  hver	  
underkategori	  en	  farve,	  hvorefter	  de	  svar	  der	  angav	  noget	  om	  kategorierne,	  blev	  
ændret	  til	  den	  farve	  eller	  de	  farver,	  de	  hørte	  under.	  	  så	  blev	  de	  forskellige	  udsagn	  
samlet	   under	   deres	   kategorier.	   For	   at	   vi	   kunne	   se	   dem	   i	   relation	   til	   den	  
samfundsklasse	  de	   interviewede	   tilhører,	   fik	   alle	  udsagn	  et	  bogstav	  efter,	  hvad	  
klasser	  den	  interviewede	  tilhører.	  	  
Derefter	   har	   vi	   sammenlignet	   udsagnene,	   der	   er	   kodede	   til	   de	   forskellige	  
underkategorier	   med	   vores	   udvalgte	   teorier	   og	   empiri,	   i	   besvarelsen	   af	   vores	  
forskningsspørgsmål.	  
	  
6.	  Validitet,	  reliabilitet	  og	  generalisering:	  
	  I	  vores	  tematisering	  har	  vi	  forsøgt	  at	  skabe	  validitet,	  ved	  at	  have	  en	  god	  teoretisk	  
forudsætning	   inden	   vi	   gik	   i	   gang	   med	   vores	   interviewundersøgelse.	   Vi	   har	  
derudover	   reflekteret	   og	   redegjort	   for,	   hvorledes	   vores	   interviews	   vil	   kunne	  
medvirke	  til	  at	  styrke	  vores	  teori	  og	  vores	  sekundære	  empiri	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  
2009:	  275).	  
I	  vores	  interviewdesign	  har	  vi	  forsøgt	  at	  sikre	  validiteten	  ved	  at	  stille	  spørgsmål,	  
der	   er	   relevante	   for	   vores	   forskningsspørgsmål	   samt	   bruge	   semistrukturerede	  
spørgsmål.	   Således	   kunne	   vi	   i	   interviewsituationen,	   være	   sikker	   på	   at	   komme	  
omkring	  de	  emner,	  der	  havde	  høj	  relevans	  for	  projektet.	  Ved	  at	  lægge	  en	  strategi	  
for	  de	  efterfølgende	  faser	  i	   interviewundersøgelsen,	  kunne	  vi	  være	  sikker	  på,	  at	  
de	   svar	   vi	   fik,	   ville	   være	   gyldige	   i	   forhold	   til	   besvarelsen	   af	   vores	  
problemformulering.	   Reliabilitet	   blev	   sikret	   ved	   at	   vi	   udover	   vores	  
strukturererede	   spørgsmål,	   i	   vores	   interviewguide	   havde	   gjort	   plads	   til	  
ustrukturerede	  spørgsmål,	  hvor	  vi	  kunne	  få	  uddybet	  de	  ting,	  der	  var	  nødvendige	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at	  opsummere,	  samt	  sende	  de	  interviewedes	  meninger	  tilbage	  til	  dem	  selv	  for	  at	  
få	  dem	  verificeret,	  sådan	  at,	  der	  ikke	  opstod	  fejlfortolkninger	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  
2009:	  217-­‐218).	  
Interviewet	  blev	  gennemført	  ved	  tilfældig	  udvælges	  på	  to	  forskellige	  spillesteder.	  
Dog	  med	  en	  fravælgelse	  af	  pensionister	  samt	  studerende,	  med	  undtagelse	  af	  én	  
enkelt	  person.	  Dette	  blev	  gjort	   for	  at	  sikre	  at	  de	   interviewede	  var	  relevante	  for	  
vores	   undersøgelse	   i	   forhold	   til	   vores	   begrebsapparat	   og	   for	   at	   muliggøre	   en	  
generalisering.	   Vi	   havde	   en	   tendens	   til	   stille	   ledende	   spørgsmål,	   der	   kan	   have	  
påvirket	  interviewenes	  reliabilitet	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:	  270-­‐275).	  
I	  transskriptionen	  forsøgte	  vi	  at	  sikre	  både	  reliabiliteten	  og	  validiteten,	  ved	  først	  
at	   transskribere	   interviewene	   direkte	   for	   at	   sikre	   at	   der	   ikke	   gik	   noget	   tabt.	  
Derefter	  blev	  de	  af	  en	  anden	  person	  transskriberet	  fra	  skrift	  til	  tale	  sprog,	  for	  at	  
blive	  sendt	  tilbage	  til	  den	  første	  person,	  der	  sikrede	  at	  de	  oprindelige	  meninger	  
ikke	   gik	   tabt	   (Kvale	   &	   Brinkmann	   2009:	   206-­‐208).	   I	   analysen	   brugte	   vi	  
meningskodning	   som	   analysemetode.	   Koderne	   blev	   bestemt	   ud	   fra	   vores	  
teoriapparat,	  for	  at	  være	  gyldige	  i	  forhold	  til	  vores	  undersøgelse.	  Efter	  den	  første	  
kodning	  blev	  de	  gennemgået	   igen,	   for	  at	   se	  om	  noget	  var	  blevet	  overset,	   samt	  
sikre	   at	   kodningsmetoden	   var	   nogenlunde	   ens.	   Da	   vi	   lavede	   selvkorrigerende	  
interviews,	  havde	  vi	  på	  forhånd	  mindsket	  risikoen	  for	  fejlfortolkninger.	  
I	  rapporten	  vil	  der	  blive	  lagt	  stor	  vægt	  på	  at	  opretholde	  de	  oprindelige	  meninger	  i	  
interviewene.	   Der	   vil	   blive	   lavet	   en	   generalisering,	   dog	  med	   forbehold,	   da	   det	  
hovedsageligt	   er	   interviews	   med	   mennesker	   fra	   samme	   samfundsklasser	   og	  
aldersgrupper.	  Derfor	  kan	  vi	   ikke	  generalisere	  til	  hele	  befolkningen,	  men	  kun	  til	  
en	  del	  af	  den	  (Kvale	  &	  Brinkman	  2009:	  275,	  287-­‐290).	  
	  
7.	  Rapportering:	  	  
Interviewundersøgelser	   bliver	   brugt	   i	   den	   endelig	   projektrapport,	   hvor	  
transskriptionerne	   og	   resultatet	   af	   vores	   kodning	   vil	   indgå	   som	   bilag.	   Selve	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resultatet	   af	   vores	   analyse,	   har	   vi	   brugt	   i	   vores	   empiriafsnit.	   Ydermere	   er	  
resultaterne	  blevet	  brugt	   i	   analyseafsnittene,	  hvor	  de	  bliver	   sammenholdt	  med	  
vores	  øvrige	  empiri	  og	  teorier.	  Her	  bruger	  vi	  også	  citater	  fra	  interviewene	  	  til	  at	  
understrege	  pointerne.	  	  
Vores	   interviewpersoner	  har	  været	  anonyme	   lige	   fra	   starten,	  og	  det	  har	  derfor	  
været	   nødvendigt	   at	   lave	   etiske	   overvejelser	   vedrørende	   dette.	   Ved	   brug	   af	  
citater,	   har	   vi	   forsøgt	   at	   sikre	   de	  oprindelige	  meninger,	   ved	   ikke	   at	   bruge	  dem	  
uden	  for	  kontekst.	  Dette	  er	  blandt	  andet	  grundet	  det	  etiske	  aspekt,	  men	  også	  for	  
at	  sikre	  verificeringen.	  	  
For	   at	   give	   læseren	  mulighed	   for	   at	   få	   indblik	   i	   de	   	  metodiske	   overvejelser	   og	  
processerne	   i	   interviewundersøgelsen	   er	   dette	   blevet	   grundigt	   forklaret	   i	   	  de	  
ovenstående	  afsnit.	  	  
	  
2.5	  Observationsstudier	  
Observationsstudier	  
M.	   Q	   Patton	   har	   sammensat	   en	   metodisk	   opstilling	   af	   observationer,	   der	   er	  
brugbare	   for	   formningen	   af	   vores	   observation	   (Warming	   2007:	   316f).	   Denne	  
metodiske	  opstilling	  blev	  opdelt	  i	  fem	  dimensioner:	  	  
	  
1.	  Forskerens	  deltagerrolle	  
2.	  Graden	  af	  åbenhed	  om,	  at	  der	  forskes	  
3.	  Graden	  af	  åbenhed	  om	  forskningens	  formål	  
4.	  Varighed	  og	  densitet	  af	  observationsstudiet	  	  	  
5.	  Graden	  af	  fokuserethed	  i	  observationerne	  
	  
I	  forbindelse	  med	  vores	  observationer,	  skal	  disse	  fem	  dimensioner	  afdækkes	  og	  
konsekvenserne	  af	  vores	  valg	  skal	  vægtes,	  før	  den	  dybdegående	  analyse	  af	  vores	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indsamlede	  observationer	  kan	  foretages.	  Ligeledes	  skal	  der	  tages	  stilling	  til	  vores	  
egen	  bias.	   
 
Rollen	  som	  udelukkende	  observatør	  har	  den	  fordel,	  at	  den	  i	  dens	  grundform	  har	  
til	   formål	   ikke	  at	   forstyrre	  de	  naturlige	  omgivelser	  og	   individernes	   interaktioner	  
med	   hinanden	   (Thagaard	   2007:	   74-­‐75).	   Vi	   vil	   pege	   på,	   at	   den	   udelukkende	  
observatørrolle	  er	  et	  kvalificeret	  valg,	  eftersom	  at	  vi	  kun	  har	  begrænset	  tid	  i	  det	  
givne	   miljø,	   og	   vi	   derfor	   er	   nødsaget	   til	   at	   tage	   højde	   for	   tidsperspektivet.	  
Tidsbegrænsningen	   kan	   skabe	   det	   problem,	   at	   vores	   observationer	   ikke	   er	  
dybdegående	   nok,	   hvis	   vi	   både	   observerer	   og	   deltager	   på	   samme	   tid	   Ved	   den	  
udelukkende	   observatørrolle	   er	   vores	   sanser	   derfor	   skærpede	   og	   vores	  
observation	  og	  prioritering	  målrettet.	  Nedprioriteringen	  af	  deltagelsen	  vil	  derfor	  
give	   selve	   vores	   passive	   observationer	   det	   bedst	   mulige	   udgangspunkt	   for	  
analysen.	   Observationens	   stærke	   element	   er	   da	   også,	   dens	   evne	   til	   ikke	   at	  
påvirke	  det	  naturlige	  miljø,	  hvilket	  ikke	  ville	  være	  muligt	  uden	  den	  udelukkende	  
observatørrolle.	   Det	   ville	   derfor	   ikke	   være	   konstruktivt	   at	   forkaste	  
observationens	  stærkeste	  element	   (Adler	  1994:	  377ff).	  Til	  dette	  valg	   føler	  vi	  os	  
dog	  nødsaget	  til	  at	  tage	  højde	  for	  konsekvenserne	  og	  i	  særdeleshed	  kritikken,	  da	  
denne	  er	  givet	  af	  vores	  primære	  teoretiker	  Pierre	  Bourdieu.	  Det	  argumenteres,	  
at	  distancen	  er	  nøglen	  til	  analysen,	  og	  nærhed	  kan	  udgøre	  et	  problem.	  Bourdieu	  
ser	  derimod	  at	  sammenhængen	  er	  mere	  kompliceret	  end	  som	  så.	  Hans	  argument	  
er,	  at	  selvom	  han	  i	  en	  hvis	  grad	  er	  enig	  med	  dette,	  kan	  distancen	  lede	  til	  naivitet	  
og	   blindhed,	   da	   man	   uden	   deltagelse	   kan	   ende	   med	   at	   ”...anbringe	   sin	   egen	  
skolastiske	  anskuelse	   i	   hoved	  på	  de	  agenter,	  man	  analyserer.”	   (Warming	  2007:	  
324f).	  Vi	   har	  dog	   valgt	   ikke	  at	   arbejde	  ud	   fra	  dette	   kriterium,	  da	   vi	   efter	   vores	  
observationsforløb	   påbegynder	   interviews	   med	   nogle	   af	   individerne,	   vi	   har	  
observeret.	  Dette	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  klargøre,	  hvad	  deres	  intention	  var,	  og	  
hvad	  vi	  måske	  havde	  taget	  for	  givet.	  Dette	  vil	  mindske	  vores	  såkaldte	  skolastiske	  
antagelser.	  Bourdieu	  påpeger,	  at	  vi	  anskuer	  verden	   fra	  en	  bestemt	  position,	  og	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dette	   vil	   være	   i	   baghovedet	   under	   hele	   observationsforløbet	   og	   i	   analysen	   af	  
disse	  (ibid.).	  	  	  	   
 
I	   forlængelse	   af	   vores	   valg	   af	   observatørrolle,	   har	   vi	   besluttet	   at	   vores	   grad	   af	  
åbenhed,	  skal	  være	  lukket.	  Der	  kan	  peges	  på	  flere	  fordele	  ved	  at	  have	  en	  skjult	  
dagsorden,	  da	  man	  her	  ikke	  lader	  folk	  føle	  sig	  stigmatiseret.	   
 
Pattons	   tredje	   dimension	   giver	   os	   fire	   muligheder;	   fuld	   forklaring,	   delvis	  
forklaring,	  ingen	  forklaring	  eller	  falsk	  forklaring	  (ibid.	  316).	  Særligt	  er	  den	  ‘ingen	  
forklaring’	   den	   mest	   fordelagtige	   for	   vores	   observation.	   Der	   er	   dog	   etiske	  
modargumenter	   og	   Bourdieu	   vil	   som	   sagt	   pege	   på,	   at	   det	   er	   åbenheden,	   der	  
giver	   den	   bedste	  mulighed	   for	   at	   få	   indblik	   i	   de	   observeredes	   livsverden,	   som	  
tidligere	  nævnt.	  	  
En	  observation	  kan	  strække	  sig	  fra	  alt	  fra	  få	  timers	  varighed	  til	  flere	  år.	  Vores	  to	  
observationer,	   fra	   de	   to	   miljøer,	   er	   cirka	   fem	   timer	   samlet.	   Men	   hensyn	   til	  
fokuserethed,	   som	   var	   Pattons	   5.	   punkt,	   kan	   man	   nævne,	   at	   graden	   af	   fokus	  
afhænger	  af	  mængden	  af	  tid,	  der	  er	  til	  rådighed	  (ibid.	  318f).	  
 
For	  at	  få	  de	  bedste	  praktiske	  redskaber	  til	  at	  observere	  vores	  miljøer	  har	  vi	  valgt,	  
at	   kombinere	   S.	   B	  Merriams	   tjekliste	   og	   dernæst	   Spradleys	   forslag	   til,	   hvordan	  
man	  bedst	  muligt	  observerer	  sit	  miljø	  i	  skalaer	  (ibid.	  320). 
S.	  B.	  Merriams	  tjekliste	  består	  af:	  
	  	  
1.	   	  Rammen:	   Hvordan	   er	   de	   fysiske	   omgivelser,	   hvad	   er	   konteksten	   og	   hvilke	  
handlemåder	  indbydes	  der	  til?	  
	  2.	   Deltagerne:	   Hvem	   er	   deltagerne,	   hvad	   er	   deres	   roller	   og	   hvad	   bringer	   dem	  
sammen?	  	  
3.	  Aktiviteterne	  og	  interaktion:	  Hvad	  observeres	  der	  på	  de	  fysiske	  omgivelser,	  og	  
hvad	  foretager	  de	  deltagende	  sig?	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4.	   	  Hyppighed	   og	   variation:	   Hvornår	   begyndte	   aktiviteten,	   hvor	   lang	   tid	   varede	  
den?	  	  
5.	  Subtile	  faktorer:	  Dette	  dækker	  over	  det	  symbolske	  og	  det	  nonverbale.	   
 
Ifølge	   Spradley	   er	   observationen	   ”…en	   proces,	   hvor	   man	   starter	   med	   at	   være	  
åbne	  og	  beskrivende,	  hvorefter	  man	  bliver	  mere	  fokuseret	  og	  til	  sidst	  overvejende	  
selektive.”(ibid.	  318)	  
	   
Selvom	   vi	   finder	   disse	   metoder	   overvejende	   brugbare	   for	   vores	   projekt,	   må	  
kritikken	   lyde	   på,	   at	   	  når	   vi	   selektivt	   fremmer	   et	   element	   ud	   fra	   vores	  
observation,	  skal	  vi	  klargøre	  at	  dette	  bliver	  gjort	  så	  upartisk	  som	  muligt.	  Lader	  vi	  
vores	  fordomme	  diktere	  selektiviteten	  uhæmmet,	  kan	  vores	  analyse	  blive	  noget	  
ensidig.	  Vi	  kan	  som	  sådan	  aldrig	  adskille	  os	  fra	  dem,	  men	  vi	  kan	  udpege	  dem	  og	  
komme	  dem	  til	   livs	   (Andersen	  1986:	  28ff).	   I	   forlængelse	  af	  dette	  kan	  man	  pege	  
på	   at	   der	   er	   nogle	   faresignaler,	   som	   direkte	   leder	   til	   partiskhed.	   Den	   mest	  
mærkbare	   er	   følelsen	   at	   føle	   sig	   hjemme.	   Føler	   vi	   os	   hjemme	   i	   en	   etableret	  
kultur,	   kan	   dette	   blinde	   os,	   da	   nogle	   elementer	   kan	   blive	   for	   indforstået	  
(Warming	  2007:	  324f).	  Vi	  har	  derfor	  valgt,	  at	  tilføje	  et	  afsnit,	  vi	  kalder	  os.	  	   
 
På	   hvilket	   grundlag	   fremmes	   disse	   såkaldte	   selektive	   udvalg?	   Det	   er	   en	  
nødvendighed	  at	  udvælge	  elementer,	  der	  endvidere	  kan	  belyse	  denne	  teori	   i	  et	  
perspektiv,	   der	   er	   relevant	   for	   vores	   opgave.	   Dette	   kan	   dække	   over	   mange	  
småting,	  ifølge	  Bourdieu:	  
	  	  
”...how	  we	  dress,	  how	  we	  eat,	  how	  we	  speak	  or	  even	  how	  we	  hold	  our	  knife	  and	  
fork	  or	  sneeze.”	  (Grenfell	  2004:	  98).	  
	  
Ligeledes	  skal	  vores	  sociologiske	  og	  økonomiske	  teori	  være	  i	  baghovedet,	  når	  vi	  
observerer.	  Sidst	  skal	  det	  nævnes	  at	  vi	  agter,	  at	  sammenligne	  de	  to	  steder,	  hvor	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det	  virker	  nødvendigt,	  og	  det	  er	  derfor	  et	  kriterium	  for	  udvælgelsen	  af	  fokus.	  Det	  
skal	  også	  nævnes	  at	  det	  ikke	  alene	  er	  deltagerne,	  som	  skal	  fremhæves,	  men	  også	  
selve	   omgivelserne.	   Hvis	   vi	   skal	   undersøge	   deltagerne	   bedst,	   er	   det	   også	  
nødvendigt	  at	  fremhæve	  interaktionerne	  mellem	  både	  det	  materielle	  såvel	  som	  
det	  sociale	  (Raudaskoski	  2010:	  82f).	   
	  
	  	  
2.6	  Præsentation	  af	  empiri	  
	  
Vi	  har	   i	  dette	  projekt	  valgt	  at	  bruge	  statistik	  over	  hvor	  mange,	  der	  tilhører	  hver	  
enkelt	   samfundsklasse	   af	   ikke-­‐studerende	   i	   alderen	   mellem	   18	   til	   59,	   altså	  
arbejdsstyrken	   (Olsen	   et.al.	   2012:	   37).	   Dette	   har	   givet	   os	   et	   udgangspunkt	   for	  
vores	  analyse,	  ved	  at	  klarlægger	  det	  sociale	  landskab	  i	  Danmark,	  som	  vi	  ønsker	  at	  
undersøge.	   Det	   har	   samtidig	   givet	   os	   et	   overblik	   over	   at	   de	   to	   øverste	  
samfundsklasser	   kun	   udgør	   10	   %	   af	   det	   danske	   samfund,	   mens	   de	   to	   laveste	  
samfundslag	   udgør	   hele	   67	  %.	   Dette	   har	   vi	   haft	   for	   øje,	   når	   vi	   har	   produceret	  
kvalitativ	  empiri. 
Vores	   interviews	  og	  observationer	  har	   vi	   selv	  produceret	   som	  kvalitativ	  empiri.	  
Interviewene	   er	   blevet	   udført	   på	   to	   forskellige	   spillesteder,	   det	   samme	   gælder	  
for	   observationsstudierne.	   Vi	   har	   vurderet,	   at	   spillestederne	   var	   henholdsvis	  
folkelig	   kultur	   og	   elitær	   kultur.	   Grunden	   til	   at	   vi	   har	   valgt,	   at	   foretage	   vores	  
indsamling	   af	   kvalitativ	   empiri	   på	   to	   kulturelt	   forskellige	   steder	   er,	   at	   det	   er	  
spændingsfeltet	   mellem	   disse	   to	   kulturer,	   der	   udgør	   fundamentet	   for	   vores	  
projekt.	   Vores	   indsamling	   af	   kvalitativ	   empiri	   tager	   udgangspunkt	   i	   vores	  
teoretiske	   grundlag	   for	   opgaven.	   Derudover	   har	   vi	   også	   et	   godt	   grundlag	   i	  
sammenligningen	   mellem	   de	   to	   spillesteder	   steder.	   Især	   det	   at	   indsamlingen	  
skete	   to	  dage	   i	   træk,	  gav	  os	  et	  godt	   sammenligningsgrundlag,	  da	  erindringerne	  
fra	  første	  spillested	  stadig	  stod	  frisk	  i	  hukommelsen,	  mens	  vi	  besøgte	  det	  andet	  
spillested. 
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Vi	   har	   derudover	   brugt	   rapporten	   ”Danskernes	   Kulturvaner	   2012”,	   som	   er	  
produceret	   for	   Kulturministeriet	   til	   empirisk	   grundlag	   for	   vores	   første	  
arbejdsspørgsmål.	   Det	   vi	   har	   lært	   fra	   rapporten	   er,	   at	   musik	   er	   noget	   alle	  
benytter,	  men	   at	   de	   enkelte	   genrer	   har	   nogle	   forskellige	   brugere	   af	  musikken.	  
Det	   er	   eksempelvis	   ikke	   alle,	   der	   bruger	   de	   kulturelle	   tilbud,	   der	   er	   på	  
idrætsområdet.	  Men	  97	  %	  af	  den	  danske	  befolkning	  hører	  musik,	  og	  det	  er	  derfor	  
et	  godt	  felt	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  32).	   
I	  diskussionsafsnittet	  undersøger	  vi	  om	  Kulturministeriets	  oprindelige	  vision	  er	  
opfyldt,	  samt	  	  om	  det	  er	  muligt	  at	  få	  kulturen	  ud	  til	  alle	  (Essen	  2011:	  21f).	  
Bomholts	  vision	  om	  at	  kultur	  skulle	  ud	  til	  alle,	  har	  dannet	  grundlaget	  for	  vores	  
projekt.	  Rapporten	  ”Kulturpengene	  2009”,	  som	  er	  produceret	  af	  
Kulturministeriet,	  bruger	  vi	  som	  en	  sekundær	  kilde,	  fordi	  vi	  ikke	  bruger	  den	  
direkte	  i	  opgaven.	  Den	  har	  været	  med	  til	  at	  give	  os	  en	  forståelse	  af	  kulturstøtten	  
og	  det	  danske	  kulturelle	  landskab. 
	  
	  
2.7	  Refleksion	  over	  valg	  af	  empiri	  
Vi	  har	  i	  projektet	  både	  valgt	  at	  arbejde	  med	  primær	  og	  sekundær	  empiri.	  Vores	  
sekundære	  empiri	  er	  i	  form	  af	  rapporten	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  samt	  en	  
formulering	   Af	   Kulturministeriets	   oprindelige	   vision,	   som	   var	   en	   øget	  
tilgængelighed	   til	   kultur	   for	   alle	   i	   samfundet	   (Essen	   2011:	   21f).	   Vi	   benytter	  
derudover	  Julius	  Bomholts	  bidrag	  til	  antologien	  “Kulturoffensiv”.	  Rapporten	  om	  
danskernes	   kulturvaner	   er	   kvantitativ	   data,	   som	   stammer	   fra	   en	   stor	  
undersøgelse,	   hvilket	   kan	   give	   et	   repræsentativt	   billede	   af	   danskernes	  
konsumption	  af	   kunst	   (Bak	  et	   al.	   2012:	   32).	  Dette	   sammenstilles	  med	  primære	  
indsamlede	   empiriske	   data	   i	   form	   af	   interviews	   og	   deltagerobservationer.	   Vi	  
søger	  at	  undersøge	  brugen	  af	  musikscenen	  og	  de	  barrierer,	  der	  opstår	   i	   denne	  
forbindelse.	   Dermed	   vil	   de	   kvantitative	   data	   supplere	   de	   kvalitative	   data	   i	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projektet.	   Interviewene	   og	   deltagerobservationerne	   foretages	   med	   inspiration	  
fra	  Bourdieus	  teori.	  Formålet	  med	  vores	  indsamlede	  kvalitative	  empiri	  er	  således	  
at	   finde	   sammenhængen	   mellem	   individers	   samfundsklasser	   og	   deres	  
kulturvaner.	  	  
	  
2.7.1	  Refleksion	  over	  valg	  af	  sekundær	  empiri	  
Julius	  Bomholt 
I	  samarbejde	  med	  Arbejdernes	  Oplysningsforbund	  var	  Julius	  Bomholt	  med	  til	  at	  
skrive	  ”Kulturoffensiv”	  i	  1964.	  Vi	  finder	  denne	  empiri	  relevant,	  da	  de	  kapitler,	  der	  
benyttes	   er	   skrevet	   af	   Bomholt	   og	   udtrykker	   hans	   personlige	   visioner	   og	  
holdninger	  om	  vigtigheden	  af	  kultur	   i	  et	  samfund.	  Samtidig	  besad	  han	  på	  dette	  
tidspunkt	   stillingen	   som	   kulturminister,	   og	   visionen	   som	   kommer	   til	   udtryk,	   er	  
derfor	   repræsentativ	   for	  Kulturministeriet.	  Bomholt	  beskriver	  her	   relevansen	  af	  
en	   kulturel	   ekspansion,	   som	   kan	   være	   bidragende	   til	   et	   mere	   demokratisk	  
samfund.	   Vores	   anden	   sekundære	   empiri	   er	   artiklen	   ”Vi	   havde	   en	   mission”	  
produceret	   af	   Kulturministeriet	   i	   forbindelse	   med	   Kulturministeriets	   50	   års	  
jubilæum	   i	   2011	   (Essen	   2011:20f).	   Artiklen	   omhandler	   Ole	   Hyltoft,	   som	   var	  
sekretær	   for	   den	   første	   kulturminister	   Julius	   Bomholt.	   Hyltoft	   er	   uddannet	  
cand.mag.	   i	   engelsk	  og	  dansk.	  Han	  var	  medlem	  af	   Socialdemokratiet	  og	   senere	  
Dansk	   Folkeparti	   (ole-­‐hyltoft.dk).	   Da	   artiklen	   tager	   udgangspunkt	   i	   Ole	   Hyltoft,	  
som	   havde	   en	   relation	   til	   Kulturministeriet,	   kan	   det	   siges,	   at	   han	   ikke	   er	   en	  
neutral	   kilde.	   Dog	   er	   dette	   ikke	   problematisk	   for	   projektet,	   da	   det	   her	   er	  
Bomholts	  vision	  som	  undersøges,	  og	  da	  en	  vision	  altid	  er	  subjektiv. 
”Kulturoffensiv”	   suppleres	   med	   artiklen	   ”Vi	   havde	   en	   mission”,	   og	   tilsammen	  
danner	   de	   fundamentet	   i	   projektets	   problemstilling,	   hvor	   vi	   finder	   det	  
interessant	   at	   undersøge	   om	   Bomholts	   vision	   om	   at	   sprede	   kultur	   ud	   til	   alle	  
samfundsklasser,	   er	   mulig.	   Endvidere	   beskriver	   de	   også	   nødvendigheden	   af	  
kultur	   i	  samfundet,	  og	  udtrykker	  Bomholts	  vision	  om	  en	  demokratisk	  adgang	  til	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kultur	   for	   alle	   danskere.	   Denne	   empiri	   er	   især	   relevant,	   da	   Bomholt	   var	   den	  
første	  kulturminister	  i	  Danmark,	  og	  hans	  stærke	  visioner	  danner	  essensen	  i	  vores	  
projekt.	   Mens	   Bomholt	   i	   ”Kulturoffensiv”	   lægger	   vægt	   på	   nødvendigheden	   af	  
kultur	   for	   samfundet	   og	   samtidig	   fremlægger	   hans	  mere	  personlige	  holdninger	  
på	  dette	  område,	  beskriver	  Hyltoft	  i	  ”Vi	  havde	  en	  mission”	  Bomholts	  stilling	  som	  
Kulturminister	  og	  hans	  visioner	   i	   forbindelse	  med	  denne.	  Brug	  af	  denne	  empiri	  
giver	   et	   mere	   nuanceret	   billede	   af	   Bomholts	   vision	   både	   personligt	   og	   som	  
kulturminister.	  Vi	   benytter	  denne	  empiri	   i	   forbindelse	  med	  problemfeltet,	   hvor	  
problemstillingen	   udformes.	   Endvidere	   undersøger	   vi	   i	   3.	   analysespørgsmål,	  
hvorvidt	  det	  er	  muligt	  at	  fordele	  kulturen	  ligeligt,	  således	  som	  det	  kom	  til	  udtryk	  i	  
Bomholts	  vision. 
 
 
“Danskernes	  Kulturvaner	  2012” 
Undersøgelsen	   ”Danskernes	   Kulturvaner	   2012”	   er	   skabt	   af	   konsulentfirmaerne	  
Epinion	   og	   Pluss	   Leadership,	   og	   finansieret	   af	   Kulturministeriet.	   Formålet	  med	  
undersøgelsen	   er	   en	   belysning	   af	   danskernes	   kulturvaner,	   medieforbrug	   og	  
fritidsaktiviteter.	   Undersøgelsen	   består	   både	   af	   kvantitative	   og	   kvalitative	  
dataindsamlinger.	   De	   kvantitative	   data	   er	   i	   form	   af	   en	   omfattende	  
spørgeskemaundersøgelse,	  hvor	  3628	  voksne	  og	  1502	  børn	  og	  unge	  i	  alderen	  7-­‐
14	   år	   er	   involveret.	   Yderligere	   blev	   der	   udformet	   en	   række	  
fokusgruppeinterviews,	   hvor	   65	   personer	   har	   deltaget	   (Om	   Danskernes	  
Kulturvaner	  2012).	  ”Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  kan	  siges	  at	  være	  en	  pålidelig	  
kilde,	   da	   den	   del,	   der	   benyttes	   i	   projektet	   består	   af	   ubehandlede	   tal	   og	   ikke	  
analyserede	  data	  og	  konklusioner.	  Dog	  benyttes	  undersøgelsens	  kulturkort,	  hvor	  
de	   forskellige	  genrer	  positioneres	   i	   forhold	  til	  hinandens	  værdier.	  Denne	  model	  
kan	   siges	   at	   være	   pålidelig,	   da	   den	   er	   udarbejdet	   med	   Kulturministeriets	  
godkendelse.	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Vi	   finder	   undersøgelsen	   relevant,	   da	   den	   blandt	   andet	   beskriver,	   at	   97	   %	   af	  
befolkningen	  lytter	  til	  musik,	  mens	  kun	  3	  %	  af	  befolkningen	  aldrig	  lytter	  til	  musik.	  
Dette	  lagde	  grund	  til	  vores	  indsnævring	  af	  kulturfeltet,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  
musikscenen,	   da	  musik	   umiddelbart	   appellerer	   bredt	   til	   alle	   i	   befolkningen.	   Vi	  
fokuserer	  på	  den	  del	  af	  undersøgelsen,	  der	  beskriver	  borgernes	  præferencer	  af	  
musikgenrer	   og	   deres	   brug	   af	   koncerter	   og	   musikarrangementer.	   Her	   belyser	  
undersøgelsen	  også	  at	  genrerne	  klassisk	  og	  jazz	  beskrives	  som	  værende	  elitærer,	  
mens	  pop	  og	  rock	  har	  mere	  folkelige	  værdier.	  Disse	  definitioner	  danner	  grundlag	  
for	   vores	  analyse.	  Denne	  undersøgelse	  benyttes	   i	   forbindelse	  med	  vores	   første	  
analysedel,	   hvor	   vi	   søger	   at	   belyse	   danskernes	   kulturvaner.	   Vi	   har	   valgt	   at	  
benytte	  denne	  kvantitative	  empiri,	  da	  den	  kan	  give	  et	  repræsenterende	  indblik	  i	  
danskernes	   kulturforbrug.	   ”Danskernes	   kulturvaner	   2012”	   suppleres	   i	   denne	  
analysedel	   med	   vores	   primære	   kvalitative	   empiri	   i	   form	   af	   interviews	   og	  
observationer. 
	  	  
2.8	  Reliabilitet	  og	  validitet	  
	  
Da	   vi	   lavede	   vores	   observationer,	   forsøgte	   vi	   at	   være	   så	   objektive	   så	  mulig.	   Vi	  
reflekterede	   over	   vores	   eget	   bias	   og	   stereotyper,	   samt	   hvordan	   dette	   ville	  
påvirke	  observationerne.	  Vi	  gjorde	  også	  andre	  metodiske	  overvejelser	  for	  at	  sikre	  
reliabiliteten,	  her	  kan	  især	  fremhæves	  graden	  af	  deltagelse	  og	  åbenhed.	  På	  trods	  
af	   dette	   kan	   vi	   dog	   have	   lavet	   fejlantagelser,	   og	   måske	   misfortolket	   måder,	  
hvorpå	  folk	  så	  ud,	  opførte	  sig	  og	  lignende.	  Især	  da	  observationer	  blev	  udført	  på	  
kort	   tid.	   Vi	   forsøgte	   dog	   at	   lempe	   denne	   risiko	   ved	   efterfølgende	   at	   udføre	  
interviews	   på	   spillestedet.	   Her	   kunne	   vi	   få	   af-­‐	   eller	   bekræftet	   nogle	   af	   vores	  
resultater	  fra	  observationerne.	  	   
Vi	   formåede	   ikke	   at	   få	   nogle	   interviews	   med	   individer	   fra	   de	   højere	  
samfundsklasser.	   Dette	   resulterer	   i,	   at	   vi	   ikke	   har	   udsagn	   fra	   disse	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samfundsklasser,	   omkring	   deres	   forbrug	   af	   kulturen	   og	   barrierer,	   	  de	   oplever	   i	  
denne	  forbindelse.	  Vi	  har	  derfor	  måtte	  finde	  frem	  til	  dette	  via	  vores	  øvrige	  empiri	  
og	   teorier.	   For	   at	   sikre	   reliabilitet	   har	   vi	   forholdt	   os	   kritisk,	   når	   vi	   i	   analysen	  
forholder	  os	  til	  de	  højere	  samfundsklasser.	  Dette	  blev	  specielt	  gjort	  ved	  at	  være	  
opmærksomme	   på	   uoverensstemmelserne	   mellem	   vores	   øvrige	   empiri	   og	   de	  
anvendte	  teorier. 
Vi	  forsøgte	  at	  sikre	  vores	  validitet	  i	  fremstillingen,	  ved	  at	  undgå	  interviews	  med	  
individer,	   der	   ikke	   var	  mellem	  18	  og	   59,	   samt	   studerende,	   da	   disse	   ikke	   tæller	  
med	  i	  vores	  samfundsklasser.	  Vi	  kan	  dog	  ikke	  være	  sikre	  på	  om	  nogle	  af	  dem	  vi	  
observerede	  var	  uden	  for	  disse,	  og	  derfor	  indgår	  i	  observationerne. 
Vi	   har	   vurderet	   at	   vores	   anvendte	   teorier	   er	   valide	   i	   forhold	   til	   vores	   projekt,	  
blandt	   andet	   ved	  at	   sikre	   at	  deres	  begreber	   vil	   kunne	  passe	  på	  de	  områder,	   vi	  
undersøger.	   Vi	   har	   yderligere	   sikret	   dette,	   ved	   at	   kigge	   på	   hvordan	   vores	  
teoretikere	  definerer	  samfundsklasser.	  Dette	  blev	  gjort,	  før	  vi	  besluttede,	  om	  de	  
kunne	   passe	   ind	   under	   de	   samfundsklasser,	   vi	   har	   defineret.	   Kunne	   dette	   ikke	  
lade	  sig	  gøre	  har	  vi	  brugt	  vores	  teoretikers	  samfundsklasser	  med	  modifikationer,	  
hvilket	  der	  også	  gøres	  opmærksom	  på	  i	  analysedelene. 
For	  at	  sikre	  reliabiliteten	  af	  vores	  anvendte	  teoretikere,	  har	  vi	  lavet	  et	  afsnit	  om	  
disse,	  hvor	   vi	   ser	  på	   teoretiske	  kritikpunkter	  af	  dem.	  Udover	  dette,	  har	   vi	  også	  
forholdt	   os	   kritisk	   til	   dem	   i	   vores	   analyse,	   når	   vi	   har	   sammenstillet	   dem	  med	  
vores	  empiri. 
De	  statistikker	  vi	  bruger	  fra	  ”Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  er	  meningsmålinger.	  
De	  vil	  derfor	  kunne	  afvige	   fra,	  hvordan	  det	  virkelige	   forbrug	  af	  kulturen	   tegner	  
sig.	   Vores	   resultater	   vil	   derfor	   kunne	   være	   anderledes,	   hvis	   disse	  
meningsmålinger	   ikke	   stemmer	   overens	   med	   virkeligheden.	   Vi	   har	   vurderet	  
reliabiliteten	  for	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  for	  at	  være	  pålidelig.	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3.	  Teoriafsnit	  
3.1	  Pierre	  Bourdieu	  
3.1.1	  Kapital	  
Den	   franske	   sociolog	   Pierre	   Bourdieu	   beskriver	   kapital	   som	   de	   værdier,	  
færdigheder	  og	  ressourcer	  som	  en	  agent	  besidder,	  og	  som	  danner	  grundlag	  for	  
agentens	  handlinger	  livet	  igennem	  (Järvinen	  2007:	  352).	  De	  tre	  former	  for	  kapital	  
er	  økonomisk	  kapital,	   social	   kapital	  og	  kulturel	   kapital.	  Den	  økonomiske	  kapital	  
drejer	   sig	   om	   økonomiske	   og	  materielle	   goder.	   Den	   sociale	   kapital	   står	   for	   de	  
ressourcer,	  en	  agent	  har	  som	  følge	  af	  agentens	   relationer	   til	  andre	  mennesker,	  
altså	   sociale	   netværk	   og	   forbindelser.	   Den	   kulturelle	   kapital	   drejer	   sig	   om	  
opdragelse	   og	   uddannelse,	   og	   gør	   sig	   gældende	   ved	   dannelse,	   sproglige	  
kompetencer,	   finkulturelle	   færdigheder	   og	   har	   en	   væsentlig	   betydning	   for	  
individets	   videre	   orienteringsmuligheder.	   Besiddelsen	   af	   kulturel	   kapital	  
indebærer	  en	  beherskelse	  af	  den	  legitime	  kulturs	  koder,	  og	  indbefatter	  evnen	  til	  
at	   tolke	   kulturens	   referencesystemer,	   eksempelvis	   inden	   for	   kunst,	   historie,	  
politik	   med	   mere.	   Yderligere	   eksisterer	   en	   fjerde	   form	   for	   kapital,	   symbolsk	  
kapital,	   som	  er	  en	  overordnet	   kapitalform.	  Den	   symbolske	  kapital	   symboliserer	  
prestige	   og	   ry,	   og	   de	   tre	   andre	   kapitalformer	   kan	   omformes	   til	   denne,	   når	   de	  
opfattes	   som	   legitime	   på	   bestemte	   felter.	   Den	   symbolske	   kapital	   handler	   om	  
anerkendelse	  og	  magt	  i	  samfundet	  eller	  på	  et	  bestemt	  felt	  (ibid.).	  
Kapitalformerne	  kan	  siges	  at	  være	  relative,	  da	  en	  bestemt	  ressource,	  som	  gør	  sig	  
gældende	  på	  et	  specifikt	  felt,	  nødvendigvis	  ikke	  opfattes	  legitimt	  på	  et	  andet	  felt.	  
Mængden	  af	  en	  agents	  kapital	  er	  afgørende	  for	  hvor	  i	  et	  felt	  og	  i	  det	  sociale	  rum,	  
agenten	  befinder	  sig	  	  statusmæssigt	  (ibid.).	  
	  
3.1.2	  Det	  sociale	  rum	  
Bourdieus	   model	   over	   det	   sociale	   rum	   bygger	   på	   en	   forståelse	   af,	   at	   de	  
forskellige	   samfundsklasser	   eksisterer	   i	   deres	   relationer	   til	   hinanden	   (Järvinen	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2007:	  352).	  Modellen	  bygger	  således	  på	  en	  komparativ	  forståelse,	  defineret	  af	  de	  
sociale	   gruppers	   forhold	   til	   hinanden.	   De	   sociale	   gruppers	   livsstil	   og	   smag	   er	   i	  
overensstemmelse	   med	   deres	   placeringer	   i	   rummet	   af	   sociale	   positioner.	  
Modellen	   over	   det	   sociale	   rum	   skelner	   mellem	   to	   principper.	   Mens	   det	   ene	  
princip	  er	  mængden	  af	  den	  totale	  kapital	  som	  agenterne	  besidder,	  beskriver	  det	  
andet	  princip	  fordelingen	  og	  sammensætningen	  af	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital	  
(Järvinen	   2007:	   352).	   Den	   lodrette	   dimension	   differentierer	   mellem	   et	   stort	  
samlet	   kapitalvolume	   og	   et	   lille	   kapitalvolume,	   altså	   de	   dominerende	   og	   de	  
dominerede	   i	   samfundet. Den	  vandrette	  dimension	  differentierer	  mellem	  dem,	  
der	   hovedsagelig	   besidder	   økonomiske	   kapital	   og	   på	   den	   anden	   side	   dem,	   der	  
hovedsagelig	   besidder	   kulturel	   kapital	   (ibid.).	   Bourdieu	   beskriver	   således	  
klasserne,	  der	  besidder	  store	  mængder	  af	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital	  som	  de	  
dominerende	   klasser	   i	   samfundet,	   og	   modellen	   illustrerer	   dermed	  
dominansforholdet	  i	  samfundet.	  Grupperne	  eksisterer	  i	  modellen	  kun	  i	  forhold	  til	  
hinanden,	  og	  i	  kraft	  af	  deres	  ligheder	  og	  uligheder	  (ibid.). 
	  
	  
3.1.3	  Habitus	  
De	   tre	   kapitalformer,	  økonomisk,	   social	   og	   kulturel	   kapital	   danner	   grundlag	   for	  
habitus	  (Bundgård	  &	  Iversen	  &	  Lund	  2009:	  84).	  Habitus	  kan	  derfor	  beskrives	  som	  
en	   legemliggørelse	   af	   kapitalerne	   (Bundgård	   &	   Iversen	   &	   Lund	   2009:	   107).	  
Bourdieu	   beskriver	   habitusbegrebet	   som	   en	   samfundsmæssig	   praksis,	   som	   er	  
indlejret	   i	   en	   agent,	   hvor	   habitus	   har	   en	   afgørende	   indflydelse	   på	   agentens	  
adfærd	   og	   måde	   at	   anskue	   verdenen	   på	   (Järvinen	   2007:	   353).	   Habitus	   er	   de	  
værdi-­‐,	   holdnings-­‐	   og	   normsystemer	   samt	   kulturelle	   vaner,	   som	   agenten	  
orienterer	   sig	   efter	   (Bourdieu	   &	   Wacquant	   1996:	   101ff).	   Habitus	   er	   ifølge	  
Bourdieu	   både	   de	   kropslige	   og	   kognitive	   strukturer,	   der	   er	   afgørende	   for	  
agentens	  handlinger,	  meninger	  og	  valg,	  der	  træffes	  livet	  igennem	  (ibid.).	  Gennem	  
socialisering	   og	   gennem	   opvækst	   tilegner	   agenten	   sig	   bestemte	   vaner,	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holdninger	   og	   evner,	   og	   summen	   af	   dette	   er	   habitus	   (Järvinen	   2007:	   353).	  
Habitus	   dannes	   allerede	   i	   barndommen	   og	   tidligere	   erfaringer	   samt	   oplevelser	  
vejer	   tungest,	   og	   har	   derfor	   den	   største	   indflydelse	   på	   habitus,	  men	   også	   nye	  
oplevelse	   tæller	  med,	  og	  habitus	   kan	  derfor	   siges	  at	   være	   foranderlig	   til	   en	   vis	  
grad.	  Habitus	  er	  ifølge	  Bourdieu	  praktiske	  og	  ubevidste	  hypoteser	  indeholdende	  
varige,	   men	   foranderlige	   dispositioner,	   gennem	   hvilket	   agenten	   opfatter,	  
bedømmer	  og	  handler	  i	  verden	  (Järvinen	  2007:	  353).	   
Der	   er	   en	   relation	   mellem	   agentens	   position	   i	   samfundet	   og	   agentens	  
positioneringer,	  ”valg”,	  hvilket	  også	  kan	  beskrives	  som	  en	  forbindelse	  mellem	  de	  
”sociale	   strukturer”	   og	   de	   ”mentale	   strukturer”	   (Järvinen	   2007:	   353).	  
Forbindelsen	  mellem	  disse	  er	  habitus,	  og	  den	  menneskelige	  bevidsthed	  er	  derfor	  
socialt	   struktureret	   (Bourdieu	   &	   Wacquant	   1996:	   111).	   En	   agents	   position	   i	  
samfundet	  samt	  agentens	  tilhørende	  sociale	  klasse,	  kan	  derfor	  siges	  at	  have	  en	  
effekt	  på	  agentens	  positioneringer.	  Ifølge	  Bourdieu	  er	  der	  en	  harmoni	  mellem	  de	  
objektive,	   tilgængelige	   muligheder	   og	   de	   mål	   som	   agenten	   mener,	   er	  
ønskværdige	  og	  realistiske	  (Järvinen	  2007:	  353).	  Bourdieu	  mener	  ikke,	  at	  agenten	  
stræber	  efter	  noget,	   som	   ikke	  stræber	  efter	  agenten.	  Agenten	  afviser	  det,	   som	  
før	   har	   afvist	   agenten,	   og	   handler	   derfor	   efter	   nødvendighedens	   rammer,	   og	  
agentens	   valg	   er	   hermed	   styret	   af	   strukturerne.	   Der	   er	   derfor	   en	  
overensstemmelse	   mellem	   de	   sociale	   og	   mentale	   strukturer,	   og	   mellem	  
mulighederne	  og	  forventningerne	  (ibid.).	   
Habitus	   er	   som	   tidligere	   nævnt	   varig,	   men	   har	   dog	   foranderlige	   dispositioner.	  
Habitus	   er	  dog	  også	   stabil	   i	   dets	   selekterende	   funktion.	   Eksempelvis	   selekteres	  
ukendte	   situationer,	   som	   kan	   udfordre	   agentens	   habitus,	   fra.	   Habitus	   styrer	  
derfor	  ofte	  agenten	   ind	   til	   velkendte	  situationer,	   som	  bekræfter	  deres	   tidligere	  
valg	   (Järvinen	   2007:	   353).	   En	   agents	   habitus	   bidrager	   til	   at	   agenten	   kun	   søger	  
mod	  det	   velkendte,	   og	   kan	  derfor	  have	  en	   forstærkende	  effekt	  på	   at	   en	  agent	  
forbliver	   i	   samme	   sociale	   position	   livet	   igennem	   (Bundgård	   &	   Iversen	   &	   Lund	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2009:	   108).	   Der	   er	   et	   forhold	   mellem	   den	   objektive	   virkelighed	   og	   agentens	  
forventninger	   dertil,	   hvilket	   dermed	  danner	   en	   realitetssans	   hos	   agenterne,	   og	  
på	  den	  måde	  kender	  agenterne	  deres	  egne	  begrænsninger	  (ibid.).	   
	  
	  
3.1.4	  Felt 
Bourdieu	   beskriver	   felt	   som	   et	   netværk	   af	   relationer	   mellem	   positioner.	  
Positionerne	  er	  bestemt	  af	  kapital	  (Järvinen	  2007:	  358).	  For	  at	  kunne	  være	  med	  i	  
kampen	  om	  magt	  og	  goderne	  i	  feltet,	  kræves	  det,	  at	  man	  kender	  spillereglerne,	  
der	   er	   gældende	   her.	   Bourdieu	   beskriver	   endvidere,	   hvordan	   hvert	   felt	   har	   sin	  
egen	   doxa,	   som	   er	   de	   usynlige	   men	   naturlige	   og	   betydningsfulde	   normer	   og	  
spilleregler,	  for	  hvad	  der	  er	  rigtigt	  og	  forkert,	  hvad	  man	  bør	  gøre	  og	  ikke	  bør	  gøre	  
i	  et	  felt.	  Et	  felts	  doxa	  er	  ikke	  baseret	  på	  refleksion,	  men	  er	  oftest	  ubevidste	  og	  til	  
dels	   kropslige	   adfærdsregler	   (Järvinen	   2007:	   359).	   Bourdieu	   benytter	   begrebet	  
illusio	  til	  yderligere	  at	  sammenligne	  et	  felt	  med	  et	  spil,	  hvor	  agenterne	  i	  feltet	  er	  
spillere,	   og	   hvor	   de	   kort,	   der	   benyttes	   til	   spillet	   er	   agenternes	   kapitalformer.	  
Illusio	  skildrer	  forholdet	  mellem	  spillerne	  og	  spillet,	  hvor	  feltets	  værdi	  afhænger	  
af	   spillernes	   deltagelse	   og	   indbyrdes	   kamp	   om	   magt	   i	   spillet.	   Et	   felt	   kan	   ikke	  
eksisterer	   uden	   spillerne	   og	   deres	   kamp	   om	   dominans	   i	   feltet	   (Järvinen	   2007:	  
360).	  Kapital	  er	  de	  ressourcer	  og	  kompetencer,	  som	  kan	  give	  en	  agent	  mulighed	  
for	  udøvelse	  af	  magt	  og	   indflydelse	  på	   feltet	   (Bourdieu	  &	  Wacquant	  1996:	  86).	  
Det	  moderne	  samfund	  er	  differentieret	  i	  forskellige	  og	  uafhængige	  felter,	  der	  har	  
deres	  egne	  specifikke	  principper	  for	  fordelingen	  af	  kapitalformerne,	  og	  endvidere	  
forskellige	  habitusformer	  (Prieur	  et	  al.	  2006:	  125).	  
	  
3.1.5	  	  Distinktion	  
Der	   er	   en	   sammenhæng	   mellem	   agenternes	   kulturelle	   præferencer,	   livsstil	   og	  
smag	   og	   deres	   positioner	   i	   samfundet.	   Bourdieu	   mener	   ikke,	   at	   det	   kun	   er	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økonomiske	   forskelle,	   der	   definerer	   og	   afgrænser	   klasserne,	   men	   også	   de	  
kulturelle	  forskelle	  i	  form	  af	  smag	  og	  livsstil.	  Der	  er	  derfor	  en	  forbindelse	  mellem	  
en	  agents	  kulturelle	  forbrug	  og	  agentens	  sociale	  tilhørsforhold	  (Faber	  et	  al.	  2012:	  
17).	   Der	   er	   en	   distinktion	  mellem	   sociale	   grupper	   som	   følge	   af	   deres	   livsstile,	  
smag	  og	  kulturelle	  vaner	  og	  forbrug.	  Distinktionen	  i	  agenternes	  kompetencer	  og	  
præferencer	  på	  det	  kulturelle	  område	  forstærker	  skellene	  klasserne	  imellem,	  og	  
der	  sker	  en	  social	  differentiering	  som	  følge	  af	  dette	  (ibid.).	  Ifølge	  Bourdieu	  er	  der	  
en	   sammenhæng	   mellem	   en	   agents	   sociale	   position	   og	   agentens	   kulturelle	  
positioneringer,	  og	  altså	  en	  relation	  mellem	  agentens	  sociale	  baggrund,	  habitus	  
samt	  kapitaler	  og	  agentens	  kulturelle	  forbrug	  (Faber	  et	  al.	  2012:	  121).	   
Bourdieu	  mener	  ikke,	  at	  de	  kulturelle	  aktiviteter	  er	  ligeligt	  fordelt	  i	  samfundet,	  da	  
evnen	   til	   at	   forstå	   og	   nyde	   kunst	   er	   forbundet	   med	   familiebaggrund	   og	  
uddannelse	  (Järvinen	  2007:	  350).	  Dette	  knytter	  sig	  til	  den	  kulturelle	  kapital,	  som	  
tidligere	  beskrevet	  blandt	  andet	  dækker	  over	  opdragelse,	  uddannelse,	  sproglige	  
kompetencer,	   finkulturelle	   færdigheder	   og	   evnen	   til	   at	   tolke	   kulturens	  
referencesystemer.	   Endvidere	   hænger	   symbolsk	   kapital	   sammen	   med	  
distinktion,	  hvor	  de	  ressourcer	  og	  evner	  som	  agenten	  besidder,	  anvendes	  for	  at	  
vise	   magtposition	   i	   samfundet	   eller	   i	   et	   felt	   (Järvinen	   2007:	   350).	   Bourdieu	  
mener,	  at	  finkulturen,	  den	  legitime	  kultur	  i	  samfundet,	  kun	  er	  til	  de	  dominerende	  
klasser,	   og	   endvidere	   bliver	   brugt	   som	   et	   redskab	   i	   disse	   klassers	   kamp	   om	   at	  
bevare	  og	  vise	  deres	  magtpositioner	  i	  samfundet	  (Järvinen	  2007:	  350).	  Brugen	  af	  
kulturelle	   aktiviteter,	   såsom	   teater-­‐	   eller	   koncertbesøg,	   kræver	   en	   livslang	   og	  
naturlig	  evne	  til	  at	   forstå	  og	  dermed	  nyde	  skønheden	   i	  kunst.	   I	  kunstoplevelser	  
indgår	   interne	   referencesystemer	   og	   tolkning	   af	   koder.	   De	   højtuddannede	  
bedømmer	  oftest	  kunstens	  værdi	  ud	  fra	  værkets	  relation	  til	  andre	  værker,	  og	  jo	  
mere	  viden	  en	  agent	  har,	  des	  større	  symboltolkninger	  besidder	  agenten.	  De	  lavt	  
uddannede	   besidder	   derimod	   ikke	   evnen	   til	   at	   fortolke	   de	   interne	  
referencesystemer	   inden	   for	   kunst,	   og	   forstår	   af	   den	   grund	   ikke	   kunst.	   For	   at	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kunne	   tolke	   referencesystemerne	   i	   kulturen,	   kræves	   besiddelsen	   af	   en	   vis	  
mængde	   af	   kulturel	   kapital,	   fordi	   evnen	   til	   at	   se	   kunst	   afhænger	   af	   viden	   om	  
kunst	  (Järvinen	  2007:	  350).	  Oplevelse	  af	  kunst	  og	  andre	  kulturformer	  bygger	  på	  
dechifrering,	   tydning	   af	   koder,	   hvor	   kun	   dem,	   der	   besidder	   de	   rette	  
kapitalformer,	  kender	  det	  system	  af	  referencer,	  som	  gør	  noget	  til	  et	  kunstværk.	  
Denne	  evne	  kommer	  af	  en	  viden,	  som	  agenterne	  fra	  de	  dominerende	  klasser,	  har	  
i	  kraft	  af	  deres	  opvækst	  og	  uddannelse;	  
 
”Den	  æstetiske	  disposition	  er	  en	   indlært	   færdighed,	  som	  visse	  samfundsgrupper	  
har	  og	  andre	  savner.”	  (Järvinen	  2007:	  350) 
	  
Denne	  færdighed	  som	  kræves	  for	  at	  kunne	  forstå	  og	  konsumere	  kunst,	  besidder	  
kun	   agenter	   fra	   de	   dominerende	   klasser,	   og	   de	   kulturelle	   aktiviteter	   er	   derfor	  
ikke	  ligeligt	  fordelt	  i	  samfundet.	  Kunst	  og	  andre	  kulturoplevelser	  kommer	  derfor	  
ifølge	   Bourdieu	   til	   at	   indgå	   i	   et	   stort	   socialt	   distinktionssystem,	   som	  afgrænser	  
forskellige	   sociale	   grupper	   fra	  hinanden.	  Dette	  hænger	   sammen	  med	   symbolsk	  
kapital,	  som	  kan	  siges	  at	  være	  et	  andet	  ord	  for	  distinktion,	  hvor	  en	  social	  gruppe	  
anvender	  deres	  ressourcer	  og	  evner	  til	  at	  opnå	  magt	  i	  samfundet	  (Järvinen	  2007:	  
350).	   Kunstkonsumptionen	   og	   mangel	   på	   samme,	   afspejler	   og	   reproducerer	  
afstandene	  mellem	  klasserne	  i	  samfundet;	  
	  
”To	   the	   socially	   recognized	   hierarchy	   of	   the	   arts,	   and	   within	   each	   of	   them,	   of	  
genres,	  schools	  or	  periods,	  corresponds	  a	  social	  hierarchy	  of	  the	  consumers.	  This	  
predisposes	  tastes	  to	  function	  as	  markers	  of	  `class’.”	  (Bourdieu	  1979:	  1f)	  
	  
Der	  er	  en	  distancering	  mellem	  de	  sociale	  grupper	  i	  samfundet,	  hvor	  smag	  bringes	  
i	  spil.	  Smag	  benyttes	  som	  et	  redskab	  i	  magtkampen	  i	  samfundet.	  Ifølge	  Bourdieu	  
er	   smag	   hovedsagelig	   en	   afsmag	   for	   andre	   menneskers	   smag,	   og	   de	  
dominerende	  klassers	  smag	  formes	  i	  opposition	  til	  de	  dominerede	  klassers	  smag	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(Järvinen	   2007:	   350).	   Derved	   er	   dominansforholdet	   sikret.	   Livsstil,	   smag	   og	  
kunstkonsumption	   benyttes	   således	   som	   et	   instrument	   i	   klassernes	   kamp	   om	  
dominans	   i	   samfundet,	   og	   der	   er	   en	   stærk	   sammenhæng	   mellem	   en	   agents	  
sociale	  position	  og	  kulturelle	  forbrug	  (Faber	  et	  al.	  2012:	  121).	  
	  
3.1.6	  Kritik	  af	  Bourdieu	  
Det	   kan	   være	   svært	   at	   formulere	   en	   egentlig	   kritik	   af	   Bourdieu,	   da	   hans	  
begrebsapparat	   er	   så	   omfattende,	   og	   inkluderer	   så	  mange	   begreber,	   at	   det	   burde	  
dække	   de	   felter,	   der	   bliver	   undersøgt	   tilstrækkeligt.	   Dog	   pålyder	   kritikken	   af	  
Bourdieus	  begrebsapparat,	  at	  han	  er	  ”struktur-­‐chauvinist”	  (Järvinen	  2007:	  364).	  Det	  
vil	   sige,	   at	   de	   enkelte	   aktørers	   handlinger	   i	   systemet	   eller	   strukturen	   bliver	  
negligeret.	   Der	   bliver	   stillet	   skarpt	   på	  makrosociale	   rum,	   og	  mindre	   skarpt	   på	   den	  
enkeltes	  valg	  og	  talent.	  Eksempelvis	  påviser	  Bourdieu,	  at	  det	  ikke	  burde	  være	  muligt	  
for	   en	   agent	   med	   en	   lav	   mængde	   af	   kulturel	   kapital	   at	   forstå	   og	   inkludere	   sig	   i	  
grupper	  med	   en	   høj	  mængde	   kulturel	   kapital	   (Järvinen	   2007:	   350).	   Forandring	   og	  
fornyelse	  er	  altså	  vanskeligt	  at	  forestille	  sig	  i	  det	  reproduktive	  samfund. 
Sociologisk	   teori	   kan	   inddeles	   i	   to	   grupperinger;	   strukturperspektivet	   eller	  
aktørperspektivet	   (Järvinen	   2007:	   426).	   Det	   må	   formodes,	   at	   Bourdieu	   tilhører	  
strukturperspektivet	   grundet	   hans	   mindre	   fokus	   på	   individet.	   I	   modsætning	   hertil	  
tilhører	  Anthony	  Giddens	  aktørperspektivet	  af	  sociologisk	  teori,	  da	  han	  lægger	  mest	  
vægt	   på	   individperspektivet.	   Giddens	   påviser,	   at	   det	   ikke	   er	   systemet,	   der	   skaber	  
individet,	   men	   individet,	   der	   skaber	   systemet	   (Kaspersen	   2007:	   427).	   Det	   må	  
formodes	  at	  dette	  er	  det	  modsatte	  af	  Bourdieu	  fokus	  på	  det	  makrosociale	  rum. 
Bourdieus	  begrebsapparat	  kan	  være	  vanskeligt	  at	  benytte	  og	  gennemskue,	  da	  det	  er	  
så	  bredt,	   at	  det	   kan	  være	  vanskeligt	   at	   komme	   til	   bunds	   i,	   hvad	  Bourdieu	  egentlig	  
mente.	   Dog	   kan	   man	   ikke	   beskylde	   Bourdieus	   reproduktionsanalyser	   for	   at	   være	  
mangelfulde,	   og	   omfanget	   af	   de	   individer	   og	   systemer	   han	   har	   studeret	   må	   give	  
analyserne	  reliabilitet.	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3.1.7	  Begrundelse	  for	  valg	  af	  Bourdieu	  
Til	  en	  analyse	  af	  hvordan	  de	  forskellige	  samfundsklasser	  konsumerer	  kulturen	  og	  
hvilke	   barrierer,	   der	   eksisterer	   i	   forbindelse	  med	   dette,	   har	   vi	   valgt	   at	   benytte	  
sociologen	   Pierre	   Bourdieus	   teori,	   og	   herunder	   begreberne	   habitus,	   felt,	  
distinktion,	  det	  sociale	  rum	  og	  kapital.	  Vi	  har	  brugt	  Bourdieu	  som	  fundament	  til	  
nogle	   af	   vores	   interviewspørgsmål	   samt	   observationer.	   Ligeledes	   indgår	   hans	  
teorier	  også	  i	  besvarelsen	  af	  alle	  tre	  arbejdsspørgsmål,	  da	  hans	  teorier	  kan	  være	  
med	   til	   forklare	   forskellen	   i	   samfundsklassernes	   smag	   samt	  hvordan	   forskellige	  
kapitaler	   og	  dermed	  også	  habitus,	   kan	  have	  betydning	   for	   hvilke	  barrierer,	   der	  
opstår	   i	   brugen	   af	   kulturen.	   Pierre	   Bourdieus	   teori	   er	   valid	   i	   forhold	   til	  
besvarelsen	   af	   vores	   problemformulering.	   Vi	   har	   vurderet	   at	   hans	   teori	   har	   en	  
høj	  grad	  af	  reliabilitet,	  der	  gør	  den	  troværdig.	  	  
	  
3.2	  Søren	  Juul	  
Søren	   Juul	   tager	   teoretisk	   udgangspunkt	   i	   Jodi	   Dean	   (Juul	   2002:	   367f).	   Han	  
beskriver	   to	   solidaritetsformer;	   affektionel	   solidaritet,	   som	   er	   forbundet	   med	  
følelser	   og	   konventionel	   solidaritet,	   som	   er	   forbundet	   med	   interesser.	   Juul	  
videreudviklede	   derefter	   et	   nyt	   begreb	   på	   baggrund	   af	   disse	   to,	   hvilket	   er	  
refleksiv	   solidaritet	   som	   en	   solidaritetsform,	   der	   overskrider	   de	   to	   førnævnte	  
former;	  
 
”Det	   er	   principielt	   en	   åben	   og	   ubegrænset	   evne,	   der	   bygger	   på	   moderne	  
menneskers	  evne	  til	  at	  forholde	  sig	  refleksivt	  til	  verden	  omkring	  sig	  og	  identificere	  
sig	  med	  ukendte	  andre”	  (ibid.). 
	  
Juul	   peger	   på,	   at	   det	   moderne	   samfund	   åbner	   op	   for	   en	   sådan	   refleksiv	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solidaritet.	  Dette	  vil	   sige,	   at	   tendensen	   i	  det	  21	  århundred	  er,	   at	  næsten	  alt	  er	  
genstand	  for	  diskussion	  og	  forhandling.	  Det	  kunne	  selvfølgelig	  lede	  nogen	  til	  den	  
konklusion,	  at	  alle	  dørene	  i	  det	  moderne	  samfund	  står	  åbne,	  og	  at	  vi	  forholder	  os	  
frit	  og	   refleksivt,	  men	  sådan	   forholder	  det	   sig	   ikke	  helt	   (ibid.).	  Der	  er	  dog,	   som	  
Juul	   påpeger,	   ikke	   en	   lige	   fordeling	   af	   åbenhed	   og	   refleksivitet	   i	   de	   forskellige	  
samfundsklasser.	   
Juul	   konstaterer,	   at	   den	   form	   for	   solidaritet,	   der	   gennemstrømmer	  
arbejderklassen	  og	  den	  lavere	  middelklasse	  har	  en	  horisontal	  natur.	  Hvilket	  med	  
andre	  ord	  vil	  sige	  at	  de	  værdier,	  som	  bliver	  ophøjet	  blandt	  disse	  to	  klasser	  i	  høj	  
grad	  stræber	  efter	  en	  varetagelse	  af	   ligesindede	  og	   ligestillede.	  Uddybende	  kan	  
man	   påpege,	   at	   disse	   lavere	   samfundsklasser	   tager	   vare	   på	   egne	   interesser	   og	  
medlemmer.	   Juul	  anser	  det	  som	  værende	  konsekvensen	  af	  svage	  ressourcer	  og	  
opdragelsen.	  De	  som	  har	  en	  lav	  indkomst	  og	  vanskeligheder	  i	  livet,	  som	  det	  ofte	  
er	  set	  i	  de	  lavere	  samfundsklasser,	  er	  mere	  tilbøjelig	  til	  at	  tage	  varer	  på	  sig	  selv	  
og	  sin	  klasse	  (ibid.	  371f).	   
Juul	   påpeger	   derefter,	   at	   solidaritetens	   idealer	   i	   de	   højere	   samfundsklasser	   er	  
noget	  anderledes	  skruet	   sammen.	   I	  disse	  klasser	  hersker	  der	  en	  stærk	   refleksiv	  
solidaritet.	   Det	   vil	   derfor	   sige,	   at	   der	   i	   disse	   klasser	   findes	   en	   større	   åbenhed	  
overfor	  det	  ukendte,	  end	  det	  var	  tilfældet	  med	  arbejderklassen.	  Det	  er	  ligeledes	  
også	  et	  spørgsmål	  om	  ressourcer,	  påstår	  Juul.	  Har	  man	  økonomisk	  overskud	  og	  
overskud	  i	  hverdagen,	  har	  man	  bedre	  mulighed	  for	  have	  en	  refleksiv	  adfærd,	  da	  
en	   selv	   og	   ens	   ligestillede	   ikke	   er	   under	   pres	   i	   modsætning	   til	   de	   lavere	  
samfundsklasser.	  Hvor	  langt	  denne	  refleksivitet	  rækker,	  er	  dog	  noget	  uvist.	  Langt	  
hen	  af	  vejen	  synes	  det,	  at	  være	  en	  refleksion	  på	  afstand	  (ibid.	  372f).	  Søren	  Juul	  
påpeger	   endvidere,	   at	   disse	   idealer	   bliver	   videreført	   gennem	   generationer,	  
hvilket	   vil	   sige,	   at	   reproduktionen	   af	   forskellige	   værdier	   i	   de	   forskellige	   klasser	  
bliver	  videreført	  (ibid.	  373ff). 
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3.2.1	  Kritik	  af	  Søren	  Juul	  
Søren	   Juul	   beskriver	   solidaritet	   mellem	   de	   forskellige	   samfundsklasser.	   Vi	  
benytter	   teorien	   supplerende	   til	   Pierre	   Bourdieus	   begrebsapparat.	   Søren	   Juul	  
peger	  på,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  lige	  fordeling	  af	  solidaritet	  mellem	  samfundsklasserne.	  
Arbejderklassen	  har	  ifølge	  Søren	  Juul	  tendens	  til	  at	  have	  en	  solidaritet,	  der	  i	  mere	  
eller	   mindre	   grad	   er	   begrænset	   til	   at	   inkludere	   ligesindede	   eller	   ligestillede.	  
Overklassen	  peger	  Søren	  Juul	  på,	  har	  en	  mere	  større	  åbenhed	  for	  det	  ukendte,	  
og	  har	  en	  mere	  refleksiv	  solidaritet	  (Juul	  2002:	  367ff).	  Ulrich	  Beck	  er	  derimod	  af	  
en	   anden	  holdning	   til	   solidaritet	   og	   klasser	   (Rasborg	   2007:466).	  Han	  påviser	   at	  
der	   i	   risikosamfundet,	   ikke	   i	   samme	   grad	   af	   klassesolidaritet	   og	   kollektive	  
livsmønstre.	   Solidariteten	   er	   udvisket	   af	   et	   forandret	   arbejdsmarked,	   større	  
indkomst,	  større	  social	  mobilitet	  og	  større	  social	  sikring.	  Disse,	  eller	  manglen	  på	  
samme,	   var	   tidligere	   det,	   der	   skabte	   solidariteten	   klasserne	   imellem	   (Rasborg	  
2007:	  466).	  Becks	  teori	  kan	  ses	  som	  en	  kritik	  af	  Søren	  Juuls	  teori	  om	  solidaritet.	  	   
	  	  
3.2.2	  Begrundelse	  for	  valg	  af	  Søren	  Juul	  
Som	  supplerende	  teori	  til	  vores	  primære	  teoretiker,	  Pierre	  Bourdieu,	  har	  vi	  valgt	  
at	  benytte	  en	  undersøgelse	  udarbejdet	  af	  Søren	  Juul,	  der	  teoretiserer	  danskernes	  
moralske	   forpligtelser.	   Solidaritet	   mellem	   de	   forskellige	   samfundsklasser	   i	   det	  
moderne	   samfund	  er	  her	  et	   centralt	  element,	  der	  er	   supplerende	   til	  Bourdieus	  
teori.	   Denne	   teoretiker	   giver	   os	   indsigt	   i,	   hvordan	   forskellige	   opdragelser	   og	  
økonomiske	   situationer	   giver	   forskellige	   samfundsklasser	   en	   forskelligartet	  
åbenhed	  overfor	  hinanden	  (Juul	  2002:	  376f).	  Der	  er	  flere	  barrierer	  for	  de	  lavere	  
samfundsklasser,	   som	   følge	   af	   deres	   opdragelsesidealer.	   Juuls	   beskrivelse	   af	  
refleksiv	   solidaritet	   hænger	   sammen	   med	   åbenhed,	   og	   derfor	   drages	   den	  
konklusion,	  at	  klasser	  med	  høj	   refleksivitet	  har	  en	   større	  åbenhed	   for	  ukendte.	  
Dette	   er	   ikke	   tilfældet	   for	   de	   lavere	   samfundsklasser.	   Men	   som	   Juul	   senere	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fremhæver,	   er	   dette	   ikke	   helt	   unuanceret.	   Refleksionen	   foregår	  måske	   kun	   på	  
afstand.	   Med	   dette	   i	   baghovedet	   kan	   vi	   have	   et	   yderligere	   sociologisk	  
udgangspunkt	  til	  analysen,	  kodning	  af	  interviewene	  og	  observationerne.	  Samtidig	  
med	   at	   den	   kan	   bidrage	   til	   besvarelsen	   af	   arbejdsspørgsmålene,	   omkring	   de	  
forskellige	  barrierer,	  der	  er	  for	  de	  forskellige	  samfundsklasser.	  	  
	  
	  
3.3	  Økonomisk	  teori	  
Disse	   tre	   økonomiske	   teorier,	   der	   nu	   præsenteres,	   skal	   ses	   i	   forlængelse	   af	  
hinanden,	  da	  de	  er	  supplerende.	  Samlet	  set	  vil	  de	  bidrage	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  
problemformulering.	  	   
 
 
3.3.1	  Efterspørgsel 
Efterspørgsel	  bliver	  beskrevet	  således:	  ”at	  ”efterspørge”	   indebærer	  at	  have	  reel	  
intention	   om	   at	   købe	   en	   given	   vare	   og	   samtidig	   være	   i	   stand	   til	   at	   købe	   den”	  
(Jespersen	   2013:	   71f)	   Der	   skal	   altså	   dels	   være	   et	   behov	   til	   stede,	   og	   dernæst	  
ressourcerne	   til	   at	   købe	   varen.	   Dette	   dækker	   dels	   over	   nogle	   sociologiske	  
faktorer	   (Har	  man	   lyst	   til	   at	   købe	   den	   givne	   vare?)	   og	   nogle	   økonomiske	   (Har	  
man	   råd?),	   og	   som	   den	   næste	   økonomiske	   teori	   peger	   på,	   er	   disse	   ikke	  
nødvendigvis	  mulige	   at	   adskille,	   hvilket	   den	  ovenstående	  definition	   peger	   på.	   I	  
beskrivelsen	   af	   efterspørgslen	   af	   en	   vare,	   er	   et	   af	   kriterierne,	   som	   nu	   skal	  
afdækkes,	  grænsenytteværdien. 
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3.3.2	  Grænsenytteværdien 
Grænsenytteværdien	   er	   vigtig	   at	   få	   afdækket,	   eftersom	   den	   beskriver	  
forbrugernes	  villighed	  til	  at	  betale	  for	  en	  vare.	  Eksempelvis	  kunne	  dette	  være	  et	  
billetgode.	  Nytteværdien	   for	   en	   vare	   vil	   ifølge	   teorien,	   altid	   være	   faldende	   ved	  
køb	  af	   flere	  enheder.	  Eksempelvis	  vil	  en	   forbruger	  ved	  køb	  af	  anden	  kop	  kaffe,	  
ikke	   være	   lige	   så	   villig	   til	   at	   betale	   den	   samme	   pris,	   som	   fra	   første	   kop	   kaffe,	  
eftersom	  at	   forbrugeren	  er	  blevet	  mættet	   fra	   første	  kop	  kaffe.	  Det	  gælder	  alle	  
varer	   på	   markedet.	   Teoretikeren	   Gossen	   påpeger,	   at	   den	   grænsenytte,	   som	  
opleves	   af	   de	   forskellige	   forbrugere,	   hænger	   sammen	  med	   deres	   oplevelse	   af	  
penge.	  Oplevelsen	  af	  penge	  er	  ifølge	  Gossen	  lige	  så	  subjektiv,	  som	  opfattelsen	  af	  
en	   vare.	   Det	   vil	   derfor	   sige	   at	   ens	   indkomst	   kan	   have	   en	   effekt	   på,	   hvordan	  
grænsenytteværdien	   opfattes	   og	   hvordan	   den	   subjektive	   oplevelse	   af	   varen	  
opfattes	   (ibid.	  68).	   For	  at	  uddybe	  kan	  man	  påpege,	   at	   grænsenytten	  per	   krone	  
skal	   være	   ens	   for	   alle	   indkøb,	   og	   denne	   grænsenytteopfattelse	   af	   kronen	   er	  
varierende	   i	   forhold	   til	   individet.	  Det	  vil	   sige,	  at	   forholdet	   til	  denne	  nytteværdi,	  
kan	  variere	  afhængig	  af	  ens	  forhold	  til	  varen	  og	  endvidere	  ens	  forhold	  til	  penge.	  
Disse	  	  elementer	  -­‐	  villighed	  og	  mulighed	  -­‐	  for	  at	  købe	  en	  vare	  har	  derudover	  også	  
en	   effekt	   på	   om	   der	   eksisterer	   forbrugeroverskud.	   Forbrugeroverskud	   kan	  
beskrives	   som	   forskellen	   på	   den	   faktiske	   pris	   og	   forbrugerens	   villighed	   til	   at	  
betale	  denne	  (ibid.	  81-­‐82).	  Dette	  leder	  os	  til	  teorien	  om	  billetgoder. 
 
 
3.3.3	  Billetgoder 
Når	   vi	   i	   vores	   besvarelse	   af	   problemformuleringen	   snakker	   om	   udelukkelse,	  
handler	  dette	  om	  den	  offentlige	  udelukkelse	  af	  såkaldte	  ”gratister”	  –	  potentielle	  
forbrugere,	   der	   ikke	   vil	   eller	   kan	  betale	   for	   at	   benytte	   et	   gode.	  Udelukkelse	   er	  
dog	  nødvendigt,	  for	  at	  der	  kan	  finde	  en	  produktion	  sted,	  fordi	  ingen	  vil	  betale	  for	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at	   benytte	   et	   gode	   uden	   udelukkelse.	   Goder	   uden	   udelukkelse	   kunne	  
eksempelvis	  være	  frisk	  luft	  eller	  et	  smukt	  landskab	  (Jespersen	  2013:180). 
I	   et	   samfundsøkonomisk	   perspektiv	   er	   grænseomkostningerne	   ved	   endnu	   en	  
forbruger,	   på	   et	   allerede	   opført	   kulturelt	   fikspunkt,	   lig	   nul	   –	   det	   vil	   sige	   at	   de	  
faste	  omkostninger,	  der	  har	  været	  forbundet	  med	  opførelsen	  af	  eksempelvis	  et	  
offentligt	   museum,	   er	   betalt	   	  og	   derved	   er	   grænseomkostningen	   lig	   nul	   ved	  
yderligere	  besøgende.	  Dog	  bliver	  der,	  i	  et	  privatøkonomisk	  perspektiv,	  nødt	  til	  at	  
være	  en	  pris	  for	  indgang	  på	  museet,	  da	  der	  skal	  være	  indtægt	  for	  at	  dække	  den	  
investerede	  kapital	  i	  det	  opførte	  museum.	  Hvis	  rivalisering	  er	  lille,	  og	  udelukkelse	  
er	  muligt,	  er	  der	  tale	  om	  et	  billetgode,	  som	  tilfældet	  ville	  være	  med	  et	  museum,	  
samt	   de	   spillesteder,	   vi	   besøgte	   for	   at	   indsamle	   vores	   primære	   empiri.	  
Definitionen	  på	  et	  billetgode	  er	  at	  grænseomkostningen	  er	  (næsten)	  lig	  nul,	  og	  at	  
billetprisen	  er	  højere	  end	  grænseomkostningen.	  (Jespersen	  2013:183)	   
	  
	  
3.3.4	  Indkomstelasticitet	  
Indkomstelasticiteten	  hjælper	  os	  med	  at	  definere	  forskellen	  på	  indkomst	  på	  den	  
ene	   side	  og	   efterspørgslen	  efter	   en	   given	   vare	  på	  den	   anden	   side.	   Indkomsten	  
kan	  i	  begrebet,	  bruges	  både	  på	  bruttofaktorindkomsten,	  det	  vil	  sige,	  samfundets	  
samlede	   lønindkomst,	   men	   også	   på	   privatpersonens	   indkomst.	   Vi	   har	   valgt	   at	  
benytte	   begrebet	   på	   privatpersonens	   indkomst,	   da	   det	   vil	   give	   os	   et	   mere	  
retvisende	   billede,	   af	   den	   enkelte	   persons	   til-­‐	   og	   fravalg,	   når	   kulturelle	   tilbud	  
forbruges	  (Jespersen	  2013:	  91	  ff.). 
Begrebet	   beskriver	   hvorledes	   der	   er	   sammenhæng	   mellem	   indkomst	   stigning	  
eller	  fald,	  samt	  efterspørgsel	  efter	  en	  bestemt	  varegruppe.	  Hvis	  en	  privatpersons	  
indkomst	   stiger,	   vil	   der	   ses	   en	   større	   tendens	   til	   at	   bruge	   pengene	   på	   dyrere	  
dagligdagsvarer,	  bolig,	  elektronik,	  inventar,	  med	  mere.	  Med	  andre	  ord,	  vil	  der	  ses	  
en	   tendens	   til	  at	  privatpersonen	  omgiver	  sig	  med	  en	  større	  grad	  af	   luksus,	  end	  
før	  indkomsten	  steg.	  Disse	  varer	  betegnes	  som	  værende	  normale	  varer,	  da	  de	  er	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defineret	  ved	  at	  der	  sælges	  mere	  af	  den	  givne	  vare	  når	  indkomsten	  stiger,	  de	  har	  
altså	   en	   positiv	   elasticitet.	   Visse	   varers	   afsætning	   kan	   falde	   når	   indkomsten	  
stiger,	  disse	  kaldes	  inferiøre	  varer.	  Deres	  elasticitet	  er	  negativ,	  da	  der	  bliver	  solgt	  
mindre,	  når	   indkomsten	  stiger.	  Dette	  vil	  blandt	  andet	  kunne	  ses	   i	  nogle	  dele	  af	  
discount	  branchen,	  herunder	  tøj,	  mad,	  møbler,	  elektronik,	  med	  mere. 
De	  normale	  varer	  kan	  ydermere	  deles	  op	  i	  to	  grupperinger,	  nødvendighedsvarer	  
og	   luksusvarer.	   Nødvendighedsvarers	   indkomstelasticitet	   er	   relativt	   lav,	   det	   vil	  
sige	  at	  der	  altid,	  uanset	  indkomst,	  vil	  være	  brug	  for	  basale	  varer	  såsom	  mad,	  tøj	  
og	   transport.	   Dog	   kan	   forbrugeren,	   der	   oplever	   en	   indkomststigning	   vælge	   at	  
købe	   disse	   ting	   på	   en	   mere	   luksuriøs	   måde.	   Eksempelvis	   kan	   maden	   købes	  
økologisk,	   tøjet	   købes	   designet,	   transporten	   købes	   mere	   komfortabel,	   og	   så	  
videre.	  Der	  er	  altså	  en	  lav	  elasticitet	  ved	  nødvendighedsvarer. 
Gruppen	   luksusvarer	   derimod	   er	   sværere	   at	   definere,	   da	   det	   er	   en	   subjektiv	  
opfattelse	  hvad	  der	   er	   luksuriøst.	  De	   to	   grupper	   kan	  også	  overlappe	  hinanden,	  
for	  hvornår	  køber	  man	  en	  given	  nødvendighedsvare	  så	  dyrt	  eller	  luksuriøst	  at	  det	  
skal	  defineres	  som	  værende	  en	  luksusvare? 
Brugen	  af	  billetgoder,	  har	  vi	  dog	  valgt	  at	  definere	   som	  værende	  en	   luksusvare.	  
Det	   vil	   sige	   at	   hvis	   man	   vælger	   at	   betale	   for	   at	   gå	   ind	   og	   se	   en	   koncert	   eller	  
lignende,	   så	   er	   det	   en	   luksusvare	   man	   betaler	   for.	   Vi	   har	   valgt	   at	   definere	  
kulturelle	  tilbud	  som	  værende	  en	  luksusvare,	  da	  det	  ikke	  er	  noget	  man	  er	  nødt	  til	  
at	  have	  for	  at	  fungere	  som	  menneske. 
Denne	   beslutning	   har	   vi	   taget	   ud	   fra	   Maslows	   behovspyramide	   (se	   figuren	  
nedenfor).	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Figur	  1:	  (Lyck	  2008:	  99)	  
 
	  
Nødvendighedsvarer	   som	   mad	   ligger	   i	   det	   helt	   basale	   fysisk	   behov,	   og	  
nødvendighedsvarer	   som	   tøj,	   bolig,	   opvarmning	   af	   bolig,	   tandpleje	  med	  mere,	  
ligger	  i	  det	  basale	  behov	  for	  sikkerhed.	  Kreativitet	  og	  spontanitet	  er	  placeret	  i	  det	  
øverste	  lag	  af	  Maslows	  behovspyramide.	  Vores	  ræsonnement	  er	  her	  at	  brugen	  af	  
kulturelle	   tilbud	   sagtens	   kan	   være	   i	   kærlighed/tilhørs-­‐	   laget	   af	   Maslows	  
behovspyramide,	   men	   at	   det	   stadig	   ligger	   højere	   placeret	   end	   de	  
nødvendighedsvarer,	  som	  tidligere	  er	  blevet	  nævnt	  (Lyck	  2008:100). 
Hvis	   ikke	   behovet	   for	   de	   nederste	   lag	   er	   dækket,	   vil	   personen	   ikke	   være	  
motiveret	  for	  at	  ”bevæge	  sig	  højere	  op”	  i	  pyramiden. 
Da	   vi	   har	   valgt	   at	   definere	   kulturelle	   tilbud	   som	   værende	   en	   luksusvare,	   vil	  
kulturelle	   tilbud	   altså	   have	   en	   relativt	   høj	   elasticitet.	   Hvis	   indkomsten	   for	   en	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privatperson	   vokser	   med	   1	   %	   vil	   det	   for	   kulturelle	   tilbud	   medføre	   en	   øget	  
afsætning,	  som	  er	  større	  end	  1	  %	  (Jespersen	  2013:92).	   
	  
	  
3.3.5	  Kritik	  af	  mikroøkonomi	  
Mikroøkonomi	  bygger	  på	  neoklassisk	  økonomisk	   teori	   (Jespersen	  2013:21).	  Det	  
vil	   sige	   at	   det	   bygger	   på	   at	   individet	   er	   rationelt	   i	   dets	   handlen,	   har	  
profitforøgelse	   og	   egne	   interesser	   i	   fokus	   og	   at	   individet	   efterspørger	   de	   varer	  
det	  har	  præference	  for.	  Altså	  handler	  mikroøkonomi	  om	  ”…menneskelig	  adfærd	  
og	   økonomiske	   valg…”	   (Jespersen	   2013:22).	   Kritikken	   af	   mikroøkonomi,	   og	  
hermed	  den	  neoklassiske	  økonomiske	  teori,	  kunne	  være	  makroøkonomisk	  teori,	  
da	   makroøkonomisk	   teori	   kan	   give	   årsager	   til	   den	   økonomiske	   udvikling	   som	  
mikroøkonomisk	   teori	   umiddelbart	   ikke	   ville	   være	   nået	   frem	   til	   (Nielsen	  
2013:125). 
Atomisk	   fejlslutning	   skal	  undgås	   i	   opgaven,	  det	   vil	   sige	  at	   vi	   ikke	   skal	   lægge	  de	  
mikroøkonomiske	   tanker	  bag	  makroøkonomisk	   teori	   (Nielsen	  2013:126).	  Derfor	  
vælger	   vi	   kun	   at	   arbejde	   mikroøkonomisk,	   da	   vi	   på	   denne	   måde	   kan	   lave	  
ræsonnementer,	   der	   ikke	   giver	   fejlagtige	   konklusioner.	   Keynes	   kritiserer	   den	  
neoklassiske	   model	   for	   at	   have	   atomistiske	   fejlslutninger,	   ved	   at	   belyse	   at	  
arbejdsmarkedet	   ikke	   kan	   analyseres	   alene.	   Markeder	   skal,	   ifølge	   Keynes,	  
analyseres	   samlet	   set,	   ikke	   isoleret,	   som	  det	   er	   tilfældet	  med	  mikroøkonomisk	  
teori	   (Nielsen	   2013:132).	   Den	  moderne	   neoklassiske	   teori	   er	   en	  model	   og	   har	  
ikke	  nogen	  forbindelse	  til	  virkeligheden.	  Neoklassisk	  teori	  er	  derudover	  kritiseret	  
for	  at	  overse	  at	  mennesket	  er	  et	   følende	  væsen,	  der	   ikke	  udelukkende	  handler	  
rationelt	  (Nielsen	  2013:	  88).	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3.3.6	  Begrundelse	  for	  mikroøkonomi	  
I	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering,	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  med	  individets	  
forhold	   til	   	  en	   vare.	   Det	   psykologiske	   aspekt	   af	   teorien	   har	   vi	   benyttet	   med	  
forsigtighed.	  Vi	  har	  sammenholdt	  vores	  økonomiske	  teori	  med	  sociologisk	   teori	  
for	   at	   få	   et	  mere	   nuanceret	   billede	   af	   individets	   handlinger	   og	   bagvedliggende	  
årsager	  hertil. 
Den	   neoklassiske	   teori	   sammenholdt	   med	   sociologisk	   teori	   og	   vores	   primære	  
empiri,	   har	   vi	   vurderet	   giver	   os	   et	   retvisende	   billede	   af	   handlingsmønstre	   i	  
forbindelse	   med	   forbrug	   af	   en	   vare.	   Vi	   vil,	   som	   formuleret	   i	   vores	  
problemformulering,	   undersøge	   hvilke	   barrierer,	   der	   opstår	   i	   forbindelse	   med	  
brug	  af	  den	  danske	  musikscene.	  For	  at	  give	  en	  retvisende	  besvarelse	  af	  dette,	  har	  
vi	   valgt	   at	   fokusere	   på	   brugen	   af	   kultur	   i	   forbindelse	   med	   indkomst	   og	  
samfundsklasser.	   For	   at	   belyse	   det	   indkomstmæssige	   aspekt	   af	   vores	  
problemformulering,	   har	   vi	   valgt	   at	   analysere	   ved	   hjælp	   af	   begrebet	  
efterspørgsel,	  grænsenytteværdi,	  billetgoder	  samt	  begrebet	  	  indkomstelasticitet.	  
Vi	  benytter	  disse	  begreber	  i	  besvarelsen	  af	  analysedel	  2	  og	  3.	  	  	  	  	  	  	   
 
	  	  
	  
3.3.7	  Kritik	  af	  Maslows	  behovspyramide	  
Maslows	  motivationsteori,	   bedre	   kendt	   som	  Maslows	  behovspyramide,	   påviser	  
teorien	  om	  at	  mennesket	  skal	  have	  dækket	  basale	  behov,	  før	  det	  er	  motiveret	  til	  
at	  dække	  behov	  på	  højere	  niveauer	  (Lyck	  2008:100).	  Maslow	  nævner	  ikke	  i	  hans	  
pyramide	  hvor	  kunst	  og	  kultur	  hører	  hjemme,	  det	  er	  en	  subjektiv	  vurdering,	  af	  
hvor	   i	   pyramiden	   vi	   ville	   være	   placeret,	   hvis	   vi	   ikke	   længere	   havde	   som	  
prioritering	   at	   lytte	   til	   musik.	   Hvis	   behovene	   ikke	   er	   dækket,	   kan	   man	   ikke	  
”bevæge	  sig	  op”	  i	  pyramiden	  da	  der	  vil	  opstå	  spændinger	  i	  individet.	  Spændinger	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som	  dette	  individ	  vil	  søge	  at	  få	  fjernet	  gennem	  handling	  (Lyck	  2008:101).	  Dog	  kan	  
kritikken	  lyde	  på	  at	  forskellige	  behov,	  stadig	  kan	  føre	  til	  samme	  handling,	  der	  er	  
altså	   ikke	  lineær	  kausalitet	  mellem	  motivation	  og	  handling	  (Lyck	  2008:101).	  Det	  
gælder	  dog	  at	  de	  to	  nederste	  niveauer	  på	  Maslows	  behovspyramide	  for	  langt	  de	  
fleste	   i	   den	   vestlige	   verden	   er	   dækket.	   Holder	   vi	   det	   sammen	  med	   at	   97	  %	   af	  
danskerne	  lytter	  til	  musik	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  32),	  giver	  det	  god	  mening	  at	  musik	  og	  
kultur	   ikke	  er	  placeret	   i	  de	  nederste	  basale	  behov,	  men	  derimod	  højere	  oppe	   i	  
pyramiden.	   Derudover	   er	   der	   flere	   eksempler	   på	   eksempelvis	   kunstnere	   eller	  
forskere,	  der	  sætter	  de	  nederste	  basale	  behov	  til	  side	  for	  at	  opnå	  selvrealisering.	  
Dog	   gælder	   det	   for	   de	   fleste	   at	   de	   skal	   være	   mætte,	   hvis	   de	   skal	   opnå	  
selvrealisering	  (Lyck	  2008:100). 
Brugen	   af	   Maslows	   behovspyramide	   i	   sammenhæng	   med	   indkomstelasticitet,	  
kan	   virke	   utraditionel,	   da	   Maslow	   er	   relativt	   normativ	   i	   forhold	   til	   et	   relativt	  
subjektivt	  begreb	  som	  luksusvarer.	  	   
	  
	  
	  
3.3.8	  Begrundelse	  for	  valg	  Maslows	  behovspyramide	  
I	   besvarelsen	   af	   vores	   problemformulering,	   har	   vi	   valgt	   at	   inddrage	   Abraham	  
Maslows	   behovspyramide.	   Denne	   har	   vi	   valgt	   at	   inddrage,	   da	   den	   formulerer	  
teorien	  om	  at	  individets	  behov	  motiverer	  det	  til	  handling	  (Lyck	  2008:	  98ff).	  Dette	  
er	  vigtigt	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering,	  da	  vi	  søger	  at	  undersøge	  
hvilke	  barrierer,	  der	  opstår	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  den	  danske	  musikscene.	  
Hvis	   de	   mere	   basale	   behov	   nederst	   i	   behovspyramiden	   ikke	   er	   dækket	   vil	  
individet	   ikke	   være	  motiveret	   for	   at	   bevæge	   sig	   højere	   op	   i	   pyramiden	   (ibid.).	  
Behovet	   for	   at	   deltage	   i	   kulturelle	   arrangementer	   er	   ikke	   basale	   behov	   i	  
pyramiden. 
Maslows	   behovspyramide	   er	   en	   grundlæggende	   teori	   til	   at	   forstå	   individers	  
handlinger.	  Sammenholdt	  med	  vores	  empiri	  og	  teori	  er	  Maslows	  teori	  med	  til	  at	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give	   os	   et	   retvisende	   billede	   af	   handlingsmønstre	   i	   forbindelse	  med	   forbrug	   af	  
den	  danske	  musikscene.	  Vi	   benytter	  Maslows	  behovspyramide	   i	   besvarelsen	  af	  
analysedel	  2	  og	  3.	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3.4	  Samfundsklasser 
Samfundsklasserne	   har	   forskellige	   livsformer,	   erfaringer,	   præferencer	   og	   smag	  
(Olsen	  et	  al.	  2012:	  22) 
Klasser	   (procentdelen	   er	   andel	   af	   de	   18-­‐59	   årige,	   når	   studerende	   ikke	   tælles	  
med). 
Overklasse 1	  %	  af	  
befolkningen 
Selvstændige,	  topledere	  og	  personer	  med	  
videregående	  uddannelser,	  der	  tjener	  over	  tre	  
gange	  den	  typiske	  indkomst	  i	  2012:	  1,2	  
millioner. 
Højere	  
middelklasse 
9	  %	  af	  
befolkningen 
Selvstændige,	  topledere	  og	  personer	  med	  
videregående	  uddannelse,	  der	  tjener	  mellem	  
to	  og	  tre	  gange	  den	  typiske	  indkomst	  i	  2012:	  
807.000	  og	  1.200.000	  samt	  akademikere,	  der	  
ikke	  indgår	  i	  overklassen	  uanset	  indkomst. 
Middelklasse 24	  %	  af	  
befolkningen 
Selvstændige,	  topledere	  og	  personer	  med	  kort	  
eller	  mellemlang	  videregående	  uddannelse,	  
der	  tjener	  under	  det	  dobbelte	  af	  den	  typiske	  
indkomst	  i	  2012:	  807.000	  kroner. 
Arbejderklasse 47	  %	  af	  
befolkningen 
Personer	  med	  erhvervsfaglig	  uddannelse	  og	  
ufaglærte,	  der	  ikke	  indgår	  i	  en	  af	  de	  øvrige	  
klasser. 
Underklasse 20	  %	  af	  
befolkningen 
Personer,	  der	  er	  uden	  for	  arbejdsmarkedet	  
mere	  en	  4/5	  dele	  af	  året. 
(Olsen	  et	  al.	  2012:	  37) 
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3.4.1	  Kritik	  af	  samfundsklasser	  
Brugen	  af	  definitions	  systemet	  af	  samfundsklasser,	  kan	  være	  ganske	  brugbart	  til	  
at	  dele	  grupper	  op	  i	  indkomst-­‐	  og	  uddannelsesgrupper.	  Ifølge	  Ulrich	  Beck	  er	  det	  
ikke	   længere	  aktuelt	  at	  snakke	  om	  samfundsklasser	   (Rasborg	  2007:	  466).	  Ulrich	  
Beck	  påviser	  at	  individualiseringen	  har	  fået	  samfundsklasserne	  til	  at	  smuldre,	  og	  
er	   blevet	   erstattet	   af	   en	   ”forbrugsorienteret	   middelklasselivsstil”	   (Rasborg	  
2007:466).	   Beck	   påviser	   derudover	   at	   den	   sociale	   ulighed	   ikke	   længere	   er	   en	  
konsekvens	  af	  at	  tilhøre	  en	  bestemt	  samfundsklasse,	  men	  også	  at	  den	  ikke	  bliver	  
mindre	  af	  at	   industrisamfundet	  har	  øget	  velstanden	  i	  samfundet.	  Beck	  taler	  om	  
et	  ”post-­‐klassesamfund”	  og	  belyser	  at	  vi	  ikke	  er	  blevet	  mere	  frie	  af	  den	  stigende	  
grad	   af	   individualisering,	   men	   derimod	   har	   fået	   en	   større	   afhængighed	   af	  
institutioner	   (Rasborg	   2007:467).	   Ifølge	   Ulrich	   Beck,	   kan	   vi	   altså	   ikke	   længere	  
snakke	   om	   samfundsklasser,	   da	   det	   er	   blevet	   individets	   egen	   opgave	   at	   skabe	  
livet,	  værdier,	  karrieren,	  med	  mere.	   
	  
	  
3.4.2	  Begrundelse	  for	  valg	  af	  samfundsklasser	  
Vi	   har	   valgt	   at	   bruge	   opdelingen	   af	   samfundsklasser	   fra	   bogen	   “Det	   Danske	  
Klassesamfund”	   (Olsen	   et	   al.	   2012:	   37).	   Grunden	   til	   dette	   er,	   at	   den	   giver	   et	  
opdateret	   syn,	   på	   klasseinddelingen	   i	   det	   danske	   samfund,	   og	   passer	   derfor	  
bedre	  til	  vores	  nutid	  i	  forhold	  til	  den	  klassiske	  SFI-­‐inddeling,	  der	  er	  noget	  ældre.	  
Vi	   bruger	   den	   i	   vores	   projekt	   som	   en	   forudsætning	   for	   at	   kunne	   opdele	  
samfundet	  i	  klasser,	  hvilket	  er	  nødvendigt	  for	  at	  vi	  i	  opgaven	  kan	  fastslå,	  om	  der	  i	  
kulturen	  i	  form	  af	  musikscenen,	  er	  lige	  adgang	  for	  alle	  samfundsklasser.	  Opdeling	  
bliver	   brugt	   i	   samtlige	   analysedele	   og	   er	   derfor	   relevant	   for	   besvarelsen	   af	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problemformulering.	   Den	   bruges	   yderligere	   også	   til	   at	   placere	   vores	  
interviewpersoner	  i	  forskellige	  samfundsklasser.	   
	  
	  	  
4.	  Empiriafsnit	  
4.1	  Sekundær	  empiri	  
 
 
“Danskernes	  Kulturvaner	  2012” 
”Danskernes	   Kulturvaner	   2012”	   undersøger	   blandt	   andet	   danskeres	   forbrug	   af	  
musik	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  33ff.).	  I	  det	  følgende	  vil	  danskeres	  præferencer	  af	  genrer	  
samt	  deres	  brug	  af	  koncerter	  og	  musikalske	  arrangementer	  fremgå. 
De	  statistiske	  data	  viser	  at	  andelen	  af	  befolkningen,	  som	  lytter	  til	  klassisk	  og	  jazz	  
henholdsvis	  er	  på	  32	  %	  og	  18	  %	  i	  2012,	  mens	  andelen	  af	  befolkningen,	  der	  lytter	  
til	  rock,	  pop	  samt	  hip	  hop	  henholdsvis	  er	  på	  53	  %,	  76	  %	  og	  13	  %	  i	  2012	  (Bak	  et	  al.	  
2012:	   34).	   Dette	   viser,	   at	   pop	   og	   rock	   er	   de	   dominerende	   genrer	   i	   samfundet.	  
Samtidig	  fremgår	  det	  i	  undersøgelsen	  at	  interessen	  for	  klassisk	  musik,	  stiger	  med	  
alder	   og	   uddannelsesniveau,	   og	   at	   dem	   som	   har	   en	   videregående	   uddannelse	  
lytter	  mere	   til	   klassisk	  musik	   end	   dem,	   der	   har	   kortere	   uddannelse	   (Bak	   et	   al.	  
2012:	  33).	   
 
 
Yderligere	   er	   der	   udarbejdet	   et	   brugerkort,	   som	   illustrerer	   hvorledes	  
musikgenrerne	  positionerer	  sig	  i	  forhold	  til	  hinanden.	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Figur	  2:	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  35)	  	  
 
Kortet	  er	  inddelt	  i	  fire	  poler,	  med	  den	  vandrette	  linje,	  med	  de	  traditionelle	  samt	  
moderne	  værdier	  på	  hver	  deres	  pol	  og	  den	  lodrette	  linje	  med	  de	  elitære	  og	  
folkelige	  værdier	  på	  hver	  deres	  pol.	  Her	  fokuserer	  vi	  på	  polerne	  elitære	  og	  
folkelige.	  Pop	  og	  rock	  er	  placeret	  værdimæssigt	  tæt	  på	  den	  folkelige	  pol,	  hvilket	  
betyder	  at	  pop	  og	  rock	  appellerer	  til	  folk,	  med	  mere	  folkelige	  værdier	  end	  elitære	  
værdier.	  I	  modsætning	  hertil	  er	  jazz	  og	  klassisk	  musik,	  placeret	  tæt	  på	  den	  
elitære	  pol,	  hvilket	  viser	  at	  disse	  genrer	  appellerer	  til	  folk	  med	  markant	  elitære	  
værdier	  (ibid.). 
 
 
Undersøgelsen	   beskriver	   endvidere	   brug	   af	   koncerter	   og	   musikalske	  
arrangementer,	   hvor	   andelen	   af	   befolkningen,	   der	   har	   benyttet	   sig	   af	   rytmiske	  
koncerter,	   inden	   for	   det	   seneste	   år,	   er	   på	   45	   %	   i	   2012,	   mens	   det	   tilsvarende	  
gælder	   for	   17	   %	   ved	   klassiske	   koncerter	   i	   2012	   (Bak	   et	   al.	   2012:	   36).	   Rytmisk	  
musik	   er	   defineret	   som	   genrerne	   jazz,	   rock,	   pop,	   hiphop,	   elektronisk	   og	  
børnemusik.	  Der	  indgår	  også	  en	  undersøgelse	  af	  hvorfor	  danskere	  sjældent	  eller	  
aldrig	  benytter	  sig	  af	  koncerter	  og	  musikalske	  arrangementer.	  Her	  mener	  46	  %	  af	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danskerne,	  at	  det	  er	  for	  dyrt,	  mens	  36	  %	  peger	  på	  manglende	  interesse	  som	  en	  
årsag	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  37). 
	  
4.1.1	  Julius	  Bomholt	  
Julius	   Bomholt	   beskriver	   i	   ”Kulturoffensiv”	   vigtigheden	   af	   kultur	   for	   et	   individ	  
såvel	  som	  for	  samfundet	  (Bomholt	  1964a:	  9ff.).	  Han	  mener,	  at	  kultur	  har	  en	  stor	  
betydning	  for	  vores	  holdninger,	  da	  de	  repræsenterer	  en	  række	  værdier,	  som	  er	  
tilgængelige	  for	  alle.	  Kultur	  åbner	  op	  for	  en	  række	  værdier,	  og	  spiller	  derfor	  en	  
stor	   rolle	   i	   individers	   hverdagsliv.	   Samtidig	   beskriver	   Bomholt	   hvorledes	  
sondringen	   mellem	   ”folkets”	   kunst	   og	   ”de	   dannedes”	   kunst	   bryder	   sammen,	  
hvilket	  medfører	  et	  generelt	  større	  kulturelt	  forbrug.	  Da	  kunsten	  åbner	  op	  for	  en	  
række	  værdier,	  som	  appellerer	  til	  alle	  borgere,	  mener	  Bomholt	   ikke,	  at	  den	  kan	  
undværes	  i	  samfundet.	  Ifølge	  ham	  er	  kultur	  nødvendigt	  for	  alle	  borgere	  (ibid.). 
I	  forlængelse	  heraf	  mener	  Bomholt	  at	  det	  er	  vigtigt	  med	  en	  kulturel	  ekspansion	  i	  
samfundet	  (Bomholt	  1964b:	  154ff.).	  Da	  kultur	  repræsenterer	  værdiernes	  verden,	  
mener	   Bomholt,	   at	   det	   offentlige	   bør	   investere	   i	   den	   (Bomholt	   1964b:	   155).	  
Kunsten	   bør	   være	   tilgængelig	   for	   alle;	   ”Men	   i	   dag	   er	   opgaven	   at	   få	   en	   del	   af	  
befolkning	   delagtiggjort	   i	   disse	   værdier	   og	   især	   i	   de	   nye	   værdier,	   der	   skabes.”	  
(ibid.).	  Her	  illustreres	  vigtigheden	  af	  en	  ligelig	  fordeling	  af	  kunsten	  og	  de	  værdier	  
den	  repræsenterer.	  Det	  kulturelle	  demokrati	  er	  vigtigt	  for	  samfundet,	  og	  kræver	  
støtte	  fra	  fællesskabet.	  Kulturen	  beskrives	  nærmest	  som	  en	  livsnødvendig	  del	  af	  
borgernes	  liv,	  og	  den	  kunstneriske	  viden	  er	  ifølge	  Bomholt	  lige	  så	  vigtigt	  som	  den	  
videnskabelige	   viden	   (Bomholt	   1964b:	   157).	   Der	   er	   fremgang	   i	   de	   politiske,	  
sociale	  og	  økonomiske	  aspekter	   i	   demokratiet,	   og	  nu	  handler	  det	  om	  en	   kamp	  
om	   tilværelsens	   indhold.	  Det	  kulturelle	  demokrati	  handler	  om	  dette	  aspekt,	  og	  
en	   demokratisk	   adgang	   til	   kulturforbrug	   hænger	   sammen	   med	   borgernes	  
frihedsrettigheder.	  Dermed	  mener	  Bomholt,	  at	  alle	  borgere	  har	  ret	  til	  kultur	  og	  
bør	  bruge	  denne	  rettighed	  (Bomholt	  1964b:	  164).	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4.1.2	  ”Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  
”Danskernes	   Kulturvaner	   2012”	   undersøger	   blandt	   andet	   danskeres	   forbrug	   af	  
musik	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  33ff.).	  I	  det	  følgende	  vil	  danskeres	  præferencer	  af	  genrer	  
samt	  deres	  brug	  af	  koncerter	  og	  musikalske	  arrangementer	  fremgå. 
De	  statistiske	  data	  viser	  at	  andelen	  af	  befolkningen,	  som	  lytter	  til	  klassisk	  og	  jazz	  
henholdsvis	  er	  på	  32	  %	  og	  18	  %	  i	  2012,	  mens	  andelen	  af	  befolkningen,	  der	  lytter	  
til	  rock,	  pop	  samt	  hip	  hop	  henholdsvis	  er	  på	  53	  %,	  76	  %	  og	  13	  %	  i	  2012	  (Bak	  et	  al.	  
2012:	   34).	   Dette	   viser,	   at	   pop	   og	   rock	   er	   de	   dominerende	   genrer	   i	   samfundet.	  
Samtidig	  fremgår	  det	  i	  undersøgelsen	  at	  interessen	  for	  klassisk	  musik,	  stiger	  med	  
alder	   og	   uddannelsesniveau,	   og	   at	   dem	   som	   har	   en	   videregående	   uddannelse	  
lytter	  mere	   til	   klassisk	  musik	   end	   dem,	   der	   har	   kortere	   uddannelse	   (Bak	   et	   al.	  
2012:	  33).	   
 
Yderligere	   er	   der	   udarbejdet	   et	   brugerkort,	   som	   illustrerer	   hvorledes	  
musikgenrerne	  positionerer	  sig	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  
 
Figur	  2:	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  35)	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Kortet	  er	  inddelt	  i	  fire	  poler,	  med	  den	  vandrette	  linje,	  med	  de	  traditionelle	  samt	  
moderne	  værdier	  på	  hver	  deres	  pol	  og	  den	  lodrette	  linje	  med	  de	  elitære	  og	  
folkelige	  værdier	  på	  hver	  deres	  pol.	  Her	  fokuserer	  vi	  på	  polerne	  elitære	  og	  
folkelige.	  Pop	  og	  rock	  er	  placeret	  værdimæssigt	  tæt	  på	  den	  folkelige	  pol,	  hvilket	  
betyder	  at	  pop	  og	  rock	  appellerer	  til	  folk,	  med	  mere	  folkelige	  værdier	  end	  elitære	  
værdier.	  I	  modsætning	  hertil	  er	  jazz	  og	  klassisk	  musik,	  placeret	  tæt	  på	  den	  
elitære	  pol,	  hvilket	  viser	  at	  disse	  genrer	  appellerer	  til	  folk	  med	  markant	  elitære	  
værdier	  (ibid.). 
 
 
Undersøgelsen	   beskriver	   endvidere	   brug	   af	   koncerter	   og	   musikalske	  
arrangementer,	   hvor	   andelen	   af	   befolkningen,	   der	   har	   benyttet	   sig	   af	   rytmiske	  
koncerter,	   inden	   for	   det	   seneste	   år,	   er	   på	   45	   %	   i	   2012,	   mens	   det	   tilsvarende	  
gælder	   for	   17	   %	   ved	   klassiske	   koncerter	   i	   2012	   (Bak	   et	   al.	   2012:	   36).	   Rytmisk	  
musik	   er	   defineret	   som	   genrerne	   jazz,	   rock,	   pop,	   hiphop,	   elektronisk	   og	  
børnemusik.	  Der	  indgår	  også	  en	  undersøgelse	  af	  hvorfor	  danskere	  sjældent	  eller	  
aldrig	  benytter	  sig	  af	  koncerter	  og	  musikalske	  arrangementer.	  Her	  mener	  46	  %	  af	  
danskerne,	  at	  det	  er	  for	  dyrt,	  mens	  36	  %	  peger	  på	  manglende	  interesse	  som	  en	  
årsag	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  37). 
	  
4.1.3	  ”Vi	  havde	  en	  mission”	  	  
Artiklen	  ”Vi	  havde	  en	  mission”	  produceret	  for	  Kulturministeriet	  i	  forbindelse	  med	  
dets	   50	   års	   jubilæum	   i	   2011	   omhandler	   Ole	   Hyltoft,	   som	   var	   sekretær	   og	  
taleskriver	  for	  Julius	  Bomholt	  (Essen	  2011:21).	  I	  artiklen	  fremgår	  det	  at	  Bomholts	  
ambition	   var	   at	   forme	   hele	   samfundet	   i	   kunstens	   ånd,	   og	   i	   forlængelse	   heraf	  
åbne	   kulturens	   rigdomme	   og	   muligheder	   for	   alle	   mennesker;	   ”Kunsten	   skulle	  
spille	   en	   større	   rolle	   i	   samfundet,	   og	   kulturen	   skulle	   formidles	   til	   alle.”	   (ibid.).	  
Bomholts	   vision	   var	   at	   åbne	   kulturen,	   således	   at	   den	   er	   tilgængelig	   for	   alle	  
danskere.	  Dette	  blev	   ifølge	  Hyltoft	  gjort	   i	   tråd	  med	  vigtige	   justeringer	   inden	  for	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kulturlivet,	   deriblandt	   loven	   om	   Statens	   Kunstfond,	   der	   blev	   vedtaget	   i	   1965	  
(ibid.). 
	  
4.2	  Primær	  empiri	  
	  
4.2.1	  Interviews	  
I	  det	  følgende	  præsenteres	  resultaterne	  af	  vores	  interviewundersøgelse.	  Vi	  har	  
udarbejdet	  interviews	  på	  henholdsvis	  to	  spillesteder,	  som	  er	  ”Stengade”,	  hvor	  er	  
hovedsageligt,	  bliver	  afholdt	  folkelige	  koncerter	  samt	  ”Huset	  på	  Magstræde”,	  
som	  er	  inddelt	  i	  flere	  etager,	  hvor	  den	  valgte	  etage	  til	  interview	  arbejdet	  
hovedsageligt	  afholder	  koncerter	  med	  elitær	  musik.	  Vi	  har	  set	  på	  vores	  
interviewpersoners	  udtalelser	  i	  forhold	  til	  tre	  kategorier;	  brug	  af	  kultur,	  
økonomisk	  kapital	  og	  kulturel	  kapital. 
	  
	  
4.2.2	  Brug	  af	  kultur	  
Fællestræk	   for	  de	   interviewede,	   som	  tilhører	  den	   lavere	  samfundsklasser	  er,	  at	  
de	   sjældent	   går	   til	   koncerter,	   hvor	   der	   skal	   købes	   billet.	   Eksempelvis	   benytter	  
interviewperson	  A	  fra	  ”Stengade”	  sig	  af	  koncerter	  hvert	   femte	  år.	  Dog	  kommer	  
de	   interviewede	   fra	   de	   lavere	   samfundsklasser	   ofte	   til	   gratis	   koncerter.	  
Interviewperson	   B	   fra	   ”Stengade”	   betaler	   sjældent	   for	   en	   koncert	   og	  
interviewperson	  E	   fra	   ”Stengade”,	  benytter	   sig	   af	   gratis	   koncerter	  på	   ”Loppen”	  
på	   Christiania.	   Interviewperson	   A	   går	   ofte	   til	   gratis	   koncerter	   på	   sine	  
arbejdssteder,	   her	   arbejder	   personen	   frivilligt.	   I	   denne	   forbindelse	   udtrykker	  
person	   A	   også,	   at	   selve	   genrerne	   som	   personen	   lytter	   til	   under	   de	   gratis	  
koncerter,	   er	   ligegyldig	  og	  at	  brugen	  af	  musikalske	  arrangementer	  oftest	   sker	   i	  
forbindelse	  med	   sociale	   arrangementer.	   Person	  A	   forbruger	   ikke	  meget	  musik;	  
”Jeg	   hører	   ikke	   engang	   musik	   derhjemme	   længere.”	   (Interviewperson	   A,	  
interview	   på	   ”Stengade”	   23.04.2013).	   Interviewperson	   G	   fra	   ”Huset	   på	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Magstræde”	   tilhører	   middelklassen,	   og	   forbruger	   heller	   ikke	   tit	   musikalske	  
arrangementer.	  Personen	  udtrykker	  at	  brugen	  af	  koncerter	  sker	  i	  sammenhæng	  
med	  sociale	  arrangementer. 
 
	  
	  	  
4.2.3	  Økonomisk	  kapital	  
Interviewpersonerne	  fra	  ”Stengade”	  tilhører	  næsten	  udelukkende	  alle	  de	  lavere	  
samfundsklasser.	   Interviewperson	   A	   er	   arbejdsløs	   og	   på	   kontanthjælp,	   mens	  
interviewperson	   B	   er	   bartender	   og	   interviewperson	   E	   er	   deltidsansat	   på	  
Stengade.	  Dog	  tilhører	   interviewperson	  C	  fra	  “Stengade”	  middelklassen,	  da	  hun	  
arbejder	   for	   Udlændingeservice	   og	   yderligere	   også	   arbejder	   frivilligt.	   Der	   var	  
ingen	   af	   interviewpersonerne,	   der	   ville	   betale	   en	   entré	   på	   100	   kroner	   for	   et	  
lignende	   arrangement.	   På	   ”Huset	   på	   Magstræde”	   er	   interviewperson	   F,	  
tilhørende	   de	   lavere	   samfundsklasser,	   da	   han	   er	   kontorassistent	   på	   Furesø	  
Kommune.	   Interviewperson	  G	   tilhører	  middelklassen	   og	   arbejder	   som	   layouter	  
for	   ”Familie	   Journalen”	   og	   ”Ude	   og	  Hjemme”.	   Interviewperson	  G	   er	   villig	   til	   at	  
betale	  mere	  for	  en	  koncert,	  hvis	  det	  er	  noget	  han	  bryder	  sig	  om.	  Han	  synes,	  at	  
entreen,	   som	   blev	   taget	   til	   koncerten	   den	   aften,	   80	   kroner,	   var	   rimelig.	  
	  
4.2.4	  Kulturel	  kapital	  
Under	  vores	  interview	  på	  ”Stengade”	  blev	  der	  spillet	  funk,	  punk,	  hiphop	  og	  rock,	  
altså	   genrer,	   der	   er	   mere	   folkelige	   end	   elitære	   som	   beskrevet	   i	   ”Danskernes	  
Kulturvaner	  2012”	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  35).	  Interviewperson	  A	  mener	  ikke,	  at	  det	  var	  
nemt	  at	  nyde	  og	  forstå	  den	  musik,	  der	  blev	  spillet,	  mens	  interviewpersoner	  B	  og	  
E	   godt	   kunne	   lide	  musikken,	   der	   blev	   spillet	   og	   havde	   et	   godt	   kendskab	  hertil.	  
Interviewperson	  A	  lytter	  mest	  til	  90’er	  rock,	  som	  er	  den	  genre,	  han	  er	  vokset	  op	  
med,	   men	   arbejder	   dog	   på	   ”Jazz	   House”,	   hvor	   der	   spilles	   jazz	   (Jazzhouse.dk).	  
Personens	   interesse	   for	  musikscenen	  er	   generelt	   lav,	   og	   det	   er	  mest	   af	   sociale	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grunde,	   at	   personen	   benytter	   sig	   af	   musikalske	   arrangementer.	   Endvidere	   går	  
interviewperson	   A	   sjældent	   til	   koncerter	   blandt	   andet	   grundet	   manglende	  
interesse.	   Interviewperson	   B	   har	   til	   gengæld	   en	   meget	   bred	   musiksmag,	   og	  
mener	   også	   at	   have	   et	   godt	   kendskab	   til	   mange	   genrer.	   Selvom	   personen	  
sjældent	  lytter	  til	  klassisk	  musik,	  kan	  personen	  godt	  lide	  denne	  genre,	  og	  omtaler	  
det	   som	   noget	   der	   er	   godt,	   fordi	   hun	   ikke	   behøver	   at	   tænke	   over	   det.	  
Interviewperson	   E	   er	   mere	   tryg	   ved	   klassisk	   musik	   end	   ved	   dødsmetal	   og	  
lignende.	  Disse	  interviewpersoner	  tilhører	  de	  lavere	  samfundsklasser. 
Kun	   en	   enkelt	   interviewperson	   fra	   ”Stengade”	   tilhører	   middelklassen.	  
Interviewpersonen	  C	  kan	  lide	  meget	  forskelligt	  musik,	  eksempelvis	  punk,	  rock	  og	  
funk	   og	   udtrykker	   også,	   at	   det	   er	   godt,	   at	  man	   kan	   komme	   som	  man	   er	   og	   at	  
tøjet	  dermed	  ikke	  opstiller	  en	  kulturel	  barriere;	  
 
”Det	  kan	  godt	  være,	  vi	   ikke	  er	   lige	   så	  pæne	  som	  ”Operaren”	  eller	   teateret	  eller	  
hvad	   det	   nu	   end	   er,	   men	   der	   er	   jo	   stadigvæk	   brug	   for	   det	   –	   der	   er	   stadig	   en	  
ungdom,	  der	  har	  brug	   for	  at	  komme	  et	   sted,	  hvor	  vi	   kan	  være	  som	  vi	  er	  –	  give	  
udtryk	  for	  dem	  vi	  er.	  Du	  behøver	  ikke	  komme	  i	  dit	  pæneste	  tøj	  eller	  noget,	  der	  er	  
ikke	   nogen,	   der	   dømmer	   dig!”	   (Interviewperson	   C,	   interview	   på	   ”Stengade”	   d.	  
23.04.2013) 
	  
På	  ”Huset	  på	  Magstræde”	  blev	  der	  interviewet	  en	  person	  fra	  de	  lavere	  
samfundsklasser	  og	  en	  person	  fra	  middelklassen.	  Interviewperson	  F	  som	  tilhører	  
de	  lavere	  samfundsklasser,	  kan	  lide	  jazz,	  har	  en	  alsidig	  musiksmag	  og	  lytter	  
generelt	  til	  mange	  forskellige	  genrer.	  Interviewperson	  G	  tilhører	  middelklassen	  
og	  kan	  også	  godt	  lide	  den	  jazzmusik,	  der	  blev	  spillet	  på	  den	  pågældende	  aften.	  
Han	  lytter	  til	  forskellige	  typer	  af	  musik.	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4.2.5	  Observationer	  
I	   dette	   afsnit	   vil	   vi	   redegøre	   for,	   hvad	   vi	   observerede	   på	   de	   to	   felter,	   som	  
henholdsvis	  er	  “Stengade”	  og	  “Huset	  på	  Magstræde”,	  ved	  at	  starte	  med	  at	  belyse	  
de	  generelle	  betragtninger,	   for	  derefter	  at	  selektivt	   fremme	  elementer	  til	  vores	  
analyse.	  Efter	   redegørelsen	  vil	  vi	  påbegynde	  analysen	  af	  observationerne,	  hvori	  
der	   skal	   tages	   højde	   for	   vores	   partiskhed	   og	   vores	   selektive	   valg	   i	   forbindelse	  
med	   observationerne.	   Begge	   observationer	   har	   en	   varighed	   på	   2	   timer.	  	  
	  
4.2.6	  ”Stengade”	  
Under	  første	  del	  af	  aftenen	  var	  der	  en	  koncert,	  hvor	  der	  blev	  spillet	  funk	  og	  punk,	  
hvorefter	   der	   var	   ‘open	   mic’	   under	   den	   anden	   halvdel	   af	   aftenen.	   Her	   havde	  
publikummet	  mulighed	   for	   selv	   at	   optræde,	   og	   her	   blev	   der	   spillet	   hiphop	   og	  
rock.	   
 
Omgivelserne:	   Det	   første	   der	   sprang	   i	   øjnene,	   da	   vi	   kom	   til	   spillestedet	   på	  
“Stengade”,	  var	  at	  der	  ikke	  var	  entré	  men	  gratis	  adgang.	  Vi	  fortsatte	  derefter	  ind	  
til	   scenen.	  Vi	  blev	   først	  mødt	  med	  en	   lugt	  af	   røg,	   graffiti	   på	  væggene,	  plakater	  
med	   referencer	   til	   henholdsvis	   socialistiske	   revolutioner,	   anti-­‐racisme	   og	   anti-­‐
regering.	   Da	   vi	   passerede	   dør	   nummer	   2,	   blev	   vi	   mødt	   af	   kranier	   malet	   på	  
væggene.	   Da	   vi	   passerede	   baren,	   opfangede	   vi,	   at	   priserne	   og	   udvalget	   af	  
alkoholen	  var	  skrevet	  i	  kridt,	  hvor	  priserne	  på	  fadøl	  var	  på	  30	  kroner.	  Vi	  fortsatte	  
dernæst	  længere	  ind	  på	  spillestedet,	  hvor	  vi	  til	  sidst	  fandt	  nogle	  pladser,	  hvor	  vi	  
kunne	   sidde	   og	   observere.	   Vi	   fandt	   et	   sted,	   hvor	   vi	   havde	   det	   bedste	   overblik	  
over	   til	   dels	   scenen	  og	  dels	   til	   resten	   af	   gæsterne.	  Vi	   var	   omringet	   af	   discount	  
møbler.	   
Vi	  var	  kommet	  i	  god	  tid	  før	  selve	  koncerten,	  hvilket	  gav	  os	  en	  god	  mulighed	  for	  at	  
observere	  selve	  miljøet	   frem	  for	   individerne.	  Der	  var	   tildelt	  et	   lokale	   til	   rygning	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på	   salen	   ovenover	   spillestedet.	   Senere	   på	   aftenen	   forlod	   vi	   koncertrummet	   og	  
gik	  derop.	  Rummet	  var	  fyldt	  med	  røg,	  både	  fra	  cigaretter	  og	  hash.	  Deroppe	  var	  
der	   intet	   nødudgang	   skilt,	  men	  derimod	  graffiti,	   der	   indikerede	  en	  nødudgang.	   
 
Deltagerne:	  Da	  aftenen	  så	  småt	  skred	  frem,	  begyndte	  tilskuerne	  at	  dukke	  op.	  Vi	  
lagde	  mærke	  til	  deres	  tøj	  som	  det	  første;	  farverige	  Adidas	  sweatshirts,	  kasketter	  
og	   løsthængende	   bukser,	   synes	   at	   være	   gennemgående.	   Det	   stod	   klart,	   at	   det	  
ikke	  var	  de	  dyreste	  tøj,	  de	  havde	  på.	  Mange	  mænd	  var	  skæggede,	  og	  mange	  af	  
kvinderne	   havde	   dreadlocks	   eller	   uredt	   hår.	   Fælles	   for	   begge	   køn	   var	  
tatoveringerne	  på	  deres	  kroppe.	  Vi	  forholdte	  os	  på	  afstand,	  men	  kunne	  høre,	  at	  
der	  blev	   råbt	  højt	   til	  bandet	   fra	   tilskuerne.	  Før	  musikken	  gik	   i	  gang	   forsøgte	  en	  
formodet	  afrikansk	  mand	  at	  sælge	  os	  nogle	  malerier	  af	  Bob	  Marley,	  han	  havde	  
malet.	  Vi	  takkede	  nej,	  og	  lyttede	  videre	  til	  musikken.	  Der	  var	  først	  to	  artister	  og	  
derefter	   ‘open	   mic’.	   Den	   første	   musiker	   var	   en	   solist,	   der	   spillede	   funk.	   De	  
efterfølgende	  spillede	  rock/punk.	  Dernæst	  kom	  en	  kvinde	  med	  dreadlocks	  op	  på	  
scenen	  og	  rappede.	  Sidst	  på	  aftenen	  spillede	  to	  mere	  traditionelle	  rock	  bands.	  Et	  
gennemgående	   tema	   i	   musikken	   var	   dels	   forestillingen	   om	   ”at	   vi	   alle	   var	   på	  
røven”,	  ironi,	  Christiania	  og	  narkotika.	  Under	  selve	  koncerterne	  var	  reaktionerne	  
til	  musikken	  meget	  tydelige.	  Der	  blev	  danset,	  sunget	  og	  piftet.	  Generelt	  kan	  man	  
sige,	  at	  kroppen	  de	  observerede	  var	  ekstroverte	  i	  deres	  reaktioner	  på	  musikken. 
 
Specifikt:	   Under	   den	   første	   koncert	   blev	   den	   første	   musiker,	   som	   var	  
afroamerikaner,	   introduceret	   på	   dansk.	  Der	   blev	   primært	   sunget	   på	   dansk	   den	  
aften.	  Møblerne	  var	  ikke	  rettet	  mod	  scenen,	  og	  eksempelvis	  var	  nogle	  af	  bordene	  
ude	  af	  scenens	  synsfelt	  og	  nogle	  stole	  var	  rettet	  væk	  fra	  scenen.	  Der	  blev	  snakket	  
under	   koncerten,	   og	   der	   blev	   ikke	   altid	   lagt	   lige	   meget	   mærke	   til	   musikken,	  
eftersom	  at	  folk	  snakkede	  livligt.	  Under	  koncerterne	  satte	  folk	  sig	  på	  gulvet	  oppe	  
foran	  scenen,	  og	  imellem	  pauserne	  i	  sangene	  blev	  der	  snakket	  med	  publikum	  og	  
råbt	  på	  venskabelig	  vis	  til	  bandet.	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Os:	  Dette	  leder	  os	  til	  det	  næste	  punkt,	  som	  omhandler	  hvordan	  vi	  havde	  det	  i	  det	  
pågældende	  miljø.	  Her	  følte	  nogle	  af	  os	  godt	  tilpas,	  mens	  andre	  var	  noget	  
utilpasse. 
	  
	  
4.2.7	  ”Huset	  på	  Magstræde”	  
Da	   vi	   besøgte	   “Huset	   på	   Magstræde”,	   afholdte	   de	   en	   jazz	   koncert	   med	   et	  
internationalt	  band.	  	  
 
Omgivelserne:	  Da	  vi	  nåede	  til	  “Huset	  på	  Magstræde”,	  var	  det	  første,	  vi	  mødte	  en	  
indgangspris	  på	  80	  kroner.	  Vi	  fortsatte	  længere	  ind	  på	  spillestedet.	  Baren	  var	  det	  
første,	   vi	   stødte	  på.	   Scenen	  var	  placeret	   til	   venstre	   for	  baren,	  hvilket	  betød,	   at	  
der	   var	   udsigt	   til	   scenen	   uanset,	   hvor	   man	   stod.	   Øllen	   kostede	   45	   kroner.	  
Gæsterne	  var	  tidligt	  på	  den,	  men	  vi	  valgte	  først	  at	  tage	  stilling	  til	  omgivelserne	  og	  
observere	  dem.	  Stolene	  og	  bordene	  var	  meget	  flotte	  og	  standardiserede.	  Der	  var	  
malerier	   på	   væggene	   og	   baren	   så	   respektabel	   ud.	   Rummet	   var	   desuden	   godt	  
belyst,	  og	  et	  bredt	  rødt	  gardin	  adskilte	  publikum	  fra	  backstage.	  På	  bordene	  var	  
der	   tændte	   stearinlys	   og	   der	   var	   god	   udsigt	   til	   nødudgangen.	   Vi	   spurgte	  
bartenderen,	  hvor	  man	  kunne	  ryge,	  og	  vi	  blev	  derefter	  henvist	  til	  bagindgang	  ude	  
i	  gården.	  Gennem	  aftenen	  var	  der	  kun	  få	  der	  gik	  ude	  for	  at	  ryge. 
 
Deltagerne:	  Efter	  observationen	  af	  selve	  omgivelserne,	  tog	  vi	  fat	  i	  observationen	  
af	   gæsterne.	   Vi	   så,	   at	   der	   ikke	   kun	   blev	   drukket	   øl,	   men	   mange	   drak	   også	  
danskvand	  og	  sodavand.	  Gæsterne	  var	  klædt	  i	  pænt	  tøj.	  Nogle	  i	  blazere	  og	  andre	  
i	  mere	  afslappet,	  men	  pænt,	  tøj.	  Der	  blev	  stort	  set	  ikke	  snakket,	  hverken	  i	  pausen	  
eller	  under	  koncerten.	  I	  stedet	  synes	  publikum	  at	  vente	  spændt	  på	  musikken.	  Da	  
musikken	  endelig	  gik	  i	  gang,	  var	  det	  første	  vi	  lagde	  mærke	  til,	  at	  lydniveauet	  ikke	  
var	   højt	   og	   der	   var	   plads	   til	   store	   spring	   i	   dynamikken.	   Publikummet	   synes,	   at	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kunne	   lide	   musikken,	   da	   der	   blev	   klappet	   livligt	   under	   pauserne.	   Der	   var	   dog	  
ingen	  ekstroverte	  følelser	  at	  observere,	  såsom	  dans,	  rokken	  med	  hovedet,	  eller	  
lignende.	   Da	   koncerten	   var	   færdig,	   forlod	   gæsterne	   stille	   lokalet.	   Der	   var	   som	  
sådan	   ingen	  grupper,	  der	   interagerede	  og	  snakkede	  med	  hinanden.	  Konteksten	  
for	  aftenens	  arrangement	  synes	  at	  være	  musik	  og	  ikke	  socialiseringen.	  	   
 
Specifikt:	  Der	  blev	  piftet	  fra	  nogle	  få	  medlemmer	  af	  publikum,	  hvis	  tøj	  og	  alder	  
umiddelbart	  gav	  os	  opfattelsen	  af,	   at	  de	  var	   studerende,	  under	  koncerten.	  Her	  
blev	  resten	  af	  publikummet	  irriteret. 
 
Os:	  Vi	  følte	  os	  alle	  godt	  tilpas	  i	  miljøet.	   
	  
	  
5.	  Analyseafsnit	  
5.1	  Analysedel	  1	  
Indledning 
Andelen	  af	  den	  danske	  befolkning	  som	  var	   til	   rytmisk	  og	  klassisk	  koncerter,	  var	  
henholdsvis	  45	  %	  og	  17	  %	  i	  2012.	  Samtidig	  er	  andelen	  af	  befolkningen	  der	  går	  til	  
koncerter	   steget	   gennem	   årene	   	  (Bak	   et	   al.	   2012:	   36).	   I	   dette	   analysedel	  
undersøges	   hvilke	   samfundsklasser,	   der	   går	   til	   hvilke	   koncerter,	   samt	   hvorvidt	  
disse	   koncerter	   er	   elitære	   eller	   folkelige.	   	  Nedenfor	   ses	   Kulturministeriets	  
kulturkort,	  hvor	  de	  forskellige	  genrer	  er	  placeret	  i	  forhold	  til	  hinanden.	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Figur	  2:	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  35)	  
 
Her	   fokuseres	   på	   polerne	   elitære	   og	   folkelige,	   og	   de	   forskellige	   genrers	  
placeringer	   i	   forhold	   til	   dem.	   I	   denne	   analysedel	   belyses	   først	   brugen	   af	   den	  
elitære	   musikscene	   og	   dernæst	   den	   brugen	   af	   folkelige	   musikscene.	  
 
Elitær	  kultur 
Ifølge	   rapporten	   “Danskernes	   Kulturvaner	   2012”,	   udarbejdet	   for	  
Kulturministeriet,	   er	   det	   især	   jazz	   og	   klassisk	  musik,	   der	   appellerer	   til	   individer	  
med	  elitærer	  værdier.	  Generelt	  lytter	  32	  %	  af	  befolkning	  til	  klassisk	  musik,	  mens	  
18	  %	  lytter	  til	   jazz	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  34f).	  Det	  vil	  derfor	   ikke	  kun	  være	  de	  højere	  
samfundsklasser,	  der	  lytter	  til	  de	  elitære	  musikformer,	  da	  de	  kun	  udgør	  10	  %	  af	  
den	   samlede	   befolkning	   (Olsen	   et	   al.	   2012:	   37).	   Hermed	   må	   de	   resterende	  
procentdele,	  der	  lytter	  til	  klassisk	  og	  jazz	  tilhøre	  andre	  samfundsklasser. 
Befolkningen	  går	  oftere	  til	  koncerter	  end	  tidligere,	  og	  hele	  17	  %	  af	  de	  adspurgte	  
havde	  været	  til	  en	  klassisk	  koncert	  inden	  for	  det	  seneste	  år	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  36).	  
Når	  dette	  sammenflettes	  med	  vores	  teori	  om	  samfundsklasser,	  kan	  man	  pege	  på,	  
at	  det	  ikke	  kun	  er	  de	  højeste	  samfundsklasser,	  der	  går	  til	  klassiske	  koncerter.	  Der	  
burde	   statistisk	   set	   også	   være	   folk	   fra	   middelklassen	   eller	   de	   lavere	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samfundsklasser,	   der	  benytter	  den	   klassiske	  musikscene	   (Olsen	  et	   al.	   2012:37).	  
Dog	  mener	  Bourdieu,	  at	  den	  elitære	  kultur	  kun	  er	  for	  dem,	  der	  har	  kompetence	  
til	  at	  forstå	  og	  nyde	  den.	  Dette	  skyldes,	  at	  man	  for	  at	  nyde	  finkultur,	  skal	  kunne	  
forstå	   det	   og	   kende	   dets	   koder	   og	   referencesystemer.	   Han	   mener,	   at	   det	  
hovedsageligt	   er	   de	   dominerende	   klasser,	   der	   har	   disse	   kompetencer.	   De	  
dominerende	  klasser	  defineres	  som	  de	  samfundsklasser,	  der	  har	  store	  mængde	  
af	   kapitaler,	   hvilket	   de	   højere	   samfundsklasser	   har	   (Järvinen	   2007:	   352).	   Dette	  
ses	  i	  henhold	  til	  Bourdieus	  model	  af	  det	  sociale	  rum,	  hvor	  agenternes	  mængde	  af	  
kapitaler	  samt	  sammensætningen	  af	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital	  er	  med	  til	  at	  
definere	   deres	   sociale	   positioner.	   Her	   stemmer	   de	   sociale	   gruppers	   livstil	   og	  
smag	   i	  overens	  med	  deres	  placeringer	   i	   det	   sociale	   rum.	  De	   sociale	   klasser	  der	  
besidder	  store	  mængder	  af	  henholdsvis	  økonomisk	  og	  kulturel	  kapital	  beskrives	  
som	   den	   dominerende	   klasse	   i	   samfundet	   (ibid.).	   Finkulturen	   bruges	   af	   den	  
dominerende	   klasse	   til	   at	   markere	   og	   bibeholde	   deres	   positioner	   i	   samfundet	  
(Järvinen	  2007:	  350).	   
Vores	  interviews	  bekræfter	  statistikkerne	  fra	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”,	  da	  
vi	  til	  jazzkoncerten	  på	  “Huset	  på	  Magstræde”,	  interviewede	  en	  fra	  middelklassen	  
og	   en	   fra	   de	   lavere	   samfundsklasser.	   Dog	   fandt	   vi	   i	   vores	   observationsstudier	  
flere	   elementer,	   der	   stemmer	   i	   overens	   med	   Bourdieus	   teorier.	   I	   “Huset	   på	  
Magstræde”	   havde	   størstedelen	   af	   publikummet	   pænt	   og	   dyrt	   tøj	   på,	   hvilket	  
godt	  kunne	  indikere	  et	  tilhørsforhold	  til	  de	  højere	  samfundsklasser.	  Dog	  var	  der	  
nogle,	  der	  godt	  kunne	  tilhøre	  andre	  samfundsklasser.	  Det	  var	  tydeligt,	  at	  det	  var	  
musikken,	  der	  var	  vigtigst	  og	  ikke	  det	  sociale	  element.	  Folk	  snakkede	  ikke	  under	  
koncerten	   og	   gik	   lige	   så	   snart,	   koncerten	   var	   over	   (Observation	   på	   “Huset	   på	  
Magstræde”	  24.04.2013).	  
Bourdieu	   påpeger	   også,	   at	   det	   er	   de	   mere	   elitære	   kunstformer,	   som	   bliver	  
forbrugt	  og	  nydt	  af	  den	  dominerende	  klasse,	  blandt	  andet	  grundet	  deres	   store	  
mængde	   af	   kapitaler.	   Den	   dominerende	   klasse	   består	   af	   mange	   fra	   de	   højere	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samfundsklasser.	  Der	  kan	  dog	  også	  være	  individer	  fra	  den	  dominerende	  klasser,	  
der	   ikke	   tilhører	   de	   højere	   samfundsklasser.	   Disse	   har	   en	   høj	   kulturel	   kapital,	  
men	  en	  lav	  økonomisk	  kapital	  (Järvinen	  2007:	  350ff).	   
Den	   elitære	   musikscene,	   bruges	   mest	   af	   de	   højere	   samfundsklasser,	   hvilket	  
Bourdieu	  også	  påpeger.	  Dog	  viser	  hele	  vores	  empiriske	  felt,	  at	  der	  også	  er	  folk	  fra	  
andre	   samfundsklasser,	   der	   forbruger	   den	   del	   af	   kulturen.	   Det	   er	   derfor	   ikke	  
udelukkende,	  men	  hovedsageligt,	  de	  højere	  samfundsklasser	  der	   forbruger	  den	  
elitære	  musikscene. 
	   
Folkelig	  kultur 
Som	  i	  forrige	  afsnit,	  tager	  vi	  her	  udgangspunkt	  i	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”.	  
Denne	   rapport	   peger	   på,	   at	   popmusik	   og	   folkemusik	   i	   høj	   grad	   appellerer	   til	  
borgere	  med	   folkelige	  værdier	   (Bak	  et	  al.	  2012:	  30ff).	  Dette	  afspejler	   sig	  også	   i	  
statistikkerne	  som	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	   fremlægger,	  hvor	  cirka	  76	  %	  
af	  den	  danske	  befolkning	  lytter	  til	  popmusik	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  34).	  Der	  bliver	  også	  
observeret,	   at	   den	   danske	   befolkning,	   er	   begyndt	   at	   tage	   ud	   til	   rytmiske	  
koncerter	  i	  større	  grad.	  Siden	  1970’erne	  kan	  der	  ses	  en	  stigning	  fra	  17	  %,	  til	  45	  %	  
(ibid.).	  Jazz	  tilhører	  gruppen	  ‘rytmisk	  musik’,	  men	  er	  samtidig	  karakteriseret	  som	  
værende	   elitær.	  Da	   jazz	   ikke	   appellerer	   til	   størstedelen	   af	   befolkningen,	   er	   det	  
ikke	   sandsynligt	   at	   stigningen	   i	   deltagelsen	   til	   rytmiske	   koncerter,	   skyldes	   en	  
stigning	  i	  deltagelse	  til	  jazzkoncerter.	  
	  Rock	  og	  hiphop	  bliver	  af	  Kulturministeriet	  beskrevet	  værende	  mere	  folkelige	  end	  
elitære	   (Bak	   et	   al.	   2012:	   35).	   Rockmusik	   er	   Danmarks	   næstmest	   hørte	   genre,	  
efter	   popmusik,	   med	   53	   %	   af	   den	   danske	   befolkning	   som	   lyttere,	   og	  
rockmusikken	   har	   derfor	   en	   bred	   appel	   (ibid.).	   Hiphop	   har	   måske	   ikke	   den	  
samme	  brede	  appel,	  som	  pop	  og	  rock,	  dog	  er	  denne	  genrer	  mindre	  elitærer	  end	  
jazzmusikken,	  vi	  blev	  præsenteret	  for	  på	  “Huset	  på	  Magstræde”. 
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Det	  er	  ikke	  vanskelige	  at	  fremvise,	  at	  folkelig	  kultur	  tiltrækker	  en	  stor	  del	  af	  den	  
danske	  befolkning	  og	  at	  genrerne,	  der	  bliver	  lyttet	  til	  i	  denne	  kultur,	  har	  en	  bred	  
appel.	  Den	  folkelige	  scene	  synes	  i	  modsætning	  til	  den	  elitære	  scene,	  ikke	  at	  være	  
fuldkommen	  bundet	  til	  en	  enkelt	  klasse	  i	  samfundet. 
For	  at	  uddybe	  kan	  man	  påpege,	  at	  vores	  teoretiker,	  Søren	  Juul,	  fremhæver	  at	  de	  
højere	  samfundsklasser	  har	  et	  højere	  refleksionsniveau,	  hvilket,	  vi	  fortolker,	  gør	  
dem	   i	   stand	   til	   at	   favne	   og	   imødekomme	   både	   den	   elitære	   og	   den	   folkelige	  
kultur,	   mens	   de	   lavere	   samfundsklasser	   kun	   er	   stand	   til	   at	   favne	   deres	   egen	  
kultur,	  grundet	  deres	  lavere	  refleksionsniveau	  (Juul	  2008:	  378ff). 
Vores	   empiri	   fra	   det	   folkelige	   spillested,	   “Stengade”,	   bekræfter,	   at	   det	   var	   de	  
lavere	   samfundsklasser,	   der	   var	   brugere	   af	   spillestedet	   og	   den	   folkelige	  
musikscene.	   Vores	   observationer	   på	   “Stengade”,	   inkluderede	   deltagere	   med	  
tatoveringer,	   uredt	  hår,	   billigt	   tøj	  og	  narkotika,	  hvilket	   vi	   så	   som	   tegn	  på	  at	  de	  
tilhørte	  de	   lavere	   samfundsklasser.	   Selve	  omgivelserne,	  bestod	  blandt	   andet	   af	  
revolutionære	   plakater,	   billige	   øl	   og	   store	   mængder	   af	   graffiti	   på	   væggene.	  
Musikken	   der	   blev	   spillet,	   var	   rock,	   hiphop	   og	   funk,	   som	   bekræftede	   dette	  
tilhørsforhold	   yderligere	   (Observation	   på	   “Stengade”	   23.04.2013).	   Vores	  
interviews	   med	   personer	   på	   spillestedet,	   var	   med	   til	   at	   bekræfte	   nogle	   af	   de	  
antagelser,	   vi	   havde	   gjort	   i	   observationerne.	   Det	   var	   størstedelen	   af	   de	  
interviewede,	   hvis	   profession	   pegede	   imod	   de	   lavere	   samfundsklasser,	   da	   de	  
enten	   var	   arbejdsløse	   eller	   havde	   lavtlønnede	   job.	   Hermed	   forbruges	   den	  
folkelige	  musikscene	  hovedsageligt	  af	  individer	  fra	  de	  lavere	  samfundsklasser.	  Ud	  
fra	  vores	   teoriapparat	  og	  burde	  den	  også	  blive	  brugt,	  af	   individer	   fra	  de	  højere	  
samfundsklasser.	  Brugen	  af	  den	  folkelige	  musikscene	  er	  derfor	  ikke	  ensidig.	   
 
	  
5.1.1	  Delkonklusion	  
Der	  er	  en	  forskel	  i	  de	  forskellige	  samfundsklassers	  brug	  af	  musikkulturen.	  På	  den	  
elitære	   musikscene	   var	   det	   hovedsageligt	   individer	   fra	   de	   højere	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samfundsklasser,	  der	  deltog.	  Dog	  har	  vi	  erfaret,	  at	  brugerne	  af	  denne	  scene	  ikke	  
udelukkende	  er	   fra	  de	  højere	  samfundsklasser,	  men	  at	  en	  mindre	  del	  af	  denne	  
scenes	   forbrugere	   også	   tilhører	   de	   andre	   samfundsklasser.	   Den	   folkelige	   scene	  
har	  derimod	  en	  bredere	  appel.	  Dels	  er	  scenen	  besøgt	  af	  en	  større	  procentdel	  af	  
befolkningen,	  og	  dels	  er	  den	  let	  forståelig	  for	  alle	  samfundsklasser. 
Vores	   interviewundersøgelse	   peger	   på,	   at	   det	   ikke	   udelukkende	   er	   de	   højere	  
samfundsklasser,	   der	   forbruger	   den	   elitære	   kultur.	   Dette	   synes	   at	   være	   i	  
uoverensstemmelse	   med	   Bourdieus	   teori	   om,	   at	   det	   udelukkende	   er	   de	  
dominerende	  klasser,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  og	  nyde	  den	  del	  af	  kulturen.	  Dog	  
var	  de	  tilstedeværende	  primært	  tilhørende	  de	  højere	  samfundsklasser.	  Man	  kan	  
her	   argumentere	   for,	   at	   en	   mindre	   del	   af	   middelklassen	   og	   de	   lavere	  
samfundsklasser	  forbruger	  den	  elitære	  kultur,	  da	  de	  på	  trods	  af	  en	  lav	  økonomisk	  
kapital	  godt	  kan	  have	  en	  høj	  kulturel	  kapital.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  helt	  unuanceret,	  
hvilke	  samfundsklasser	  der	  bruger	  den	  elitære	  eller	  folkelige	  kultur. 
	  
	  
5.1.2	  Konklusionens	  holdbarhed	  
Under	  vores	  observationsstudier,	  som	  vi	  blandt	  andet	  nævner	  i	  analysen,	  kan	  der	  
være	  en	  risiko	  for	  at	  vores	  egen	  subjektivitet,	  har	  haft	  indflydelse	  på,	  hvorledes	  vi	  
oplevede	  arrangementerne.	  Dog	  mener	  vi,	  at	  have	  sikret	  os	  imod	  de	  største	  
fejlfortolkninger,	  ved	  at	  lave	  efterfølgende	  interviews	  med	  nogle	  af	  de	  individer	  
vi	  observerede.	   
På	  spillestedet	  “Stengade”,	  mødte	  vi	  kun	  én	  fra	  middelklassen	  og	  resten	  var	  fra	  
de	  lavere	  samfundsklasser.	  Da	  “Stengade”	  kan	  opfattes	  som	  værende	  i	  den	  mere	  
rabiate	  ende	  af	  det	  folkelige	  spektrum,	  kan	  dette	  have	  haft	  indflydelse	  på,	  at	  vi	  
ikke	  mødte	  nogen	  fra	  de	  højere	  samfundsklasser.	   
	  
Vi	   nævner	   i	   analysen	   en	   stigning	   i	   antallet	   af	   individer	   der	   går	   til	   rytmiske	  
koncerter,	  dette	  bliver	  nævnt	  under	  folkelige	  musik	  arrangementer,	  selvom	  jazz,	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der	  er	  en	  elitær	  genre	  også	  hører	  ind	  under	  rytmisk	  musik.	  Dette	  kan	  derfor	  ses	  
som	   en	   fejlkilde,	   men	   vi	   vælger	   dog	   at	   argumenterer	   for	   at	   det	   er	   meget	  
usandsynligt,	  at	  stigningen	  i	  høj	  grad	  skyldes	  en	  stigning	  i	  antallet	  af	  individer	  der	  
går	   til	   jazzkoncerter,	   eftersom	  det	   kun	   er	   17	  %,	   af	   den	   danske	   befolkning,	   der	  
lytter	  til	  jazz.	  
	  
5.2	  Analysedel	  2	  
Indledning	  
I	  det	   følgende	  afsnit	  undersøges	  de	  barrierer,	   som	  kan	  opstå	   i	   forbindelse	  med	  
forbruget	   af	   den	   danske	   musikscene.	   Her	   inddeles	   analysen	   i	   henholdsvis	  
økonomiske	   og	   kulturelle	   barrierer.	   I	   den	   første	   del	   af	   analysen	   benyttes	  
økonomiske	   teorier	   om	   efterspørgsel,	   grænsenytteværdien,	   billetgoder	   og	  
indkomstelasticitet	   samt	   Abraham	   Maslows	   behovspyramide,	   i	   sammenhæng	  
med	   vores	   samlede	   empiri.	   Her	   undersøges	   de	   økonomiske	   barrierer,	   der	  
eksisterer	   i	   musikforbruget.	   I	   den	   sidste	   del	   af	   denne	   analyse,	   undersøges	   de	  
kulturelle	   barrierer	   inden	   for	   musikforbrug,	   og	   her	   sammenstilles	   Pierre	  
Bourdieus	   teorier	   samt	   Søren	   Juuls	   teori	   om	   overklassens	   refleksive	   solidaritet	  
med	  de	  empiriske	  data.	  Vi	  vil	  undersøge,	  om	  de	  forskellige	  barrierer	  har	  en	  ulige	  
indflydelse	   på	   de	   forskellige	   samfundsklassers	   adgang	   til	   musikscenen.	   
 
Økonomiske	  barrierer 
De	   økonomiske	   barrierer	   	  sætter	   sine	   præg	   på	   det	   danske	  musikforbrug.	   Da	   vi	  
besøgte	   spillestederne	   ”Stengade”	   og	   ”Huset	   på	   Magstræde”,	   fremgik	   det	  
tydeligt,	  at	  de	   to	   steder	   tiltrak	   forskellige	   individer	  med	   forskellige	  økonomiske	  
situationer.	   Denne	   antagelse	   er	   baseret	   på	   vores	   observationer	   og	   interviews.	  
Her	   undersøges	   om	   de	   økonomiske	   faktorer,	   som	   eksempelvis	   entrépris,	   er	  
medvirkende	  til	  at	  de	  to	  spillesteders	  klientel,	  er	  forskelligt.	   
”Huset	  på	  Magstræde”	  havde	  en	  	  entrépris	  på	  80	  kr.	  og	  priserne	  på	  drikkevarer	  
var	  relativt	  dyre	  i	  forhold	  til	  ”Stengade”.	  De	  økonomiske	  barrierer	  var	  derfor	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tilstede.	  De	  personer,	  vi	  observerede	  i	  ”Huset	  på	  Magstræde”	  havde	  generelt	  alle	  
tilhørsforhold	  til	  de	  højere	  samfundsklasser.	  Vi	  så	  med	  andre	  ord	  næsten	  ingen	  
fra	  de	  lavere	  samfundsklasser. 
Vi	  uddyber	  eksempelvis	  de	  økonomiske	  barrierer	  ved	  at	  inddrage	  de	  interviews,	  
som	  vi	  foretog	  på	  ”Stengade”,	  hvor	  der	  var	  fri	  entré.	  Vores	  interviewpersoner	  på	  
”Stengade”	  kunne	  bidrage	  til	  at	  belyse,	  hvorfor	  gratis	  entré	  var	  et	  vigtigt	  aspekt	  
for	  dem.	  Som	  det	  fremgår	  af	  interviewperson	  B	  og	  mange	  af	  vores	  andre	  
interviewpersoner,	  ville	  en	  stigning	  i	  indgangsprisen	  have	  en	  stor	  effekt	  på,	  
hvorvidt	  de	  ville	  deltage	  i	  et	  givent	  musikalsk	  arrangement;	   
 
”Rikke:	  Det	  er	  altså	  kun,	  hvis	  det	  er	  noget,	  du	  virkelig	  brænder	  for,	  at	  du	  vil	  betale	  
for	  det?  
B:	  Ja,	  eller	  jeg	  ville	  måske	  godt	  have	  betalt	  30	  kr.	  for	  at	  komme	  ind”	   
(Interviewperson	  B,	  interview	  på	  ”Stengade”	  23.	  04.	  2013) 
Det	  fremgik	  også	  af	  interviewperson	  A,	  at	  en	  entré,	  uanset	  størrelse,	  vil	  have	  
afgørende	  betydning	  for	  deltagelsen.	  Interviewpersonen	  havde	  ikke	  købt	  en	  
koncertbillet	  i	  over	  5	  år	  (Interviewperson	  A,	  interview	  på	  “Stengade”	  
23.04.2013). 
 
Vi	  har	  valgt	  sammenstille	  vores	  interviews	  med	  teorien	  om	  grænsenytte.	  Denne	  
teori	  tager	  udgangspunkt	  i	  nytteoplevelsen	  af	  en	  vare.	  Teorien	  beskriver,	  hvor	  
meget	  man	  er	  villig	  til	  at	  betale	  for	  den	  første	  enhed	  og	  hvor	  meget	  man	  er	  villig	  
til	  at	  betale	  for	  den	  næste	  (Jespersen	  2013:	  159).	  Men	  som	  det	  også	  fremgår	  af	  
vores	  interviews,	  synes	  denne	  teoretiske	  betragtning	  ikke	  at	  være	  foruden	  sine	  
forbehold.	  Forbrugerens	  tilhørsforhold	  til	  nytten	  af	  vare	  er	  i	  direkte	  korrelation	  
med	  dennes	  tilhørsforhold	  til	  penge.	  Det	  fremgik	  af	  vores	  interviewpersoner	  på	  
”Stengade”,	  at	  deres	  villighed	  til	  at	  betale	  en	  koncertbillet	  lå	  på	  et	  minimum.	  Vi	  
har	  valgt	  at	  tolke	  disse	  interviewpersoners	  manglende	  lyst	  til	  at	  betale	  for	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entreen,	  som	  et	  udtryk	  for	  at	  deres	  forhold	  til	  penge,	  er	  en	  barriere	  for	  et	  
potentielt	  køb	  af	  en	  koncertbillet.	   
De	  økonomiske	  faktorer,	  såsom	  en	  entrépris,	  er	  en	  barriere	  for	  de	  lavere	  
samfundsklassers	  brug	  af	  kulturelle	  tilbud.	  Dette	  synes	  at	  være	  et	  
gennemgående	  problem,	  eftersom	  at	  cirka	  46	  %	  af	  dem	  som	  ikke	  bruger	  de	  
musikalske	  tilbud,	  påpeger	  at,	  det	  er	  økonomien,	  der	  er	  den	  udelukkende	  faktor	  
(Bak	  et	  al.	  2012:	  37).	  	  	   
Indkomstelasticitet	  kan	  derudover	  være	  med	  til	  at	  beskrive	  de	  økonomiske	  
barrierer,	  der	  kan	  opstå	  i	  forbindelse	  med	  forbrug	  af	  den	  danske	  musikscene.	  
Begrebet	  beskriver,	  hvorledes	  der	  er	  sammenhæng	  mellem	  indkomst-­‐,	  stigning	  
eller	  fald,	  og	  hvordan	  dette	  har	  indflydelse	  på	  efterspørgslen	  for	  en	  bestemt	  
varegruppe.	  Begrebet	  indkomstelasticitet	  beskriver	  hvorledes	  individer,	  der	  
oplever	  en	  indkomststigning	  vil	  have	  tendens	  til	  i	  højere	  grad	  at	  gøre	  forbruget	  
mere	  luksuriøst	  (Jespersen	  2013:91ff).	  Vi	  har	  argumenteret	  for,	  at	  kulturelle	  
arrangementer	  med	  entré	  kan	  beskrives	  som	  “luksusvarer”.	  Vi	  kan	  dermed	  
formode,	  at	  jo	  større	  økonomisk	  råderum	  individet	  har,	  jo	  større	  er	  tendensen	  til	  
at	  individet	  vil	  forbruge	  kulturelle	  arrangementer	  med	  entré. 
I	  forhold	  til	  vores	  primære	  empiri,	  kan	  der	  argumenteres	  for	  dette,	  ved	  at	  flere	  af	  
vores	  interviewpersoner	  fra	  ”Stengade”	  udtalte	  at	  de	  ikke	  havde	  råd	  til	  at	  
benytte	  kulturelle	  arrangementer	  med	  entré.	  De	  interviews	  vi	  foretog	  på	  ”Huset	  
på	  Magstræde”	  havde	  derimod	  en	  anden	  indgangsvinkel.	  Både	  
interviewpersoner	  F	  og	  G	  synes,	  at	  det	  var	  en	  rimelig	  pris	  for	  arrangementet.	  
Begge	  synes	  ikke	  at	  være	  begrænsede	  i	  at	  betale	  mere	  for	  lignende	  
arrangementer,	  selvom	  interviewperson	  F	  tilhører	  de	  lavere	  samfundsklasser	  og	  
interviewperson	  G	  tilhører	  middelklassen.	  Dette	  er	  en	  afvigelse	  fra	  vores	  teori,	  
men	  hvis	  man	  kigger	  på	  statistikkerne	  fra	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”,	  vil	  der	  
statistisk	  set	  være	  individer	  fra	  de	  lavere	  samfundsklasser	  og	  middelklassen	  der	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forbruger	  den	  elitære	  kultur,	  på	  trods	  af	  at	  de	  besidder	  en	  lille	  mængde	  af	  
økonomisk	  kapital.	   
Ud	  fra	  Maslows	  behovspyramide,	  kan	  der	  argumenteres	  for	  at	  personer	  med	  
mindre	  økonomisk	  kapital,	  ikke	  har	  samme	  lyst	  til	  at	  benytte	  kulturelle	  tilbud.	  
Det	  kulturelle	  tilbud	  er	  placeret	  relativt	  højt	  i	  Maslows	  behovspyramide,	  og	  
individet	  skal	  have	  opfyldt	  behovene	  i	  hvert	  lag	  af	  behovspyramiden,	  før	  det	  er	  
motiveret	  til	  at	  bevæge	  sig	  opad	  i	  pyramiden.	  De	  nederste	  lag	  af	  
behovspyramiden	  er	  de	  mere	  basale	  behov,	  såsom	  mad	  og	  sikkerhed.	  De	  øverste	  
lag	  er	  tilhørsforhold,	  respekt	  til	  andre	  og	  sig	  selv	  samt	  selvrealisering	  (Lyck	  2008:	  
100).	  Vi	  er	  kommet	  frem	  til	  at	  minimum	  19	  %	  	  af	  den	  danske	  befolkning	  ikke	  går	  
til	  nogen	  musikalske	  arrangementer	  ved	  at	  benytte	  statistikkerne	  fra	  
”Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  36).	  Her	  har	  vi	  lagt	  de	  
procentdele	  af	  danskere,	  der	  deltager	  i	  musikarrangementer	  sammen	  og	  fået	  81	  
%,	  dette	  har	  vi	  trukket	  fra	  100	  %	  og	  fået	  de	  19	  %.	  Tabellen	  er	  delt	  op	  i	  tre	  genrer,	  
som	  er	  henholdsvis	  klassisk,	  rytmisk,	  og	  andet.	  Det	  skal	  her	  nævnes	  at	  de	  
danskere,	  der	  eksempelvis	  går	  til	  rytmiske	  koncerter	  også	  kan	  gå	  til	  klassiske	  
koncerter.	  De	  19	  %	  vi	  har	  regnet	  os	  frem	  til	  er	  det	  minimum	  af	  danskere,	  som	  
ikke	  går	  til	  musikarrangementer.	  Der	  kan	  argumenteres	  for	  at	  de	  19	  %	  af	  
danskerne,	  som	  ikke	  benytter	  musikalske	  arrangementer,	  ikke	  gør	  det,	  da	  de	  ikke	  
er	  motiverede	  for	  at	  bevæge	  sig	  højere	  op	  i	  behovspyramiden.	  46	  %	  af	  danskere	  
som	  ikke	  benytter	  sig	  af	  musikalsk	  arrangementer	  begrunder	  det	  med,	  at	  det	  er	  
for	  dyrt	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  37).	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Maslows	  
behovspyramide,	  hvor	  de	  basale	  behov	  må	  dækkes,	  før	  man	  er	  motiveret	  til	  at	  
bevæge	  sig	  op.	  De	  resterende	  danskere,	  som	  benytter	  sig	  af	  kulturelle	  tilbud,	  må	  
man	  formode	  har	  motivationen	  og	  indkomsten,	  til	  at	  forbruge	  disse	  kulturelle	  
tilbud.	   
 
En	  økonomisk	  barriere	  i	  musikforbrug	  kan	  også	  være	  en	  agents	  mangel	  på	  
økonomisk	  kapital	  jævnfør	  Bourdieu.	  Kapital	  er	  de	  værdier	  og	  ressourcer,	  som	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danner	  grundlaget	  for	  agentens	  handlinger	  og	  valg	  livet	  igennem.	  Den	  
økonomiske	  kapital	  dækker	  over	  økonomiske	  og	  materielle	  goder,	  og	  en	  manglen	  
af	  denne	  kan	  føre	  til	  et	  mindre	  forbrug	  (Järvinen	  2007:	  352).	  Bourdieu	  påpeger	  i	  
hans	  model	  over	  det	  sociale	  rum,	  at	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  en	  sammenhæng	  
mellem	  en	  høj	  økonomisk	  kapital	  og	  en	  høj	  kulturel	  kapital.	  Dog	  vil	  der	  være	  
tendens	  til,	  at	  agenter	  	  med	  høj	  økonomisk	  kapital	  også	  har	  en	  høj	  kulturel	  
kapital,	  da	  disse	  tilhører	  den	  dominerende	  klasse	  (Järvinen	  2007:	  353).	  I	  henhold	  
til	  vores	  interviews	  begrunder	  mange	  interviewpersoner	  at	  deres	  manglen	  på	  
deltagelse	  i	  kulturelle	  arrangementer	  på	  musikscenen	  skyldes	  manglen	  på	  penge	  
eller	  interesse;	  
 
“Rikke:	  …	  Du	  går	  generelt	  ikke	  så	  meget	  til	  koncerter? 
A:	  Nej,	  ikke	  andet	  end	  når	  jeg	  er	  frivillig	  på	  ”Roskilde	  Festival”	  eller	  andre	  
festivaler. 
Rikke:	  Det	  du	  mener,	  er	  altså	  sjældent?	  Og	  hvis	  du	  skal	  specificere	  det	  lidt? 
A:	  Der	  hvor	  jeg	  direkte	  køber	  billet,	  tænker	  du?	  Til	  en	  koncert? 
Rikke:	  Ja. 
A:	  En	  gang	  hver	  femte	  år… 
Rikke:	  En	  gang	  hver	  femte	  år? 
A:	  Ja. 
Rikke:	  Og	  det	  er	  grundet	  manglende	  interesse? 
A:	  Ja. 
Rikke:	  Og	  manglende	  økonomi? 
A:	  Ja.” 
(Interviewperson	  A,	  interview	  på	  “Stengade”	  23.04.2013) 
 
De	  økonomiske	  barrierer	  som	  vi	  har	  analyseret	  os	  frem	  til,	  synes	  at	  være	  især	  
gældende	  for	  den	  lavere	  samfundsklasse.	  Den	  lavere	  samfundsklasse	  har	  ikke	  
samme	  efterspørgsel	  efter	  luksusvarer.	  De	  efterspørger	  nødvendighedsvarer,	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som	  er	  et	  mere	  basalt	  forbrug.	  Ifølge	  begrebet	  ville	  de,	  hvis	  de	  oplevede	  en	  
indkomststigning	  i	  højere	  grad	  efterspørge	  luksusvarer.	  Vi	  kan	  derfor	  udlede	  at	  
de	  højere	  samfundsklasser	  er	  mere	  tilbøjelige	  til	  at	  forbruge	  luksusvarer.	  På	  
samme	  vis	  kan	  man	  pege	  på,	  at	  de	  højere	  samfundsklassers	  forhold	  til	  deres	  
penge,	  synes	  at	  have	  den	  effekt,	  at	  de	  har	  en	  øget	  villighed	  til	  at	  betale	  for	  et	  
billetgode,	  givet	  deres	  bedre	  økonomiske	  situation. 
De	  lavere	  samfundsklasser	  har	  ikke	  samme	  villighed	  til	  at	  betale	  for	  et	  billetgode,	  
og	  dette	  kan	  	  skabe	  barrierer	  i	  forhold	  til	  brug	  af	  musikscenen. 
Omvendt	   burde	   der	   ikke	   være	   nogen	   barrierer	   for	   de	   højere	   samfundsklasser,	  
når	  de	  skal	  deltage	  i	  kulturen,	  da	  de	  har	  den	  økonomiske	  kapital	  til	  at	  betale	  for	  
entré	  på	  folkelige	  og	  elitære	  musikscener.	   
 
 
Kulturelle	  barrierer 
Samfundsklasserne	  og	  deres	  tilhørsforhold	  til	  de	  musikalske	  scener 
Pierre	  Bourdieu	  beskriver	  den	  kulturelle	  kapital	  som	  afgørende	  for	  forståelsen	  og	  
brugen	  af	  kultur	  (Järvinen	  2007:	  352).	  Kulturel	  kapital	  tilegnes	  i	  forbindelse	  med	  
opvækst	   og	   uddannelse,	   og	   handler	   blandt	   andet	   om	  dannelse	   og	   finkulturelle	  
færdigheder.	   Endvidere	   danner	   kapitalerne	   grundlaget	   for	   en	   agents	   habitus,	  
som	   har	   en	   afgørende	   indvirkning	   på	   agentens	   adfærd	   og	   valg	   livet	   igennem	  
(Järvinen	  2007:	  353).	  	  Ifølge	  Bourdieu	  er	  der	  en	  sammenhæng	  mellem	  en	  agents	  
sociale	  tilhørsforhold	  og	  agentens	  kulturelle	  forbrug	  og	  præferencer	  (Faber	  et	  al.	  
2012:	  17).	   
Dette	   illustreres	   med	   vores	   interviews	   på	   ”Stengade”,	   hvor	   der	   under	  
koncertaftenen	   blev	   spillet	   funk,	   punk,	   hiphop	   og	   rock.	   Her	   var	   alle	   vores	  
interviewpersoner	   tilknyttet	   de	   lavere	   samfundsklasser	   med	   undtagelse	   af	   en	  
enkelt	   med	   tilknyttelse	   til	   middelklassen.	   Eksempelvis	   var	   interviewperson	   A	  
arbejdsløs,	   og	   arbejder	   frivilligt	   på	   flere	   spillesteder,	   interviewperson	   B	   var	  
bartender	   og	   interviewperson	   E	   var	   arbejdsløs	   (Interview	   på	   ”Stengade”	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23.04.2013).	   Samtidig	   var	   publikummet	   her	   primært	   tilhørende	   de	   lavere	  
samfundsklasser,	   hvilket	   vi	   kunne	   vurdere	   ud	   fra	   deres	   udseende	   (Observation	  
på	   ”Stengade”	  23.04.2013).	  Denne	  antagelse	  blev	   senere	  bekræftet	   af	   gennem	  
vores	  interviews.	  Tilsvarende	  fremgik	  det	  i	  vores	  observationer	  på	  ”Stengade”,	  at	  
selve	  spillestedet	  var	  folkeligt	  med	  dets	  dekorationer	  og	  møbler. 
Vores	   observationer	   på	   ”Huset	   på	   Magstræde”	   gav	   et	   andet	   billede.	   Her	   var	  
stedet	  pænt	  indrettet	  med	  pæne	  møbler	  og	  malerier.	  Ligeledes	  var	  publikummet	  
særdeles	  velklædt,	  og	  nogle	  var	  iført	  blazer	  og	  der	  blev	  spillet	  jazz	  (Observation	  
på	  ”Huset	  på	  Magstræde”	  24.04.2013).	  Vi	  kunne	  derfor	  drage	  den	  konklusion,	  at	  
den	  givne	  scene	   i	  høj	  grad	  var	  besøgt	  af	  de	  højere	  samfundsklasser	  givet	  deres	  
påklædning	  og	  adfærd.	  Vi	  har	  dog	  ikke	  mulighed	  for	  at	  være	  helt	  sikre	  på	  denne	  
antagelse,	  eftersom	  vi	  ikke	  havde	  en	  chance	  for	  at	  foretage	  den	  samme	  mængde	  
opfølgende	  interviews,	  som	  det	  var	  tilfældet	  på	  ”Stengade”. 
Selvom	  vores	  observationer	  synes	  at	  bekræfte	  vores	  umiddelbare	  antagelser	  om	  
klassernes	   tilhørsforhold	   til	   diverse	   musikscener,	   opstod	   der	   dog	   en	  
uoverensstemmelse	   gennem	   vores	   to	   førnævnte	   interviews	   på	   “Huset	   på	  
Magstræde”.	   Den	   ene	   interviewperson	   viste	   sig	   at	   tilhøre	   de	   lavere	  
samfundsklasser	   og	   den	   anden	   tilhørte	  middelklassen	   (Interview	   på	   ”Huset	   på	  
Magstræde”	  24.04.2013).	  Det	  er	  heller	  ikke	  statistisk	  muligt	  for	  jazzscene	  at	  være	  
udelukkende	  besøgt	  af	  de	  højere	  samfundsklasser,	  som	  pointeret	  i	  analysedel	  1.	  
Der	   er	   derfor	   opstået	   et	   analytisk	   dilemma,	   som	   ikke	   synes	   at	   være	   i	  
overensstemmelse	   med	   Bourdieus	   teori	   om,	   at	   der	   er	   en	   relation	   mellem	  
agentens	   sociale	   position	   og	   agentens	   kulturelle	   præferencer.	   Dette	   skyldes	   at	  
disse	   interviewpersoner	   teoretisk	   set	   ikke	   burde	   have	   et	   tilhørsforhold	   til	  
spillestedet.	   
Selvom	  alt	  dette	  bliver	  taget	  i	  betragtning,	  vil	  vi	  dog	  udlede,	  på	  baggrund	  af	  vores	  
observationer,	   at	   der	   primært	   var	   tale	   om	   et	   spillested,	   hvor	   de	   højere	  
samfundsklasser	   deltog.	   Vi	   vægter	   vores	   observation	   højest	   og	   ikke	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interviewene,	   i	   dette	   tilfælde,	   da	   vi	   oplevede	   en	   tydelig	   social	   forskel	   mellem	  
klientellet	   på	   de	   to	   spillesteder.	   Vi	   fandt,	   at	   det	   var	   nemmere	   at	   udføre	  
interviewarbejde	   på	   “Stengade”,	   da	   publikummet	   var	   mere	   åbent	   og	   socialt	  
under	   det	   musikalske	   arrangement,	   hvilket	   ikke	   var	   tilfældet	   på	   ”Huset	   på	  
Magstræde”,	  hvor	  musikken	  var	  i	  centrum	  og	  der	  ikke	  blev	  indbudt	  til	  samtale.	  Vi	  
kan	  derfor	  udlede,	  at	  det	  var	  de	  lavere	  samfundsklassers	  mere	  sociale	  adfærd	  på	  
“Huset	   på	   Magstræde”,	   der	   indbød	   til	   interviews.	   Interviewpersonernes	  
tilhørsforhold	  var	  derfor	  ikke	  et	  udtryk	  for	  det	  samlede	  klientel,	  men	  derimod	  et	  
udtryk	   for	   de	   lavere	   samfundsklassers	   mere	   sociale	   opførelse	   på	   spillesteder.	  
Dette	  indikerer	  derfor,	  at	  hvad	  vi	  observerede	  på	  “	  Huset	  på	  Magstræde”,	  var	  en	  
skitsering	   af	   de	   højere	   samfundsklasser	   musikalske	   kultur	   og	   ikke	  
middelklassekultur,	  som	  interviewene	  måske	  ville	  give	  indtryk	  af.	  	  	  
	  
Interviewperson	   B,	   samt	   de	   andre	   interviewpersoner,	   styrker	   Bourdieus	   teori	  
om,	  at	   lavt	  uddannede	   i	  højere	  grad	  benytter	  musik,	   som	  de	  kan	   forstå.	  Vi	  har	  
klassificeret	   de	   lavere	   samfundsklassers	  musikalske	   præferencer	   som	   værende	  
hovedsageligt	   folkelig	   musik,	   herunder	   pop	   og	   rock.	   Eksempelvis	   benytter	  
interviewperson	   B	   sig	   af	   folkelige	   koncerter,	   som	   eksempelvis	   funk	   og	   rap	  
(Interviewperson	  B,	  interview	  på	  ”Stengade”	  23.04.2013).	  Ligeledes	  mener	  vores	  
andre	   interviewpersoner,	   at	   de	   overvejende	   foretrækker	   folkelig	   musik	   i	  
modsætning	  til	  den	  elitære	  musik. Dette	  kommer	  til	  udtryk	  hos	  interviewperson	  
B; 
 
”B:	  Jeg	  er	  mega	  dårlig	  til	  genrer	  generelt,	  men	  sådan	  noget	  som	  det	  der	  (henviser	  
til	  musikken	  i	  baggrunden,	  som	  er	  Christianit-­‐rap),	  hører	  jeg	  alt	  for	  meget. 
Rikke:	  Du	  synes	  det	  er	  meget	  nemt	  at	  gå	  til? 
B:	  Ja.	  ”Dygtig	  Hund”	  synes	  jeg	  var	  skide	  godt	  (henviser	  til	  et	  band	  der	  spillede	  
tidligere,	  som	  spillede	  dansk	  folk-­‐rock-­‐alternative). 
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Rikke:	  Ja,	  det	  var	  det	  også.	  Men	  også	  det	  andet	  (henviser	  til	  første	  artist	  som	  
spillede	  slamming	  funk	  bass),	  synes	  du	  også	  det	  var	  nemt	  at	  gå	  til? 
B:	  Ja,	  jeg	  har	  hørt	  en	  del	  funk	  også,	  så	  det	  var	  godt	  det	  han	  spillede.” 
(Interviewperson	  B,	  interview	  på	  ”Stengade”	  23.04.2013) 
 
Dette	  styrker	  Bourdieus	  teori	  om	  at	  lavt	  uddannede,	  som	  typisk	  tilhører	  de	  lavere	  
samfundsklasser,	   i	   højere	   grad	   benytter	  musik,	   som	   de	   kan	   forstå	   samt	   at	   der	  
eksisterer	   en	   relation	  mellem	   en	   agents	   sociale	   position	   og	   kulturelle	   forbrug.	  
Manglen	   på	   kulturel	   kapital	   kan	   være	   en	   afgørende	   barriere	   i	   musik	  
konsumptionen.	   Ligeledes	   påpeger	   Bourdieu,	   at	   finkultur	   ikke	   er	   til	   alle	   i	  
samfundet.	   
	  
De	  lavere	  samfundsklassers	  mængde	  af	  kulturel	  kapital 
Interviewperson	   B,	   bartenderen,	   udtrykte,	   imod	   forventning,	   at	   genre	   som	  
klassisk	  er	  noget,	  som	  personen	  kan	  nyde;	  
 
”B:	  Jeg	  hører	  meget	  forskelligt	  musik	  –	  men	  især	  også	  fordi	  jeg	  kommer	  til	  sådan	  
noget	  som	  sing-­‐a-­‐song-­‐writer	  på	  ”Apoteket”,	  der	  hører	  man	  meget	  forskelligt	  
musik. 
Rikke:	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  klassisk	  musik? 
B:	  Det	  synes	  jeg	  også	  er	  skide	  fedt	  –	  jeg	  hører	  det	  aldrig	  –	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  ret	  
så	  fantastisk. 
Rikke:	  Har	  du	  nogensinde	  prøvet	  at	  sætte	  dig	  ind	  i	  det,	  og	  lytte	  til	  det? 
B:	  Ja,	  altså	  ikke	  i	  alle	  sammenhængene,	  men	  jeg	  synes,	  det	  kan	  være	  helt	  
fantastisk.” 
(Interviewperson	  B,	  interview	  på	  ”Stengade”	  23.04.2013) 
	  
Interviewperson	  B	  og	  nogle	  af	  vores	  andre	  interviewpersoner	  giver	  udtryk	  for,	  at	  
kunne	   lide	   klassisk	   musik,	   men	   lytter	   dog	   sjældent	   til	   det.	   Dette	   hænger	   ikke	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sammen	  med	  Bourdieus	  teori	  om,	  at	  de	  dominerede	  klasser	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  
nyde	   finkultur.	   Dog	   forbruger	   vores	   interviewpersoner,	   fra	   de	   lavere	  
samfundsklasser,	   ikke	  meget	  af	  de	  elitære	  koncerter,	  hvilket	  derimod	   stemmer	  
overens	  med	  Bourdieu	  teoretiske	  antagelse.	  Bourdieus	  teori	  er	  derfor	  kun	  delvis	  
bekræftet	   gennem	   vores	   empiriske	   indsamlinger.	   Selvom	   interviewpersonen	  
nyder	   klassisk	   musik	   og	   dermed	   er	   i	   stand	   til	   at	   tolke	   de	   koder,	   der	   findes	  
indenfor	  denne	  genre,	  er	  det	  ikke	  noget	  som	  personen	  har	  lyst	  til	  at	  efterspørge.	  
Dette	  kan	  skyldes,	  at	  personen	  ikke	  besidder	  de	  nødvendige	  egenskaber,	  der	  gør	  
det	  muligt	  at	  få	  den	  fulde	  forståelse	  af	  genren.	  Interviewperson	  B	  har	  en	  større	  
mængde	  af	  kulturel	  kapital,	  i	  forhold	  til	  hendes	  samfundsklasse,	  da	  hun	  i	  sin	  fritid	  
spiller	  teater	  (ibid.).	  	  
Selvom	  et	  individ	  har	  et	  tilhørsforhold	  til	  de	  lavere	  samfundsklasser,	  er	  det	  stadig	  
muligt	  for	  individet	  at	  besidde	  en	  vis	  mængde	  af	  kulturel	  kapital,	  og	  dermed	  nyde	  
den	  elitære	  musik.	  Dette	  betyder	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  individet	  vil	  forbruge	  den	  
elitære	  scene,	  som	  interviewperson	  B	  giver	  udtryk	  for.	  Det	  er	  dog	  sandsynlig,	  at	  
nogle	  ville.	  	  
 
Koderne	  i	  musikken 
De	   kulturelle	   barrierer	   eksisterer	   i	   selve	   musikken,	   da	   individers	   mængde	   af	  
kapital	   og	   habitus	   er	   afgørende	   for	   deres	   valg	   samt	   forståelse	   af	  musik.	   Dette	  
kom	  også	  til	  udtryk	  i	  vores	  empiriindsamlinger	  på	  de	  to	  givne	  felter.	  Da	  brugen	  af	  
kunst	   kræver	   en	   viden	   om	   kunst,	   er	   det	   derfor,	   ifølge	   Bourdieu,	   den	  
dominerende	   klasse	   i	   samfundet,	   som	   er	   i	   stand	   til	   at	   benytte	   sig	   af	   finkultur	  
(Järvinen	   2007:	   350).	   Dette	   kan	   være	   en	   forklaring	   på,	   hvorfor	   næsten	   alle	  
interviewpersonerne	   fra	   ”Stengade”	   tilhører	   de	   lavere	   samfundsklasser,	   samt	  
hvorfor	  ”Huset	  på	  Magstræde”	  synes	  at	  være	  domineret	  af	   individer	  tilhørende	  
middelklassen	  eller	  de	  højere	  samfundsklasser. 
Rapporten	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  fremhæver	  rock	  og	  pop	  som	  værende	  
genrer,	   der	   har	   en	   bred	   appel	   til	   alle	   samfundslag,	   og	   at	   klassisk	   og	   jazz	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appellerer	  til	  dem	  med	  en	  højere	  uddannelse	  og	  mere	  elitære	  værdier	  (Bak	  et	  al.	  
2012:	  33).	  Med	  dette	  i	  baghovedet	  og	  med	  vores	  interviews	  kan	  vi	  fastlægge,	  at	  
de	   lavere	   samfundsklasser,	   som	   forventet,	   lytter	   mere	   til	   rytmisk	   og	   folkelig	  
musik	  end	  til	  elitær	  musik. 
Bourdieu	  mener,	   at	   indenfor	   kulturens	   verden	   eksisterer	   der	   koder	   og	   interne	  
referencesystemer,	  og	   for	  at	   være	   i	   stand	   til	   at	   kunne	   forstå	  og	  nyde	  kulturen,	  
kræves	  en	   viden	   samt	  beherskelse	   af	   disse	   (Järvinen	  2007:	   350).	  Dette	  er	  også	  
gældende	  inden	  for	  musikscenen.	  Man	  kan	  her	  drage	  den	  antagelse,	  at	  hvis	  man	  
ikke	  forstå	  koderne	  indenfor	  et	  bestemt	  felt,	  vil	  man	  heller	   ikke	  deltage	  i	  feltet.	  
Et	  eksempel	  herpå	  kan	  være	  musikgenrerne	  klassisk	  og	  jazz,	  som	  vi	  observerede	  
på	   ”Huset	   på	  Magstræde”	   og	   rockmusikken,	   vi	   observerede	   på	   “Stengade”.	   Vi	  
observerede,	  at	  det	  var	  nemt	  at	  afkode	  musikken,	  der	  blev	  spillet	  på	  ”Stengade”.	  
Vi	  kan	  understøtte	  dette	  ved	  inddragelse	  af	  rapporten	  “Danskernes	  Kulturvaner	  
2012”.	   Rock	   og	   pop	   er	   her	   de	   dominerende	   genrer	   i	   samfundet.	   Andelen	   af	  
befolkningen	  der	   lytter	   til	   disse	   genrer	   er	   på	  henholdsvis	   53	  %	  og	  76	  %	   i	   2012	  
(Bak	  et	  al.	  2012:	  34).	  I	  kontrast	  hertil	  er	  det	  sværere	  at	  afkode	  jazzmusikken,	  der	  
blev	  spillet	  på	  ”Huset	  på	  Magstræde”.	  Rapporten	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”	  
beskriver	   ligeledes	   at	   andelen	   af	   befolkningen	   som	   lytter	   til	   klassisk	   og	   jazz	  
henholdsvis	  er	  på	  32	  %	  og	  18	  %	  i	  2012	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  34).	  Vi	  kan	  derfor	  udlede	  
at	  afkodningen	  af	  pop	  og	  rock	  er	  relativt	  nem,	  da	  en	  stor	  andel	  af	  befolkningen	  
lytter	  til	  dette	  og	  derfor	  er	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  dette.	   
 
 
Smag	  som	  opposition 
Ifølge	   Bourdieu	   bygger	   de	   dominerende	   klasser	   i	   samfundet	   deres	   smag	   i	  
opposition	   til	   de	  dominerede	   klassers	   smag.	  De	   lavere	   samfundsklassers	   livsstil	  
ses	   som	   den	   mindst	   legitime	   livsstil	   og	   er	   den	   livsstil,	   som	   de	   andre	  
samfundsklasser	  distancerer	  sig	  fra	  (Järvinen	  2007:	  350).	  Dette	  hænger	  sammen	  
med	   distinktion,	   hvor	   kulturelle	   aktiviteter	   og	   forbrug	   afgrænser	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samfundsklasserne	  fra	  hinanden,	  og	  dermed	  bidrager	  til	  en	  social	  differentiering	  i	  
samfundet	   (ibid.).	   Hermed	   er	   der	   en	   sammenhæng	   mellem	   en	   agents	  
musikforbrug	  og	   samfundsklasse.	  Dette	  kommer	  blandt	  andet	   til	   udtryk	   i	   vores	  
observation	   på	   ”Stengade”,	   hvor	   de	   interviewede	   og	   det	   resterende	   publikum	  
hovedsageligt	  tilhørte	  de	  lavere	  samfundsklasser.	  På	  ”Huset	  på	  Magstræde”	  så	  vi	  
nogle	  personer	  fra	  de	  lavere	  samfundsklasser,	  men	  stedet	  var	  imidlertid	  primært	  
domineret	   af	   personer	   fra	  middelklassen	   og	   de	   højere	   samfundsklasser.	   Dette	  
synes	   i	   høj	   grad	   at	   verificere	   Bourdieus	   distinktionsteori,	   hvor	   smag	   har	   en	  
afgørende	  betydning	  for	  en	  agents	  sociale	  tilhørsforhold	  og	  yderligere	  kan	  være	  
en	  bidragende	  faktor	  i	  en	  afgrænsning	  af	  samfundsklasser	  (Järvinen	  2007:	  350).	  	  
 
Samfundsklassernes	  formål	  med	  aftenen 
En	   gennemgående	   tendens	   i	   vores	   empiriske	   indsamlinger	   synes	   at	   være,	   at	  
personerne	   fra	   de	   lavere	   samfundsklasser	   generelt	   benytter	   sig	   af	   musikalske	  
arrangementer	   i	   sammenhæng	  med	   socialt	   selskab,	  og	   lægger	  en	  mindre	   vægt	  
på	  selve	  musikken; 
 
”Det	  er	  mere	  for	  stemningen	  og	  hyggens	  skyld.	  Det	  er	  det,	   jeg	  kommer	  for.”	  og	  
”Jeg	   trængte	   bare	   lidt	   til	   at	   komme	   ud.”	   (Interviewperson	   A,	   interview	   på	  
”Stengade”	   23.04.2013)	   og	   (Interviewperson	   B,	   interview	   på	   ”Stengade”	  
23.04.2013).	   
 
 
De	   fleste	   af	   os	   følte	   os	   velkomne	   på	   “Stengade”,	   da	   vi	   skulle	   foretage	   vores	  
observationer	   og	   interviews.	   Dette	   betyder	   ikke	   nødvendigvis,	   at	   tilskuerne	   på	  
“Stengade”	  ville	  forholde	  sig	  lige	  så	  åbne	  overfor	  andre	  samfundsklasser,	  hvis	  de	  
blev	  introduceret	  i	  deres	  miljø.	  Søren	  Juul	  påpeger,	  at	  de	  lavere	  samfundsklasser	  
er	   mindre	   refleksive	   end	   de	   højere	   samfundsklasser	   (Juul	   2008:	   367ff).	   Denne	  
manglende	  refleksivitet	  medfører,	  at	  de	  kun	  er	  i	  stand	  til	  at	  omfavne	  deres	  egen	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samfundsklasse.	  Årsagen	  til	  at	  klientellet	  på	  “Stengade”	  var	  åbne	  overfor	  os,	  kan	  
derfor	  skyldes,	  at	  vi	  sigtede	  efter	  at	  passe	  ind	  i	  miljøet.	  Hvis	  vi	  havde	  sigtet	  efter	  
at	   skille	   os	   ud	   fra	   klientellet,	   kan	   det	   formodes	   på	   baggrund	   af	   Juuls	   teori,	   at	  
klientellet	   på	   “Stengade”	   ikke	   ville	   have	   haft	   samme	   grad	   af	   åbenhed.	   Denne	  
antagelse	   kan	   vi	   dog	   ikke	   understøtte	   ud	   fra	   vores	   empiri,	   eftersom	   at	   vi	   ikke	  
observerede	   andre	   samfundsklasser	   på	   “Stengade”	   og	   derfor	   ikke	   en	   social	  
udelukkelser.	  Vi	  har	  dog	  vurderet,	  at	  Juul	  teoretiske	  begrundelse	  for	  hans	  teori,	  
at	  de	  lavere	  sociale	  lag	  har	  ryggen	  mod	  muren,	  og	  derfor	  ikke	  har	  overskud	  til	  at	  
forholde	   sig	   til	   andre	   end	   ligestillede,	   som	   værende	   en	   realisabel	   forklaring.	   Vi	  
går	   derfor	   ud	   fra,	   at	   der	   ikke	   ville	   være	   den	   samme	   åbenhed	   overfor	   højere	  
samfundsklasser. 
 
I	  modsætning	  til	  vores	  aften	  på	  “Stengade”,	  havde	  vi	  ikke	  mulighed	  for	  at	  spørge	  
ind	  til,	  hvad	  publikums	   intentioner	  med	  aftenen	  var	  på	  ”Huset	  på	  Magstræde”,	  
eftersom	   at	   vi	   ikke	   fik	   mulighed	   for	   at	   interviewe	   individer	   fra	   de	   højere	  
samfundsklasser.	  Folk	  var	  meget	  optagede	  af	  musikken,	  hvilket	  gjorde	  det	  svært	  
at	  få	  sat	  et	  interview	  i	  stand.	  Møblerne	  var	  her	  rettede	  mod	  scenen,	  hvilket	  ikke	  
gav	  anledning	   til	   samtale	  og	  yderligere	  var	   kropssproget	   introvert	   (Observation	  
på	   ”Huset	   på	   Magstræde”	   24.04.2013).	   Endvidere	   forlod	   publikummet	  
spillestedet	  lige	  efter	  at	  koncerten	  sluttede.	   
Den	   lille	   mængde	   af	   interviews	   herfra,	   hvori	   ingen	   af	   dem	   tilhører	   højere	  
samfundsklasser,	  er	  nødvendigvis	  ikke	  en	  analytisk	  udfordring.	  Det	  bidrager	  til	  at	  
karakterisere	  feltet	  og	  tilskuernes	  lukkethed.	  Det	  faktum	  at	  vi	  ikke	  var	  i	  stand	  til	  
at	   udføre	   mere	   end	   to	   interviews,	   styrker	   således	   vores	   opfattelse	   af,	   at	  
publikummet	  var	  der	  grundet	  deres	   interesse	   for	  musikken	  og	   ikke	  det	   sociale.	  
Dette	   strider	   imod	   Juuls	  anden	  antagelse	  om,	  at	  overklassen	  besidder	  en	  mere	  
åben	  adfærd	  grundet	  deres	  økonomiske	  overskud,	  men	  bekræfter	  derimod	  hans	  
tese	  om,	  at	  denne	  åbenhed	  blot	  er	  gældende	  på	  afstand	  (Juul	  2002:	  367f).	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Spillereglerne 
Observationerne	   på	   disse	   to	   spillesteder	   illustrerer,	   hvorledes	   der	   er	   bestemte	  
regler,	  for	  hvordan	  individer	  skal	  opføre	  sig	  i	  disse	  felter	  og	  normer	  for	  hvad	  der	  
opfattes	  som	  ”normal”	  adfærd.	  Som	  Bourdieu	  pointerer,	  har	  hvert	  felt	  sin	  egen	  
doxa.	  Doxa	  bliver	  beskrevet	  som	  usynlige,	  men	  betydningsfulde	  normer	  for	  hvad	  
der	  er	  rigtigt	  og	  forkert,	  hvad	  man	  bør	  gøre	  og	  ikke	  bør	  gøre	  i	  et	  felt.	  For	  at	  kunne	  
begå	  sig	  i	  et	  felt,	  kræves	  derfor	  en	  viden	  om	  feltets	  doxa. 
På	  ”Stengade”	  var	  publikums	  kroppe	  meget	  i	  bevægelse	  under	  koncerterne,	  hvor	  
der	   blev	   råbt,	   piftet	   og	   danset.	   Folk	   snakkede	   livligt	   med	   hinanden	   under	  
koncerterne,	   og	   møblerne	   var	   ikke	   rettede	   mod	   scenen.	   Nogle	   sad	   på	   gulvet	  
foran	  scenen	  under	  koncerten,	  og	  nogle	  snakkede	  med	  musikerne	  på	  venskabelig	  
maner	   (Observation	   på	   ”Stengade”	   23.04.2013).	   På	   ”Huset	   på	  Magstræde”	   var	  
feltet	  i	  høj	  grad	  den	  modsatte	  oplevelse	  (Observation	  på	  ”Huset	  på	  Magstræde”	  
24.04.2013). 
Vigtigheden	  af	  feltets	  doxa	  kom	  særligt	  til	  udtryk	  på	  ”Huset	  på	  Magstræde”,	  da	  
der	  var	  nogle	  fra	  publikum	  som	  piftede	  under	  koncerten.	  Disse	  så	  umiddelbart	  ud	  
til	   at	   være	   studerende.	   (Observation	   på	   ”Huset	   på	   Magstræde”	   24.04.2013).	  
Denne	   adfærd	   kan	   siges	   at	   være	   folkelig,	   da	   det	   var	   en	   sådan	   adfærd,	   som	   vi	  
oplevede	  på	  ”Stengade”.	  Vi	  oplevede	  dernæst,	  hvordan	   resten	  af	  publikummet	  
blev	  irriterede	  over	  dette	  og	  hvordan	  en	  adfærd,	  der	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  
feltets	   doxa,	   kan	   være	   en	   bidragende	   faktor	   til	   kulturel	   udelukkelse.	   Dette	  
stemmer	  overens	  med	  Bourdieus	   feltteori,	  da	  piftene	  her	  blev	  opfattet	  som	  en	  
forkert	  opførsel	  og	  derfor	  blev	  dårligt	  modtaget	  af	   resten	  af	  agenterne	   i	   feltet.	  
Dette	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  der	  eksisterede	  en	  doxa	  på	  den	  elitære	  musikscene,	  
som	  de	  lavere	  samfundsklasser	  ikke	  kender	  til. 
Omvendt	   kunne	   ”Stengade”	   med	   dets	   dekorationer	   og	   plakater	   med	  
revolutionære	   budskaber,	   lugten	   af	   hash	   samt	   publikummet	   med	   deres	  
utrimmede	   skæg,	   dreadlocks	   og	   tatoveringer	   gøre	   	  individer	   fra	   de	   andre	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samfundsklasser	  utilpasse,	  mens	  det	  opfattes	  som	  det	  ”normale”	  i	  dette	  felt.	  Vi	  
mødte	   ingen	   fra	   de	   højere	   samfundsklasser,	   og	   	  kunne	   derfor	   ikke	   bekræfte	  
tesen	  gennem	  interviews.	   
Bourdieus	   teori	   om	   doxa	   kan	   siges	   at	   være	   gældende	   på	   begge	   musikalske	  
scener,	   og	   konsekvensen	   af	   dens	   eksistens	   begrænsende	   for	   begge	   klassers	  
integration	  i	  hinandens	  musikalske	  kultur. 
 
Reproduktion 
Bourdieu	  påpeger,	  at	  en	  agents	  habitus	  som	  består	  af	  de	  værdisystemer	  og	  
blandt	  andet	  de	  kulturelle	  vaner	  som	  agenten	  retter	  sig	  efter,	  er	  varige	  og	  svære	  
at	  ændre	  (Järvinen	  2007:	  353).	  Selvom	  en	  agents	  habitus	  i	  en	  vis	  grad	  er	  
foranderlig,	  mener	  Bourdieu,	  at	  agentens	  oplevelser	  tidligere	  i	  livet	  betyder	  mere	  
de	  senere	  oplevelser.	  Dette	  medfører,	  at	  agenten	  har	  en	  tendens	  til	  at	  vælge	  
velkendte	  og	  trygge	  situationer	  og	  fravælge	  situationer,	  som	  er	  udfordrende	  for	  
habitus.	  Habitus	  er	  således	  bidragende	  til,	  at	  folk	  forbliver	  i	  samme	  sociale	  
positioner	  og	  træffer	  de	  samme	  valg	  livet	  igennem.	  Yderligere	  mener	  Bourdieu,	  
at	  agentens	  valg	  er	  styret	  af	  strukturerne	  i	  samfundet,	  og	  agenten	  træffer	  deres	  
valg	  på	  baggrund	  af	  deres	  bevidsthed	  om	  de	  eksisterende	  begrænsninger	  og	  
muligheder	  (ibid.).	  De	  interviewede	  udtrykker	  ligeledes,	  hvordan	  de	  har	  benyttet	  
sig	  af	  de	  samme	  spillesteder	  mange	  gange,	  og	  hermed	  vælger	  de	  det	  velkendte	  
frem	  for	  det	  ukendte,	  og	  de	  forbruger	  derfor	  de	  samme	  musikgenrer.	  Dette	  
kommer	  til	  udtryk	  hos	  interviewperson	  A;	  ”…	  Jeg	  tager	  herned,	  fordi	  det	  er	  mit	  
stamsted.”	  (Interviewperson	  A,	  interview	  på	  Stengade	  23.04.2013).	  Musikforbrug	  
og	  de	  tilhørende	  normer	  i	  feltet	  reproduceres,	  og	  kan	  derfor	  siges	  at	  være	  en	  
kulturel	  barriere	  for	  alle	  samfundsklasser.	  De	  kulturelle	  barrierer,	  som	  vi	  hidtil	  
har	  beskrevet,	  eksisterer	  ikke	  blot,	  men	  reproduceres. 
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5.2.1	  Delkonklusion	  
Der	  findes	  barrierer	  i	  forbruget	  af	  den	  musikalske	  scene,	  som	  dels	  er	  økonomiske	  
og	   dels	   kulturelle.	   Selvom	   begge	   samfundsklasser	   oplever	   udelukkelse,	   står	   de	  
lavere	   samfundslag	   overfor	   nogle	   økonomiske	   barrierer,	   som	   ikke	   påvirker	   de	  
højere	   samfundsklasser	   nær	   så	   meget.	   Der	   er	   en	   væsentlig	   forskel	   på	   de	   to	  
klassers	   forhold	   til	   penge.	   De	   lavere	   samfundslags	   indkomst	   er	   lavere,	   hvilket	  
medfører,	   at	   de	   forbruger	   deres	   penge	   sparsomt,	   og	   derfor	   prioriterer	   basale	  
behov	   frem	  for	  koncertbilletter.	  Den	  samme	  antagelse	  er	   ikke	  gældende	  for	  de	  
højere	   samfundsklasser,	   da	   deres	   økonomiske	   overskud	   tillader	   dem	   at	   købe	  
luksusvare,	  såsom	  koncertbilletter,	  og	  bevæge	  sig	  højere	  op	  i	  behovspyramiden. 
De	  kulturelle	  barrierer	  modspiller	  derimod	  begge	  samfundsklasser.	  Begge	  
spillesteder	  havde	  en	  doxa	  som	  fremmede	  samfundsklasser	  har	  svært	  ved	  at	  
tyde,	  og	  ligeledes	  indbød	  ingen	  af	  spillestederne	  til	  socialt	  fællesskab	  med	  de	  
fremmede	  samfundsklasser.	  Referencesystemerne	  inden	  for	  musikken	  spiller	  
også	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  udelukkelse	  af	  særligt	  de	  lavere	  samfundsklasser.	  Disse	  
koder	  	  er	  ikke	  noget,	  som	  de	  lavere	  samfundsklasser	  kan	  afkode	  grundet	  deres	  
lav	  mængde	  kulturel	  kapital.	  Det	  er	  derfor	  heller	  ikke	  noget,	  de	  ønskede	  at	  
udforske.	  Der	  er	  undtagelser,	  hvor	  individer	  fra	  de	  lavere	  samfundsklasser	  er	  i	  
stand	  til	  at	  forstå	  den	  elitære	  musik,	  grundet	  en	  større	  mængde	  af	  kulturel	  
kapital.	  De	  højere	  samfundsklasser	  kan	  afkode	  både	  elitær	  musik	  og	  folkelig	  
musik,	  men	  nyder	  den	  folkelige	  musik	  på	  afstand.	  Ydermere	  opretholdes	  
barriererne,	  da	  de	  reproduceres	  gennem	  habitus.	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5.2.2	  Konklusionens	  holdbarhed	  
Da	  vi	  undersøgte	  de	  kulturelle	  barriere,	  gjorde	  vi	  det	  i	  lyset	  af	  ekstremer.	  Særlig	  
spillestedet	  på	  “Stengade”,	  kan	  siges	  at	  være	  rabiat.	  Havde	  vi	  valgt	  et	  andet	  
spillested,	  hvor	  der	  ikke	  blev	  indtaget	  marihuana	  og	  der	  ikke	  var	  dekoreret	  med	  
graffiti	  og	  politiske	  plakater,	  kunne	  vores	  analyse	  af	  folkelige	  spillesteders	  doxa	  
havde	  været	  anderledes.	   
5.3	  Analysedel	  3	  
Indledning	  
I	   dette	   afsnit	   sammenstilles	   vores	   to	   analysedele	   med	   Kulturministeriets	  
oprindelige	   vision,	   som	   udtrykker	   et	   ønske	   om	   en	   ligelig	   fordeling	   af	   kultur	   til	  
danskere.	   Her	   undersøges,	   om	   det	   er	   muligt	   at	   realisere	   denne	   vision	   ud	   fra	  
barriererne,	  der	  eksisterer	  i	  forbindelse	  med	  forbrug	  af	  den	  danske	  musikscene.	  
 
Udelukkelse 
De	  lavere	  samfundsklasser	  oplever	  en	  udelukkelse	  fra	  den	  elitære	  kultur.	  Selvom	  
der	  er	  individer	  fra	  de	  lavere	  samfundsklasser,	  der	  er	  i	  stand	  til	  at	  forstå	  og	  nyde	  
den	  elitære	  kultur,	  er	  størstedelen	  af	  individerne	  i	  de	  lavere	  samfundsklasser	  kun	  
i	   stand	  til	  at	   forbruge	  den	   folkelige	  kultur.	  Dette	  skyldes	  en	   lav	  kulturel	  kapital,	  
der	  gør,	  at	  de	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  at	  afkode	  den	  elitære	  kultur	  (Järvinen	  2007:	  350).	  
Derudover	  medvirker	  deres	   lave	  refleksionsniveau	  til,	  at	  de	  kun	  er	   i	   stand	  til	  at	  
favne	  og	  være	  åbne	  overfor	  deres	  egen	  samfundsklasse	  (Juul	  2002:	  367ff).	   
Der	  er	  en	  økonomisk	  barriere	  forbundet	  med	  forbrug	  af	  elitær	  kultur,	  da	  der	  ses	  
en	  entré	  pris	  på	  mange	  elitære	  kulturelle	  tilbud	  (Jespersen	  2013:	  180ff).	  Dog	  skal	  
det	   nævnes,	   at	   der	   også	   kan	   være	   en	   udelukkende	   faktor	   for	   de	   lavere	  
samfundsklasser	   i	   brugen	   af	   folkelig	   kultur,	   da	   der	   her	   også	   kan	   være	   en	  
entrépris,	   hvilket	   skaber	   en	   økonomisk	   barriere	   og	   derved	   skaber	   udelukkelse	  
(ibid.). 
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De	   højere	   samfundsklasser	   kan	   også	   opleve	   vanskeligheder	   i	   forbindelse	   med	  
forbrug	   af	   den	   folkelige	   kultur.	   Dette	   sker	   på	   trods	   af	   deres	   høje	   mængde	   af	  
kulturelle	   kapital	   og	   økonomiske	   kapital,	   der	   gør	   dem	   i	   stand	   til	   at	   betale	   for	  
entréen	  samt	  forstå	  og	  nyde	  kulturen.	  De	  højere	  samfundsklasser	  er	  i	  stand	  til	  at	  
være	  åbne	  og	  refleksive	  over	  for	  alle	  samfundsklasser	  (Juul	  2002:	  367ff).	  Dog	  ses	  
der	  en	  tendens	  til	  at	  de	  højere	  samfundsklasser	  forbruger	  den	  folkelige	  kultur	  på	  
afstand.	   Det	   vil	   sige,	   at	   de	   højere	   samfundsklasser	   godt	   kan	   lytte	   til	   folkelig	  
musik,	  men	  at	  de	  vil	  foretrække	  at	  gøre	  det	  derhjemme	  eller	  i	  vante	  omgivelser.	  
Dog	   viser	   vores	   primære	   empiri,	   at	   den	   øgede	   refleksivitet	   ikke	   nødvendigvis	  
resulterer	  i	  en	  øget	  åbenhed	  overfor	  andre	  mennesker	  i	  sociale	  sammenhænge,	  
men	  mere	  over	  for	  forskellige	  kulturelle	  genrer.	   
 
Demokratisk	  fordeling	  af	  kultur 
Bomholt	  udtrykte	  et	  ønske	  om	  en	  kulturel	  ekspansion;	  ”Kunsten	  skulle	  spille	  en	  
større	   rolle	   i	   samfundet,	   og	   kulturen	   skulle	   formidles	   til	   alle.”	   (Essen	  2011:20f).	  
Hans	   ambition	   var	   at	   åbne	   kulturen,	   således	   at	   kulturens	   oplevelser	   og	  
rigdomme,	  kunne	  nå	  ud	  til	  alle	  danskere.	  I	  fortsættelse	  heraf	  ønskede	  Bomholt,	  
at	   kulturen	   skulle	   være	   lige	   tilgængeligt	   for	   alle	   borgere.	   På	  baggrund	   af	   vores	  
analyser,	   er	   dette	   svært	   at	   realisere.	   For	   at	   kunne	   være	   i	   stand	   til	   at	   forstå	  og	  
nyde	   elitær	   musik,	   kræves	   en	   stor	   mænge	   af	   kulturel	   kapital	   (Järvinen	   2007:	  
350).	   Dette	   besidder	   størstedelen	   af	   individerne	   fra	   de	   lavere	   samfundsklasser	  
ikke,	  og	  dermed	  udelukkes	  de	  fra	  brugen	  af	  denne	  kulturform.	  Samtidig	  oplever	  
de	   lavere	  samfundsklasser	  en	  vanskelighed	   i	   forbindelse	  med	  brug	  af	  et	  elitært	  
spillested,	   da	   der	   her	   eksisterer	   et	   sæt	   regler	   og	   normer,	   som	   de	   ikke	   har	   en	  
viden	  om.	   Ifølge	  Bourdieu	  er	  der	  netop	   i	  et	   felt	  en	  specifik	  doxa,	   som	  man	  skal	  
kende	   til,	   før	  man	   succesfuldt	   er	   i	   stand	   til	   at	   begå	   sig	   i	   feltet	   (Järvinen	   2007:	  
359).	   
Der	  eksisterer	  desuden	  en	  yderligere	  barriere	   i	   form	  af	  forskellene	  i	  agenternes	  
mængder	   af	   	  økonomiske	   kapital,	   som	   er	   varierende	   i	   de	   forskellige	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samfundsklasser.	   Individer	  oplever	  en	  økonomisk	  udelukkelse	   i	   form	  af	  entré	  til	  
musikalske	  arrangementer,	  og	  her	  har	  dem,	  som	  ikke	  besidder	  en	  stor	  mængde	  
af	  økonomiske	  kapital,	  ikke	  en	  fysisk	  adgang	  til	  musikscenerne.	  Derfor	  opstår	  en	  
økonomisk	  barriere,	  der	  især	  rammer	  dem	  som	  besidder	  en	  mindre	  mængde	  af	  
økonomisk	  kapital	  (Järvinen	  2007:	  352).	   
Endvidere	   mener	   Bourdieu,	   at	   de	   dominerende	   klasser	   i	   samfundet	   benytter	  
kulturen	   til	   at	   distancere	   sig	   fra	   de	   dominerede	   klasser.	   Hvis	   alle	   havde	   lige	  
adgang	  til	  elitær	  kultur,	  ville	  den	  elitære	  musikscene	  ikke	  være	  de	  dominerende	  
klassers	   smag,	   da	   deres	   smag	   og	   livsstil	   bliver	   dannet	   i	   opposition	   til	   de	  
dominerede	   klassers	   smag	   (Järvinen	   2007:	   350).	   Dette	   er	   ifølge	   Bourdieu	   et	  
mønster	   i	   samfundet	   som	   er	   svært	   at	   ændre.	   Kulturministeriets	   oprindelige	  
vision	   om	   en	   demokratisk	   fordeling	   af	   kultur,	   kan	   derfor	   ud	   fra	   Bourdieus	  
distinktionsteori,	  ikke	  blive	  realiseret.	  Den	  dominerende	  klasse	  vil	  altid	  forsøge	  at	  
distancere	  sig	  fra	  den	  dominerede,	  og	  den	  elitære	  kultur	  er	  derfor	  forbeholdt	  de	  
højere	  samfundsklasser.	  Samtidig	  reproduceres	  de	  kulturelle	  barriere	  gennem	  en	  
agents	  habitus	   (Järvinen	  2007:	  353).	   	  Dermed	  reproduceres	  de	  kulturelle	  vaner.	  
De	   lavere	   samfundsklasser	   vil	   derfor	   også	   fortsætte	  med	   at	   reproducere	   deres	  
vaner	  som	  følge	  af	  deres	  habitus.	  De	  vil	  have	  tendens	  til	  at	  have	  et	  tilhørsforhold	  
til	  folkelig	  kultur	  og	  vil	  derfor	  fortsætte	  med	  at	  forbruge	  denne	  livet	  igennem.	  	  	   
 
Der	  er	  flere	  vanskeligheder	  ved	  at	  realisere	  Kulturministeriets	  vision	  om	  en	  ligelig	  
fordeling	  af	  kultur	  til	  alle	  danskere.	  Dels	  fordi	  de	  forskellige	  samfundsklasser	  har	  
hver	   deres	   grad	   af	   kapitaler,	   der	   påvirker	   deres	   evne	   og	   lyst	   til	   at	   bruge	  
hverandres	  kultur.	  Samtidig	  er	  der	  en	  markant	  sammenhæng	  mellem	  klassernes	  
kulturelle	  forbrug	  og	  deres	  sociale	  positioner.	  Julius	  Bomholt	  formulerer	  behovet	  
for	   kultur	   som	   værende	   vigtigt	   for	   samfundet.	   Han	   mener,	   at	   det	   hænger	  
sammen	  med	  borgernes	  frihedsrettigheder.	  Derfor	  bør	  alle,	  ifølge	  Bomholt,	  	  have	  
lige	   adgang	   til	   kulturen	   (Bomholt	   1964b:	   164).	   Så	   længe	   der	   tages	   entré	   til	  
kulturelle	   arrangementer,	   vil	   der	   være	  økonomiske	  barrierer.	  Dette	   bevirker	   at	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rettigheden	  til	  kulturen	  er	  betinget	  af	  at	  individet	  har	  den	  økonomiske	  kapital	  og	  
lyst	   til	   at	   forbruge	   de	   kulturelle	   arrangementer.	   Der	   er	   dog	   lempelige	  
foranstaltninger	   i	   form	   af	   kulturstøtten.	   Selvom	   den	   er	  med	   til	   at	   mindske	   de	  
økonomiske	   barrierer,	   er	   den	   ikke	   i	   stand	   til	   at	   fjerne	   dem	   helt.	   Der	   er	   også	  
afgørende	  kulturelle	  barrierer,	  der	  er	  med	  til	  at	  forhindre	  at	  alle	  får	  lige	  adgang	  
til	   kulturen.	  Disse	   kulturelle	   barrierer	   kan	   kulturstøtten	   ikke	   lempe.	  Dermed	  er	  
Julius	  Bomholts	  vision	  vanskeligt	  at	  realisere.	  	   
 
	  
	  
5.3.1	  Delkonklusion	  
Delkonklusion 
Distinktionen	  mellem	  lavere	  samfundsklasser	  og	  højere	  samfundsklasser	  er	  med	  
til	  at	  modspille	  Kulturministeriets	  oprindelige	  vision	  om	  en	  lige	  tilgængelighed	  til	  
kulturen	  for	  alle	  borgere.	  Der	  opstår	  mange	  forskellige	  barriere,	  når	  individer	  fra	  
de	  forskellige	  samfundsklasser	  skal	  forbruge	  musikscenen,	  og	  disse	  er	  med	  til	  at	  
modspille	   Kulturministeriets	   oprindelige	   vision,	   da	   de	   gør	   adgangen	   til	   de	  
forskellige	  former	  for	  kultur	  ulige.	  Kulturstøtten	  kan	  være	  et	  lempende	  element	  i	  
forhold	   til	   denne	   ulighed,	   da	   den	   kan	   mindske	   de	   økonomiske	   barriere,	   der	  
opstår	  i	  forbindelse	  med	  forbrug	  af	  kultur.	  Den	  lemper	  dog	  ikke	  på	  de	  kulturelle	  
barriere,	   da	   disse	   blandt	   andet	   er	   betinget	   af	   opdragelse	   og	   uddannelse.	   Så	  
længe	  der	   eksisterer	  økonomiske	  barrierer	   i	   forbindelse	  med	   forbrug	   af	   kultur,	  
kan	   Kulturministeriets	   oprindelige	   vision	   ikke	   realiseres.	   Både	   de	   kulturelle	   og	  
økonomiske	  barrierer	  modspiller	  Kulturministeriets	  oprindelige	  vision	  yderligere,	  
da	  disse	  barrierer,	  bliver	  reproduceret	  gennem	  agenternes	  habitus.	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5.3.2	  Konklusionens	  holdbarhed	  
For	  at	  sikre	  at	  konklusionen	  er	  holdbar,	  har	  vi	  sørget	  for	  at	  inddrage	  al	  vores	  teori	  
og	  empiri,	  med	  undtagelse	  af	  “Danskernes	  Kulturvaner	  2012”.	  Vi	  har	  dog	  brug	  de	  
resultater,	  den	  har	  været	  med	  til	  at	  fremskaffe	  i	  analysedel	  1	  og	  2.	  Vi	  inkluderer	  
også	  en	  del	  af	  resultaterne	  fra	  vores	   interviewundersøgelse,	  som	  giver	  grobund	  
til	  at	  belyse	  bagvedliggende	  årsager	  til	  valg	  eller	  fravalg	  af	  kulturen.	  Dog	  skal	  det	  
her	  nævnes	  at	  Julius	  Bomholt	  og	  dermed	  Kulturministeriets	  oprindelig	  vision,	  var	  
en	  vision	  med	  henblik	  på	  al	  kultur	   i	  Danmark,	  og	   ikke	  blot	  musikscenen,	  som	  vi	  
har	   beskæftiget	   os	  med.	   Derfor	   behøver	   de	   barrierer,	   der	   opstår	   i	   forbindelse	  
med	  musikscenen,	   ikke	   nødvendigvis	   at	   være	   eksisterende	   på	   andre	   kulturelle	  
platforme	  i	  Danmark. 
	  
	  	  
6.	  Konklusion	  
I	   forbruget	   af	   musikscenen	   opstår	   der	   barrierer,	   som	   modspiller	  
Kulturministeriets	   oprindelige	   vision,	   om	   at	   kulturen	   skulle	   fordeles	   ligeligt	   til	  
alle.	   
De	   lavere	   samfundsklasser	  oplever	   især,	   at	  der	  opstår	  barrierer,	   som	  både	  kan	  
være	  økonomiske	  og	   kulturelle.	  De	  økonomiske	  barrierer	   opstår,	   når	   der	   tages	  
entré	  til	  et	  musikalsk	  arrangement.	  Dette	  skaber	  en	  udelukkelse	  af	  de	  individer,	  
der	  ikke	  kan	  eller	  vil	  betale	  for	  entréen.	   
De	   kulturelle	   barrierer	   opstår,	   fordi	   størstedelen	   af	   individerne,	   fra	   de	   lavere	  
samfundsklasser,	   ikke	  har	  de	  fornødne	  kulturelle	  kapital	  til	  at	  forstå	  koderne	  og	  
reference	  systemerne	  i	  den	  elitære	  kultur.	  Vi	  har	  igennem	  vores	  empiri	  fundet	  ud	  
af,	   at	   dette	   ikke	   gælder	   alle.	   Der	   findes	   også	   individer	   fra	   de	   lavere	  
samfundsklasser,	   der	   har	   en	   høj	   kulturel	   kapital	   på	   trods	   af	   en	   lav	   økonomisk	  
kapital.	  De	  vil	  derfor	  være	   i	   stand	   til	   at	   forstå	  og	  nyde	  den	  elitære	  kultur,	  men	  
stadig	   opleve	   den	   økonomiske	   barriere,	   der	   kan	   være	   i	   forbindelse	   med	   en	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entrépris.	   Ydermere	   vil	   de	   lavere	   samfundsklasser	   også	   kunne	   opleve	   en	  
udelukkelse,	   da	   alle	   felter	   har	   deres	   egen	  doxa.	   Kender	  man	   ikke	  denne	  doxas	  
spilleregler,	  er	  det	  vanskeligt	  at	  blive	  inkluderet	  i	  feltet. 
De	   højere	   samfundsklasser	   oplever	   typisk	   ikke	   barrierer	   i	   forbindelse	   med	  
forbruget	   af	   den	   elitære	   kultur.	   De	   er	   også	   i	   stand	   til	   at	   bruge	   den	   folkelige	  
kultur,	   der	   kan	   dog	   spores	   en	   tendens	   til	   at	   dette	   gøres	   på	   afstand,	   dette	   kan	  
blandt	  andet	  skyldes,	  at	  de	  ikke	  er	  bekendte	  med	  eller	  er	  trygge	  ved	  den	  folkelige	  
kulturs	  doxa.	  Samtidig	  vil	  den	  folkelige	  musik	  måske	  ikke	  falde	  i	  deres	  smag,	  da	  
de	   højere	   samfundsklasser	   danner	   deres	   smag	   i	   opposition	   til	   de	   lavere	  
samfundsklasser.	  De	  lavere	  samfundsklasser	  oplever	  også	  en	  økonomisk	  barriere	  
ved	  forbruget	  af	  den	  folkelige	  kultur,	  hvis	  der	  sker	  en	  udelukkelse	  i	  form	  af	  billet	  
goder.	   Den	   distinktion,	   der	   sker	   mellem	   de	   lavere	   og	   højere	   samfundsklasser,	  
besværliggøre	   realiseringen	   af	   Kulturministeriets	   oprindelige	   vision,	   om	   at	  
kulturen	   skulle	   ud	   til	   alle.	   De	   kulturelle	   barrierer,	   gør	   at	   adgangen	   til	   kulturen	  
bliver	  ulige,	  da	  det	  ikke	  er	  alle	  samfundsklasser,	  der	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  bruge	  
både	  elitær	  og	  folkelig	  kultur. 
Det	  mest	  fremtrædende	  problem	  er	  den	  økonomiske	  barriere,	  der	  altid	  vil	  være	  
tilstede	   når	   der	   tages	   entré	   til	   et	   musikarrangement.	   Dette	   rammer	   især	   de	  
lavere	   samfundsklasser,	   der	   kan	   blive	   udelukket	   af	   dette	   og	   derfor	   ikke	   får	  
adgang	  til	  kulturen.	  Kulturstøtten	  fungerer	  som	  et	  lempende	  element	  i	  forhold	  til	  
dette,	  da	  den	  er	  med	  til	  at	   sænke	  entrepriserne.	  Kulturstøtten	   fjerner	  dog	   ikke	  
barriererne.	   De	   økonomiske	   og	   kulturelle	   barrierer	   resulterer	   i	   at	   dele	   af	  
befolkningen	  udelukkes	  fra	  dele	  af	  kulturen.	  Barriererne	  opretholdes	  derudover	  
af,	   at	   de	   bliver	   reproduceret	   gennem	   agenternes	   habitus	   og	   derved	   yderligere	  
forringer	   muligheden	   for	   at	   Kulturministeriets	   oprindelige	   vision	   om	   den	  
demokratisk	  fordeling	  af	  kulturen	  bliver	  realiseret	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7.	  Hensigtsmæssighed	  
I	   dette	   afsnit	   vurderer	   vi,	   hvordan	   sammenhængen	   mellem	   vores	   metodiske	  
fremgangsmåde	  og	  vores	  valg	  af	  teori	  er	  hensigtsmæssig	  for	  besvarelsen	  af	  vores	  
problemformulering. 
 
Vi	  har	  vurderet	  at	  vores	  opgave	  er	  valid,	  da	  al	   vores	  empiri	   sammenholdt	  med	  
vores	   teoretiske	   tilgange	  giver	  mulighed	   for	  at	  besvare	  problemformuleringen	   i	  
tilstrækkelig	  grad. 
Arbejdsspørgsmål	   1	   har	   en	   redegørende	   karakter,	   men	   går	   også	   over	   i	   det	  
analytiske	   niveau.	   Vi	   er	   i	   udarbejdelsen	   af	   dette	   arbejdsspørgsmål	   blevet	   klar	  
over	  hvilke	  forbrugere,	  der	  benytter	  den	  danske	  musikscene. 
Arbejdsspørgsmål	   2	   udgør	   den	   analyserende	   del	   af	   besvarelsen	   af	  
problemformuleringen.	   Den	   primære	   empiri,	   vi	   har	   produceret,	   sammenholdt	  
med	   vores	   teoriapparat,	   har	   været	   genstand	   for	   	  refleksion.	   Vores	  
interviewpersoners	  udtalelser	  synes	  af	  og	  til	  at	  modspille	  vores	  teoriapparat.	  Dog	  
er	  vi	  gennem	  analysedel	  2,	  blevet	  opmærksomme	  på,	  at	  vores	  teoriapparat	  kan	  
omfatte	   de	   interviewpersoner,	   der	   til	   at	   begynde	  med	   synes	   at	   afkræfte	   disse	  
teorier.	  Vi	  har	  anset	  det	  for	  værende	  hensigtsmæssigt	  at	  belyse	  de	  problemer,	  vi	  
har	  opdaget	  på	  den	  danske	  musikscene	  ud	   fra	  en	  økonomisk	  og	  en	   sociologisk	  
vinkel. 
De	   barrierer	   vi	   har	   analyseret	   os	   frem	   til,	   er	   på	   disse	   to	   vinkler;	   økonomiske	  
barrierer	  og	  kulturelle	  barrierer.	  Vores	  teori	  og	  empiri	  har	  vi	  vurderet	  til	  at	  være	  
hensigtsmæssig	  i	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering. 
Arbejdsspørgsmål	   3	   er	   diskuterende.	   Dette	   arbejdsspørgsmål	   runder	   de	   to	  
foregående	   analyseafsnit	   af,	   opsummerer	   og	   diskuterer	   hvorvidt	  
Kulturministeriets	   oprindelige	   vision,	   er	   realiseret.	   Denne	   analysedel	   har	   været	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genstand	  for	  refleksion,	  da	  vi	  havde	  tendens	  til	  at	  blive	   lidt	   løsningsorienterede	  
denne	  analysedel.	  Dette	  har	  vi	  dog	  været	  opmærksomme	  på,	  og	  holdt	  os	  fra	  en	  
sådan	  vinkel.	  Vores	  endelige	  besvarelse	  af	  dette	  arbejdsspørgsmål	  synes	  dog	  ikke	  
at	  være	  løsningsorienteret,	  og	  derfor	  er	  vores	  besvarelse	  hensigtsmæssig. 
Besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering	  har	  vi	  vurderet	  hensigtsmæssig.	  Dette	  
har	   vi	   vurderet	   ud	   fra	   vores	  metodiske	   overvejelser	   og	   fremgangsmåde,	   vores	  
primære	   og	   sekundære	   empiri,	   samt	   vores	   teori,	   som	   samlet	   har	   givet	   en	  
hensigtsmæssig	  besvarelse	  af	  analysedelene.	  
	  
8.	  Perspektivering 
Vi	  har	   fundet	   frem	  til,	  at	  der	  eksisterer	  barrierer	   i	   forbindelse	  med	  brug	  af	  den	  
danske	   musikscene.	   For	   en	   besvarelse	   af	   vores	   analysepunkter	   har	   vi	   selv	  
udarbejdet	   interviews	   og	   observationer	   på	   forskellige	   spillesteder.	   Dette	   har	  
givet	   os	   et	   indblik	   i	   de	   forskellige	   samfundsklassers	   forbrug	   af	  musik.	   Vi	   kunne	  
dog	   også	   have	   valgt	   at	   inddrage	   kulturstøtten	   i	   opgaven,	   for	   at	   opnå	   en	  mere	  
nuanceret	  besvarelse	   af	   projektets	  problemstilling.	  Dette	   kunne	  have	  åbnet	  op	  
for	   en	   mere	   løsningsorienteret	   vinkel	   på	   projektet,	   da	   formålet	   med	  
kulturstøtten	  nemlig	  er,	  at	  fordele	  og	  støtte	  kulturen	  i	  Danmark.	  Kulturstøtte	  kan	  
dermed	   bidrage	   til	   at	   lempe	   de	   økonomiske	   barrierer,	   som	   de	   lavere	  
samfundsklasser	  oplever	  i	  forbindelse	  med	  brug	  af	  musikscenen.	  Dette	  fokus	  har	  
vi	  valgt	  at	  udelukke	  os	  fra,	  da	  vi	  tidligt	  i	  processen	  fandt	  ud	  af,	  at	  fordelingen	  af	  
den	   danske	   kulturstøtte	   er	   langt	   mere	   avanceret	   end	   som	   så.	   Her	   eksisterer	  
mange	   fonder	   og	   organisationer,	   hvorfra	   kulturstøtten	   bliver	   uddelt.	   Havde	   vi	  
haft	  mulighed	   for	   at	   et	   bedre	   overblik	   over,	   hvordan	   kulturstøtten	   var	   delt	   ud	  
blandt	   de	   danske	  musikscener,	   kunne	   vi	   bedre	   have	   beskrevet	   de	   økonomiske	  
barrierers	  betydning.	  Dette	  ville	  dog	  have	  krævet,	  at	  det	  empiriske	  materiale	  var	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til	   stede,	   så	   vi	   kunne	   benytte	   det	   som	   et	   analytisk	   værktøj.	   Det	   var	   dog	   ikke	  
muligt	  at	  finde	  materialet.	  
Vi	  har	  i	  projektet	  benyttet	  Julius	  Bomholts	  vision	  om	  en	  demokratisk	  fordeling	  af	  
kultur	   til	   alle	  danskere	   som	  et	  udgangspunkt	   i	   projektet.	  Dette	  aspekt	   kommer	  
særligt	  til	  udtryk	  i	  analysedel	  3,	  hvor	  vi	  undersøger	  om	  at	  der	  muligt,	  at	  fordele	  
kulturen	   ligeligt	   til	   alle.	   Vi	   kunne	   imidlertid	   også	   have	   valgt	   at	   arbejde	  med	  en	  
løsningsorienteret	  vinkel	  med	  en	  undersøgelse	  af,	  hvordan	  kulturen	  kan	  fordeles	  
ligeligt.	   Her	   kunne	   den	   danske	   kulturstøtte	   også	   inddrages.	  Dog	   har	   vi	   valgt	   at	  
udelukke	  os	   fra	  det	   løsningsorienterede	  vinkel,	  og	  udelukkende	   fokusere	  på	  de	  
forskellige	   barrierer,	   kulturelle	   såvel	   som	   økonomiske,	   der	   eksisterer	   i	  
musikforbrug.	  Dette	  fokus	  har	  bidraget	  til	  en	  dybde	  i	  projektet,	  hvor	  formålet	  var	  
at	   undersøge,	   hvorvidt	   det	   var	   muligt	   for	   alle	   danskere	   at	   forbruge	   kulturen	  
ligeligt.	  
Vi	  kunne	  også	  have	  valgt,	  at	  fokusere	  på	  hvorledes	  adgangen	  til	  kultur	  er	  fordelt	  
ligeligt	  geografisk,	  da	  dette	  angives	  som	  den	  fjerde	  største	  grund	  til,	  at	  danskere	  
ikke	  benytter	  sig	  af	  musikscenen	  (Bak	  et	  al.	  2012:	  37).	  Vi	  valgte	  en	  demografisk	  
vinkel	  i	  stedet	  for.	  Indenfor	  dette	  spektrum	  kunne	  vi	  også	  have	  undersøgt,	  
hvorledes	  adgangen	  til	  kultur	  er	  lige	  i	  forhold	  til	  andre	  former	  for	  
befolkningsgrupper,	  eksempelvis	  	  alders-­‐	  eller	  etniske	  grupper.	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10.	  Bilag	  
Bilag	  1:	  Transskription	  af	  interviews	  
Interview	  af	  person	  A	  kl.	  22.09	  
Rikke	  og	  person	  A	  (mand).	  Varighed:	  6	  m	  22	  s	  
Rikke:	  Hej,	  hvad	  laver	  du?	  
A:	  Jeg	  arbejder	  her	  (“Stengade”).	  
Rikke:	  Du	  arbejder	  her?	  På	  fuld	  tid?	  
A:	  Nej,	  arbejder	  frivilligt.	  
Rikke:	  Hvad	  laver	  du	  ud	  over	  det?	  
A:	  Jeg	  er	  arbejdsløs.	  
Rikke:	  Okay,	  må	  jeg	  snakke	  lidt	  med	  dig?	  
A:	  Ja.	  
Rikke:	  Jeg	  er	  RUC	  ‘er	  og	  vi	  skal	  øve	  os	  i,	  at	  snakke	  med	  folk.	  Må	  jeg	  stille	  dig	  nogle	  
spørgsmål?	  
A:	  Ja,	  så	  længe	  jeg	  kan	  sige	  ”Det	  vil	  jeg	  ikke	  svare	  på!”.	  
Rikke:	  Det	  kan	  du!	  Og	  der	  er	  ingen,	  der	  kommer	  til	  at	  se	  det,	  andre	  end	  os	  og	  en	  
enkelt	  censor.	  
A:	  Okay!	  Hvad	  er	  det,	  du	  læser?	  
Rikke:	  Jeg	  læser	  samfundsvidenskab.	  Og	  bare	  rolig,	  interviewet	  blive	  meget	  stille	  
og	  roligt.	  
A:	  Ja.	  
Rikke:	  Du	  skal	  bare	  snakke	  højt	  og	  tydeligt.	  
A:	  Okay,	  optager	  du	  det?	  
Rikke:	  Ja,	  men	  det	  er	  stille	  og	  roligt,	  så	  du	  skal	  ikke	  prøve	  at	  lyde	  klogere	  eller	  
lignende.	  
A:	  Nej.	  
Rikke:	  Kan	  du	  lide	  aftenens	  musik?	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A:	  Næ.	  
Rikke:	  Du	  må	  gerne	  være	  ærlig	  (fniser).	  
A:	  Det	  var	  jeg.	  
Rikke:	  Det	  er	  ikke	  dig?	  
A:	  Det	  er	  mere	  for	  stemningen	  og	  hyggens	  skyld.	  Det	  er	  det,	  jeg	  kommer	  for.	  
Rikke:	  Kender	  du	  mange	  der	  har	  det	  sådan?	  
A:	  Ja,	  jeg	  kender	  mange	  frivillige	  hernede	  fordi	  jeg	  er	  frivillig	  hernede…	  
Rikke:	  Ja	  okay.	  Og	  du	  arbejdede	  selv	  hernede?	  
A:	  Ja.	  
Rikke:	  Okay,	  så	  har	  du	  naturligvis	  været	  her	  før?	  
A:	  Ja.	  
Rikke:	  Det	  har	  du?	  	  
A:	  Ja,	  masser	  af	  gange.	  
Rikke:	  Hvor	  lang	  tid	  har	  du	  arbejdet	  på	  stedet	  her?	  
A:	  Jeg	  har	  arbejdet	  her	  to	  år	  til	  sommer.	  
Rikke:	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  her?	  
A:	  Minimum	  to	  gange	  om	  måneden,	  men	  nogle	  gange	  helt	  op	  til	  en	  otte-­‐ni	  vagter	  
om	  måneden.	  
Rikke:	  Okay,	  kommer	  du	  så	  gratis	  ind,	  uanset	  hvad,	  når	  du	  er	  frivillig?	  
A:	  Ja,	  og	  jeg	  må	  tage	  to	  gratis	  med	  ind.	  
Rikke:	  Okay,	  hvis	  du	  ikke	  var	  frivillig,	  ville	  du	  komme	  sådan	  her	  en	  aften?	  Hvis	  det	  
for	  eksempel	  kostede	  100	  kr.	  ?	  
A:	  Nej.	  
Rikke:	  Så	  ville	  du	  ikke	  komme	  her?	  
A:	  Nej,	  jeg	  er	  på	  kontanthjælp.	  
Rikke:	  Okay,	  hvad	  er	  dit	  kendskab	  til	  de	  genrer,	  der	  blev	  spillet	  i	  aften?	  
A:	  Jeg	  ved	  ikke	  engang	  hvilke	  genrer	  der	  blev	  spillet	  i	  aften,	  så	  det	  er	  svært	  at	  
svare	  på.	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Rikke:	  Ja,	  så	  vi	  kan	  sige	  dit	  kendskab	  hertil,	  er	  lav?	  
A:	  Nej,	  altså	  jeg	  ved	  ikke,	  hvad	  genren	  i	  aften	  er.	  
Rikke:	  Okay.	  
A:	  Amatøraften.	  
Rikke:	  Amatøraften,	  ja,	  men	  synes	  du	  det	  var	  nemt	  at	  forstå	  og	  nyde	  musikken?	  
A:	  (Pause)	  Nej.	  (Griner)	  
Rikke:	  Du	  må	  gerne	  snakke	  lidt	  højere.	  
A:	  Nej!	  
Rikke:	  Okay,	  hvorfor	  ikke?	  
A:	  Det	  er	  sjældent	  den	  slags	  musik,	  der	  rammer	  mig.	  
Rikke:	  Okay.	  
A:	  Jeg	  hører	  ikke	  engang	  musik	  derhjemme	  længere.	  
Rikke:	  Nej,	  okay.	  
A:	  Jeg	  hører	  nok	  musik,	  når	  jeg	  kommer	  ud.	  Jeg	  arbejder	  også	  på	  ”Jazz	  House”.	  
Musikken	  er	  lidt	  forskellig,	  alt	  efter,	  hvor	  jeg	  arbejder.	  
Rikke:	  Okay.	  Har	  du	  været	  til	  andre	  musikalske	  arrangementer	  i	  den	  her	  uge?	  
A:	  Jeg	  var	  på	  arbejde	  her	  i	  lørdags,	  og	  så	  var	  jeg	  også	  hernede	  en	  gang	  i	  sidste	  
uge.	  Jeg	  kan	  ikke	  huske	  om	  det	  var	  torsdag.	  
Rikke:	  Nej,	  okay.	  Hvad	  med	  den	  her	  måned	  her?	  Har	  du	  været	  til	  nogen	  
koncerter?	  
A:	  Nej,	  ikke	  ud	  fra	  den	  måde	  spørgsmålet	  lyder.	  Jeg	  tager	  ikke	  til	  koncerter...	  
(Afbrydes)	  
Rikke:	  Du	  tager	  ikke	  til	  koncerter?	  
A:	  Jeg	  tager	  ikke	  til	  koncerter.	  Jeg	  tager	  herned,	  fordi	  det	  er	  mit	  stamsted.	  
Rikke:	  Du	  tager	  på	  ”Stengade”,	  fordi	  det	  er	  gratis?	  Og	  fordi	  det	  er	  billigere	  at	  
blive	  fuld?	  
A:	  Ja,	  for	  hver	  vagt	  får	  vi	  14	  point.	  
Rikke:	  Okay.	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A:	  Det	  her	  er	  for	  eksempel	  ét	  point	  (banker	  med	  en	  dåse).	  
Rikke:	  Det	  er	  en	  Royal	  øl,	  han	  sidder	  med	  nu.	  
A:	  Ja,	  dåse	  (griner).	  
Rikke:	  Dåse	  (griner	  højt).	  Okay,	  men	  du	  siger	  altså,	  at	  du	  ikke	  har	  været	  til	  andre	  
arrangementer	  i	  den	  her	  måned,	  altså	  koncerter?	  Og	  er	  det	  af	  økonomiske	  
grunde?	  
A:	  Ja,	  og	  interessemæssigt.	  
Rikke:	  Og	  interessemæssigt.	  Du	  gider	  ikke.	  Så	  det	  du	  siger,	  er	  at	  du	  ikke	  gider?	  Er	  
det	  fordi,	  du	  ikke	  er	  interesseret	  i	  musikken?	  
A:	  Det	  musik	  jeg	  hører,	  kommer	  så	  sjældent	  til	  Danmark.	  
Rikke:	  Hvad	  hører	  du?	  
A:	  Det	  er	  ”Rage	  Against	  the	  Machine”	  og	  det	  gamle	  90’er	  rock.	  
Rikke:	  Ja.	  
A:	  Ja,	  jeg	  sidder	  lidt	  fast	  i	  den	  tid,	  jeg	  er	  vokset	  op	  i.	  
Rikke:	  (Griner)	  Du	  går	  generelt	  ikke	  så	  meget	  til	  koncerter?	  
A:	  Nej,	  ikke	  andet	  end	  når	  jeg	  er	  frivillig	  på	  ”Roskilde	  Festival”	  eller	  andre	  
festivaler.	  
Rikke:	  Det	  du	  mener,	  er	  altså	  sjældent?	  Og	  hvis	  du	  skal	  specificere	  det	  lidt?	  
A:	  Der	  hvor	  jeg	  direkte	  køber	  billet,	  tænker	  du?	  Til	  en	  koncert?	  
Rikke:	  Ja.	  
A:	  En	  gang	  hvert	  femte	  år…	  
Rikke:	  En	  gang	  hver	  femte	  år?	  
A:	  Ja.	  
Rikke:	  Og	  det	  er	  grundet	  manglende	  interesse?	  
A:	  Ja.	  
Rikke:	  Og	  manglende	  økonomi?	  
A:	  Ja.	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Rikke:	  Godt.	  Har	  du	  noget	  andet	  du	  godt	  vil	  omkring?	  Vedrørende	  brugen	  af	  
kulturelle	  arrangementer?	  Eller	  andet	  du	  lige	  tænker?	  
A:	  Flere	  frivillige	  og	  gratis	  arrangementer!	  	  
Rikke:	  Flere	  gratis	  arrangementer?	  
A:	  Ja,	  gratis.	  
Rikke:	  Okay,	  jamen	  tak	  skal	  du	  have!	  
A:	  Velbekomme	  (tager	  et	  sug	  af	  en	  cigaret).	  
Interview	  af	  person	  B	  kl.	  22.30	  
Rikke	  og	  person	  B	  (kvinde).	  Varighed:	  6	  m	  22	  s	  
Rikke:	  Hey,	  hvad	  laver	  du	  til	  dagligt?	  
B:	  Jeg	  er	  bartender.	  
Rikke:	  Her?	  
B:	  Nej.	  
Rikke:	  Må	  jeg	  låne	  dig	  i	  ti	  minutter	  og	  stille	  nogle	  spørgsmål?	  
B:	  Det	  må	  du	  da	  gerne.	  Her?	  
Rikke:	  Ja,	  vi	  kan	  da	  bare	  sidde	  her?	  
B:	  Det	  er	  bare	  fordi,	  jeg	  er	  syg,	  så	  jeg	  vil	  helst	  ikke	  udenfor.	  
Rikke:	  Det	  er	  helt	  okay.	  Det	  er	  fordi,	  vi	  er	  RUC’ere	  og	  vi	  skal	  lære	  at	  stille	  folk	  
spørgsmål.	  
B:	  Nå,	  og	  så	  passer	  jeg	  bare	  ind	  eller	  hvad?	  (Griner)	  
Rikke:	  (Griner)	  Ja,	  men	  egentlig	  så	  skal	  jeg…	  (Pause	  grundet	  bifald	  til	  artist)...	  Kan	  
du	  lide	  den	  musik,	  der	  er	  i	  aften?	  
B:	  Altså,	  det	  er	  meget	  forskellig	  musik.	  Men	  jeg	  synes	  generelt,	  der	  har	  været	  
noget	  god	  musik.	  
Rikke:	  Okay,	  og	  du	  var	  bartender?	  
B:	  Ja.	  
Rikke:	  Hvorhenne?	  
B:	  Både	  på	  Oslo-­‐båden	  og	  så	  på	  ”Psykopaten”,	  der	  ligger	  ude	  på	  Frederiksberg.	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Rikke:	  Ja,	  okay.	  Og	  har	  du	  været	  her	  før?	  
B:	  Ja,	  men	  ikke	  siden	  de	  har	  haft	  lukket	  og	  så	  åbnet	  igen…	  (Afbrydes)	  
Rikke:	  Hvornår	  var	  det,	  de	  havde	  lukket?	  
B:	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  huske.	  (Griner)	  
Rikke:	  Men	  du	  har	  ikke	  været	  her	  i	  et	  års	  tid?	  
B:	  (Griner)	  Nej,	  jeg	  tror	  i	  hvert	  fald	  godt,	  jeg	  kan	  sige,	  at	  det	  er	  en	  tre-­‐fire	  år.	  
Rikke:	  (Griner)	  Er	  det	  fire	  år	  siden,	  du	  har	  været	  her	  sidst?	  	  	  
B:	  (Nikker)	  	  
Rikke:	  Okay.	  Ville	  du	  komme	  her	  i	  aften,	  hvis	  det	  kostede	  100	  kr.?	  
B:	  Nej.	  
Rikke:	  Hvorfor	  ikke?	  
B:	  Fordi	  de	  gratis	  glæder	  er	  så	  få	  eller	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Altså,	  generelt	  gider	  jeg	  
ikke	  betale	  entré,	  når	  det	  er	  sådan	  noget	  baaaah	  (vrænger).	  Det	  skal	  være	  noget,	  
jeg	  mega	  gerne	  vil	  se,	  eller	  der	  skal	  ske	  noget.	  Der	  skal	  være	  nogle	  koncerter	  man	  
kan	  komme	  til,	  uden	  at	  betale	  for	  at	  komme	  ind.	  
Rikke:	  Det	  er	  altså	  kun,	  hvis	  det	  er	  noget,	  du	  virkelig	  brænder	  for,	  at	  du	  vil	  betale	  
for	  det?	  
B:	  Ja,	  eller	  jeg	  ville	  måske	  godt	  have	  betalt	  30	  kr.	  for	  at	  komme	  ind.	  
Rikke:	  Ja,	  okay.	  
B:	  Nej,	  faktisk	  ikke	  lige	  i	  dag.	  Jeg	  trængte	  bare	  lidt	  til	  at	  komme	  ud.	  Men	  generelt	  
på	  en	  tirsdag	  ville	  jeg	  nok	  godt	  betale	  30	  kr..	  
Rikke:	  Okay.	  De	  genrer	  der	  er	  blevet	  spillet	  i	  aften,	  er	  det	  noget	  du	  har	  kendskab	  
til?	  
B:	  Jeg	  er	  mega	  dårlig	  til	  genrer	  generelt,	  men	  sådan	  noget	  som	  det	  der	  (henviser	  
til	  musikken	  i	  baggrunden,	  som	  er	  Christianit-­‐rap),	  hører	  jeg	  alt	  for	  meget.	  
Rikke:	  Du	  synes,	  det	  er	  meget	  nemt	  at	  gå	  til?	  
B:	  Ja.	  ”Dygtig	  Hund”	  synes	  jeg	  var	  skide	  godt	  (henviser	  til	  et	  band,	  der	  spillede	  
tidligere,	  som	  spillede	  dansk	  folk-­‐rock-­‐alternative).	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Rikke:	  Ja,	  det	  var	  det	  også.	  Men	  også	  det	  andet	  (henviser	  til	  første	  artist	  som	  
spillede	  slamming	  funk	  bass),	  synes	  du	  også,	  det	  var	  nemt	  at	  gå	  til?	  
B:	  Ja,	  jeg	  har	  hørt	  en	  del	  funk	  også,	  så	  det	  var	  godt	  det	  han	  spillede.	  
Rikke:	  Okay,	  har	  du	  været	  til	  andre	  koncerter	  i	  denne	  uge	  her?	  Eller	  musikalske	  
arrangementer?	  
B:	  Generelt	  eller	  i	  det	  hele	  taget?	  
Rikke:	  Bare	  generelt?	  
B:	  Ja,	  jeg	  har	  været	  til	  48-­‐timers	  festival	  ude	  på	  “Den	  Røde	  Plads”	  foran	  Nørrebro	  
Hallen.	  
Rikke:	  Ja?	  Okay,	  var	  det	  også	  fri	  entré?	  
B:	  Det	  var	  bare	  på	  pladsen.	  
Rikke:	  Det	  lyder	  da	  også	  fedt.	  Hvad	  med	  den	  her	  måned?	  
B:	  Koncerter	  eller	  hvad?	  
Rikke:	  Eller	  bare	  musikarrangementer?	  
B:	  Nu	  har	  jeg	  ligget	  syg	  i	  to	  uger.	  
Rikke:	  Ja	  okay.	  Men	  generelt,	  hvor	  ofte	  går	  du	  til	  koncerter?	  
B:	  Sådan	  rimelig	  ofte.	  Hver	  onsdag	  plejer	  jeg	  at	  være	  på	  ”Apoteket”.	  
Rikke:	  Ja.	  Hvad	  er	  det,	  du	  siger?	  
B:	  Jeg	  plejer	  at	  være	  på	  ”Blågaards	  Apotek”	  hver	  onsdag	  til	  noget	  sing-­‐a-­‐song-­‐
writer.	  Der	  udover	  er	  der	  generelt	  altid	  livemusik	  på	  Oslo-­‐båden,	  hvor	  jeg	  
arbejder,	  og	  jeg	  hjælper	  til	  med	  koncerter	  ude	  på	  ”Psykopaten”...	  (Afbrydes)	  
Rikke:	  Men	  hovedsageligt	  gratis	  koncerter?	  
B:	  Ja,	  det	  er	  sgu	  sjældent,	  jeg	  betaler	  for	  det.	  
Rikke:	  Okay.	  Er	  det	  så	  fordi	  du	  synes	  det	  er	  for	  dyrt?	  Eller	  er	  det	  mere	  fordi,	  der	  
er	  andet	  der	  er	  bedre?	  
B:	  Nej,	  altså,	  det	  er	  fordi,	  det	  meste	  af	  det	  der	  sker	  i	  hverdagene	  er	  gratis,	  og	  jeg	  
arbejder	  som	  regel	  i	  weekenden,	  så	  der	  er	  ligesom	  ikke	  så	  mange	  koncerter,	  jeg	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skal	  betale	  entré	  for.	  Men	  jeg	  var	  ude	  på	  ”Loppen”	  i	  slutningen	  af	  maj	  måned,	  jeg	  
kan	  ikke	  huske,	  hvor	  meget	  det	  kostede	  at	  komme	  ind,	  men	  der	  var	  entré	  der.	  
Rikke:	  (Griner)	  Det	  er	  fint.	  Er	  der	  ellers	  noget	  omkring	  brugen	  af	  koncerter	  og	  
prisen	  samt	  den	  forhåndsviden,	  du	  skal	  have	  inden	  du	  går	  til	  koncert.	  Er	  der	  
noget	  omkring	  det	  som	  du…	  
B:	  Hvad	  siger	  du?	  
Rikke:	  Har	  du	  nogle	  kommentarer	  til	  priser	  på	  koncerter?	  Eller	  nødvendigheden	  
af	  forhåndsviden	  inden	  koncerter?	  
B:	  Altså	  generelt	  synes	  jeg	  det	  er	  fair	  nok,	  det	  de	  tager	  for	  koncerter.	  
Rikke:	  Som	  i	  hvor	  meget?	  
B:	  Altså	  så	  længe	  det	  er	  til	  at	  betale,	  synes	  jeg,	  vi	  er	  meget	  godt	  med.	  
Rikke:	  Hvor	  mange	  penge	  er	  det	  cirka?	  Hvad	  er	  fair?	  
B:	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Jeg	  betalte	  500,	  nej,	  næsten	  600	  for	  at	  se	  
”Ramnstein”	  sidste	  år...	  
(Pause)...	  Og	  nogle	  gange	  betaler	  jeg	  faktisk	  100	  kr.	  for	  at	  komme	  ind	  og	  se	  3	  
koncerter	  på	  en	  aften.	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Generelt	  downloader	  jeg	  musik,	  
og	  så	  synes	  jeg	  faktisk,	  det	  er	  fair	  nok	  at	  betale	  for	  at	  gå	  ind	  og	  se	  det	  live,	  fordi	  
det	  er	  der	  musikerne	  skal	  tjene	  deres	  penge.	  Jeg	  har	  det	  fint	  med	  at	  
koncertpriserne	  er	  sådan.	  (Afbrydes)	  
Rikke:	  Synes	  du	  det	  her	  var	  meget	  nemt	  at	  gå	  til?	  
B:	  Ja,	  det	  her	  musik?	  
Rikke:	  Ja,	  er	  der	  noget	  musik,	  du	  synes	  der	  er	  svært	  at	  gå	  til?	  Uden	  
baghåndsviden?	  
B:	  Nej,	  altså	  jeg	  hører	  meget	  forskelligt	  musik,	  men	  især	  også	  fordi	  jeg	  kommer	  til	  
sådan	  noget	  som	  sing-­‐a-­‐song-­‐writer	  på	  ”Apoteket”,	  der	  hører	  man	  meget	  
forskelligt	  musik.	  
Rikke:	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  klassisk	  musik?	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B:	  Det	  synes	  jeg,	  også	  er	  skide	  fedt	  –	  jeg	  hører	  det	  aldrig	  –	  men	  jeg	  synes,	  det	  er	  
ret	  så	  fantastisk.	  
Rikke:	  Har	  du	  nogensinde	  prøvet	  at	  sætte	  dig	  ind	  i	  det,	  og	  lytte	  til	  det?	  
B:	  Ja,	  altså	  ikke	  i	  alle	  sammenhængene,	  men	  jeg	  synes,	  det	  kan	  være	  helt	  
fantastisk.	  
Rikke:	  Hvilke	  sammenhænge	  er	  det,	  du	  tænker	  på?	  
B:	  Jamen,	  jeg	  spiller	  jo	  også	  teater,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  skide	  fedt,	  hvis	  det	  er	  en	  
bevægelsesøvelse,	  jeg	  har,	  hvor	  jeg	  bevæger	  mig	  rundt	  og	  bruge	  kroppen	  fysisk.	  
Rikke:	  Især	  også	  hvis	  det	  er	  klassisk	  musik	  i	  forbindelse	  med	  en	  
teaterforestillinger?	  
B:	  Ja,	  eller	  i	  hvert	  fald	  opvarmningen,	  det	  der	  med	  at	  bruge	  kroppen,	  få	  trænet	  
kroppen	  lidt.	  Fordi	  det	  er	  musik,	  hvor	  jeg	  ikke	  behøver	  at	  tænke	  over	  musikken	  
hele	  tiden,	  man	  kan	  bare	  køre,	  og	  så	  er	  der	  mange	  niveauer	  i	  det.	  Som	  man	  kan	  
arbejde	  med.	  
Rikke:	  Ja,	  tak!	  
Maja	  og	  person	  C	  og	  D.	  Varighed:	  9	  m	  29	  s	  
Maja:	  Hej,	  må	  jeg	  spørge	  jer	  om	  noget?	  
C:	  Ja?	  
Maja:	  Jeg	  kommer	  ude	  fra	  RUC	  og	  vi	  er	  i	  gang	  med	  at	  lære,	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  
mennesker,	  og	  sådan	  noget,	  så	  må	  jeg	  spørge	  jer	  om	  nogle	  spørgsmål?	  
C:	  Ja	  ja.	  
Maja:	  Ja,	  jeg	  vil	  gerne	  høre	  hvad	  i	  laver,	  først	  og	  fremmest.	  
C:	  Jeg	  arbejder	  i	  Udlændinge	  Styrelsen	  og	  så	  er	  jeg	  frivillig	  her	  nede	  på	  
“Stengade”.	  
D:	  Ja,	  jeg	  er	  i	  gang	  med	  at	  blive	  pædagog	  og	  jeg	  er	  i	  praktik	  på	  et	  bosted	  hernede.	  
Maja:	  Okay!	  Og	  du	  spiller	  i	  et	  band?	  
D:	  Ja,	  jeg	  spiller	  i	  et	  band.	  
Maja:	  Okay!	  Hvad	  er	  det	  for	  et	  band?	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D:	  Det	  er	  noget	  punk-­‐noget.	  
Maja:	  Jamen	  dog!	  Spiller	  du	  her	  i	  aften	  så?	  
D:	  Nej.	  (Griner)	  
Maja:	  Nej	  okay,	  fint	  nok.	  Men	  i	  kommer	  tit	  her	  eller	  hvordan	  fungerer	  det?	  
C:	  Ja,	  jeg	  er	  frivillig	  hernede.	  
Maja:	  (Griner)	  Ja	  så,	  du	  er	  her	  sådan	  rimelig	  ofte?	  Og	  hvordan	  fungerer	  det?	  Man	  
arbejder	  hernede,	  eller	  hvordan?	  Altså	  som	  frivillig?	  
C:	  Ja,	  man	  skal	  have	  to	  vagter,	  og	  det	  er	  10	  timer	  om	  ugen,	  så	  får	  man	  så	  nogle	  øl	  
billetter	  på	  vagten.	  
Maja:	  Lækkert!	  
C:	  Og	  så	  har	  man	  jo	  så	  også	  nogle	  personalegoder.	  
Maja:	  Ej	  hvor	  godt!	  Hvad	  bruger	  i	  ellers?	  Hvad	  kan	  i	  lide	  at	  høre	  af	  musik	  og	  
sådan	  noget?	  
C:	  Det	  er	  alt	  muligt,	  det	  er	  lidt	  svært	  
Maja:	  Der	  er	  jo	  meget	  forskelligt	  hernede,	  det	  har	  jeg	  da	  forstået	  allerede.	  Så,	  
udover?	  
C:	  Ja,	  så	  er	  det	  noget	  punkrock,	  metal,	  men	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  om	  du	  så	  ham	  Julius,	  
ham	  med	  bassen?	  
Maja:	  Ja?	  
C:	  Det	  kan	  jeg	  også	  godt	  lide	  og	  alt	  muligt,	  alt	  muligt	  
Maja:	  Det	  er	  faktisk	  meget	  sjovt,	  vi	  skal	  ud	  og	  lave	  interviews,	  kalder	  vi	  dem,	  på	  
”Mojos	  Blues	  Bar”	  i	  morgen.	  Jeg	  glæder	  mig	  rigtig	  meget,	  jeg	  har	  været	  der	  før,	  
men	  det	  er	  jo	  spændende	  alt	  sammen.	  
C:	  Men	  hvad	  er	  det,	  du	  læser?	  
Maja:	  Jeg	  læser	  samfundsfagligt	  bachelor	  studie,	  indtil	  videre,	  og	  så	  har	  vi	  om	  
kunst,	  og	  så	  det	  her	  med	  statsstøttet	  kunst,	  og	  så	  især	  om	  det	  her	  med	  om,	  man	  
ville	  betale	  100	  kr.	  mere	  for	  at	  komme	  her	  i	  aften.	  Nu	  er	  det	  jo	  gratis	  i	  aften,	  men	  
stadigvæk.	  Det	  er	  rigtig	  spændende	  og	  undersøge,	  ikke?	  Men	  ville	  i	  betale	  for	  at	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komme	  her	  sådan	  en	  aften	  –	  nej,	  nu	  er	  du	  frivillig,	  men	  du	  er	  jo	  så	  ikke.	  (Taler	  til	  
interviewperson	  D)	  
D:	  Jeg	  er	  ikke.	  (Griner)	  
Maja:	  (Griner)	  Nej,	  men	  ville	  du	  betale	  for	  at	  komme	  sådan	  en	  aften	  som	  i	  aften?	  
100	  kr..	  
D:	  100	  kr.?	  Nej,	  det	  er	  måske	  lige	  lidt	  meget,	  vil	  jeg	  sige…	  (Afbrydes)	  
Maja:	  På	  en	  tirsdag.	  (Griner)	  
D:	  (Griner)	  På	  en	  tirsdag!	  
Maja:	  (Griner)	  Sidst	  på	  måneden.	  
D:	  (Griner)	  Sidst	  på	  måneden!	  Men	  det	  er	  skam	  ikke	  så	  meget,	  at	  det	  er	  en	  
tirsdag,	  hvis	  der	  var	  nogle	  bands	  jeg	  ville	  se.	  	  
Maja:	  Ja.	  
C:	  En	  af	  vores	  dyreste	  arrangementer	  har	  været	  200-­‐250	  kr.	  Men	  så	  har	  det	  også	  
været	  sådan	  en	  eller	  andet	  total	  hypet	  release,	  ellers	  ligger	  priserne	  mellem	  50	  til	  
100	  kr.	  	  
Maja:	  Ja!	  
C:	  Og	  så	  er	  det	  nogle	  rigtig	  hypede	  arrangementer,	  hvor	  der	  er	  nogen,	  som	  lejer	  
sig	  ind	  i	  huset,	  og	  det	  koster	  jo	  så	  200	  kr.	  ikke?	  Så	  der	  er	  altså	  en	  forskel,	  for	  de	  
arrangementer	  som	  koster	  mest	  er	  dem,	  hvor	  folk	  har	  lejet	  sig	  ind	  i	  huset.	  Så	  de	  
lejer	  huset,	  og	  så	  får	  de	  entréen.	  
Maja:	  Ja,	  vi	  har	  faktisk	  undersøgt	  nogle	  ting,	  det	  her	  sted,	  det	  er	  jo	  selvfølgelig	  
større	  end	  ”Mojos”	  men	  det	  får	  jo	  også	  mere	  i	  støtte,	  altså	  i	  honorarstøtte.	  
C:	  Det	  tror	  jeg	  ikke,	  det	  gør!	  
Maja:	  Tror	  du	  ikke	  det?	  
C:	  Det	  tror	  jeg	  ikke!	  Jeg	  kan	  ikke	  sige	  dig	  det,	  men	  vi	  har	  haft	  en	  brav	  kamp	  med	  
kommunen,	  fordi	  vi	  var	  jo	  det	  der,	  der	  hed	  ”Spillestedet	  nr.	  30”,	  det	  var	  jo	  et	  
regionalt	  spillested,	  og	  så	  lukkede	  de	  det	  fordi	  der	  var	  uroligt.	  	  
D:	  Ja!	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C:	  Ja,	  og	  alt	  muligt!	  Og	  så	  fjernede	  de	  vores	  støtte!	  
Maja:	  Nå!	  
C:	  Ja,	  så	  nu	  er	  vi	  ikke	  et	  regionalt	  spillested	  længere,	  som	  for	  eksempel	  ”Vega”	  
eller	  ”Pumpehuset”,	  eller	  sådan	  noget,	  som	  der	  får	  en	  meget	  større	  støtte.	  
Maja:	  Ja,	  de	  må	  da	  få	  betydeligt	  mere?	  Men	  dem	  har	  vi	  jo	  heller	  ikke	  valgt	  at	  
fokusere	  på	  af	  samme	  årsag.	  
C:	  Huset	  kan	  jo	  kun	  fungere	  som	  det	  gør	  nu,	  fordi	  der	  er	  frivilligt	  arbejde.	  
Maja:	  Nå	  okay!	  
C:	  Det	  er	  rent	  faktisk,	  kun	  få	  mennesker	  som	  rent	  faktisk	  får	  penge	  for	  at	  være	  
her!	  Og	  de	  er	  her	  jo	  så	  kun	  37	  timer.	  
Maja:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  fedt,	  et	  eller	  andet	  sted,	  at	  man	  kan	  drive	  et	  spillested	  
med	  folk,	  der	  er	  der	  fordi	  de	  har	  LYST	  til	  at	  være	  der.	  Altså	  ikke	  fordi…	  (Afbrydes)	  
C:	  Ja,	  vi	  får	  jo	  ikke	  løn	  for	  eksempel.	  
Maja:	  Men	  i	  får	  øl!	  (Griner)	  
C:	  Ja,	  men	  der	  er	  jo	  ikke	  særlig	  mange…	  Hvis	  jeg	  for	  eksempel	  var	  bartender	  på	  
”Vega”	  eller	  sådan	  noget,	  hvor	  det	  er	  et	  arbejde,	  så	  skal	  man	  jo	  heller	  ikke	  have	  
mange	  øl.	  
Maja:	  Nej,	  det	  har	  du	  nok	  ret	  i.	  Jeg	  glemte	  helt	  at	  spørge,	  hvad	  hører	  du	  egentlig	  
af	  musik	  sådan?	  Ud	  over	  det	  musik	  du	  har	  hørt	  i	  dag?	  (Taler	  til	  interviewperson	  
D)	  	  
D:	  Ud	  over	  det	  musik	  jeg	  har	  hørt	  i	  dag,	  som	  jeg	  så	  ikke	  har	  hørt.	  
C:	  (Griner)	  Nej,	  du	  har	  slet	  ikke	  hørt	  andet	  end	  hiphop.	  (Refererer	  til	  en	  artist	  til	  
open-­‐mic)	  
D:	  Nej,	  jeg	  hører	  også	  meget	  forskelligt,	  punkrock,	  gammel	  metal	  rock,	  jazz	  og	  
blues.	  
Maja:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  svært	  at	  spørge,	  om	  hvad	  genrer	  folk	  hører,	  for	  det	  
kommer	  også	  an	  på	  hvilket	  humør	  man	  er	  i!	  
D:	  Netop,	  men	  mest	  rock.	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Maja:	  Men	  sådan	  er	  det	  jo.	  Jeg	  har	  stillet	  jer	  en	  hel	  masse	  spørgsmål,	  og	  i	  skal	  
have	  tusinde	  tak	  for	  hjælpen!	  
D:	  Du	  skal	  da	  være	  velkommen.	  (Flirtende)	  
Maja:	  (Griner)	  
C:	  Hvad	  skal	  du	  bruge	  det	  til,	  om	  jeg	  må	  spørge?	  
Maja:	  Altså,	  der	  kommer	  jo	  ikke	  til	  at	  blive	  nævnt	  navne,	  og	  alt	  det	  der.	  
C:	  Det	  var	  heller	  ikke	  det	  jeg	  spurgte	  om!	  (Griner)	  
Maja:	  (Griner)	  Det	  vi	  skal	  bruge	  det	  til	  er	  egentlig	  og	  undersøge	  om;	  1	  hvem	  der	  
bruger	  kulturen,	  men	  også	  om	  der	  er	  nogle	  barrierer	  i	  forhold	  til	  kultur,	  om	  der	  
er	  nogen,	  der	  ligesom	  bliver	  udelukket	  fra	  bestemte	  genrer	  af	  kultur	  i	  Danmark.	  
Støtten	  er	  ligesom	  fordelt,	  som	  den	  nu	  er	  fordelt,	  men	  om	  der	  også	  er	  nogle	  
økonomiske	  barrierer	  –	  hvis	  det	  nu	  koster	  100	  kr.	  at	  komme	  ind	  til	  en	  koncert,	  er	  
der	  så	  nogle	  der	  siger,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  deltage	  i,	  fordi	  jeg	  har	  simpelthen	  ikke	  
råd?	  Jeg	  ville	  egentlig	  gerne,	  men	  det	  kan	  jeg	  ikke,	  jeg	  har	  ikke	  råd.	  Og	  så	  
udelukker	  man	  jo	  nogle	  mennesker.	  
C:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  derfor	  at	  vi	  værdsætter	  de	  her	  ”Play-­‐It”	  aftener,	  fordi	  der	  
rent	  faktisk	  er	  gratis	  entré.	  Og	  så	  kan	  du	  jo	  selv	  vælge!	  Altså,	  du	  må	  ikke	  have	  
dine	  egne	  drikkevarer	  med,	  men	  så	  kan	  du	  jo	  selv	  bestemme	  hvor	  mange	  penge	  
du	  vil	  bruge.	  Der	  er	  rent	  faktisk	  en	  mulighed	  for	  at	  komme	  ud	  og	  lave	  noget	  
selvom	  det	  er	  en	  tirsdag.	  
Maja:	  Ja,	  især	  at	  man	  kan	  gøre	  det	  gratis!	  At	  man	  kan	  nyde	  kulturen	  som	  den	  nu	  
er,	  gratis!	  
C:	  Men	  problemet	  med	  kulturen	  er	  jo	  at	  man	  har	  tendens	  til	  at	  bruge	  mange	  
penge	  på	  for	  eksempel	  ”Det	  Ny	  Teater”,	  ”Operaren”	  eller	  hvad	  det	  nu	  end	  er	  
fordi	  det	  har	  en	  rigtig	  høj	  pris,	  og	  det	  er	  måske	  en	  skare	  der	  gerne	  vil	  betale	  250-­‐
500	  kr.	  for	  at	  komme	  til	  det.	  Det	  synes	  jeg	  bare	  ikke,	  man	  skal	  sammenligne	  små	  
spillesteder	  med.	  Og	  det	  har	  man	  en	  stor	  tendens	  til.	  Det	  kan	  godt	  være	  vi	  ikke	  er	  
lige	  så	  pæne	  som	  operaren	  eller	  teateret,	  eller	  hvad	  det	  nu	  end	  er,	  men	  der	  er	  jo	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stadigvæk	  brug	  for	  det	  –	  der	  er	  stadig	  en	  ungdom,	  der	  har	  brug	  for	  at	  komme	  et	  
sted	  hvor,	  vi	  kan	  være	  som	  vi	  er	  –	  give	  udtryk	  for	  dem	  vi	  er.	  Du	  behøver	  ikke	  
komme	  i	  dit	  pæneste	  tøj	  eller	  noget,	  der	  er	  ikke	  nogen	  der	  dømmer	  dig!	  
Maja:	  Ja,	  men	  det	  er	  jo	  også	  det,	  der	  er	  spændende,	  at	  man	  måske	  kan	  udelukke	  
nogen,	  som	  	  godt	  kan	  lide	  opera,	  men	  ikke	  har	  råd	  til	  det!	  
D:	  Ja,	  det	  er	  et	  problem,	  at	  man	  ikke	  bare	  kan	  være	  sig	  selv!	  
C:	  Ja,	  det	  er	  da	  fint	  nok	  at	  en	  koncert	  koster	  300	  kr.	  men	  deres	  øl	  priser	  er	  jo	  bare	  
så	  højt	  oppe	  …	  
Maja:	  (Griner)	  Ja,	  hvem	  køber	  en	  fadøl	  til	  60	  kr.?	  
D:	  (Griner)	  Idioter.	  
C:	  Lige	  præcis.	  
Maja:	  Ja,	  det	  må	  være	  en	  gammel	  løgn.	  
C:	  Ja,	  man	  kan	  nemt	  købe	  øl	  for	  500	  kr.	  plus	  entreen,	  så	  er	  vi	  pludselig	  oppe	  på	  
1000	  kr.	  
D:	  Ja,	  og	  det	  har	  jeg	  sgu	  ikke	  råd	  til.	  
Maja:	  Nej,	  men	  det	  er	  jo	  en	  standard	  aften,	  hvis	  man	  skal	  gå	  til	  koncert,	  så	  koster	  
det	  jo.	  
D:	  Ja,	  det	  er	  fandeme	  dumt.	  
C:	  Ja,	  men	  det	  er	  altså	  også	  lidt	  det,	  vi	  kæmper	  lidt	  for	  her.	  
Maja:	  Ja,	  nu	  må	  vi	  se	  hvad	  det	  bliver	  til.	  Men	  tusinde	  tak!	  
C:	  Men	  du	  kan	  jo	  altid	  skrive	  til	  stengade@stengade.dk,	  hvis	  der	  er	  noget.	  
Maja:	  Jo,	  det	  kunne	  være	  godt	  at	  høre	  hvad	  dem,	  der	  er	  her,	  som	  for	  eksempel	  
ejerne,	  på	  daglig	  basis,	  siger	  og	  hvad	  de	  egentlig	  synes	  deres	  klientel	  er!	  Hvem	  
det	  er	  der	  kommer,	  og	  hvornår	  de	  personer	  ikke	  kommer!	  Men	  I	  må	  have	  en	  god	  
dag!	  
C:	  I	  lige	  måde.	  
D:	  Det	  var	  hyggeligt!	  
Interview	  af	  person	  E	  kl.	  23.15	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Alexander	  og	  person	  E	  (mand):	  Varighed	  8	  m	  39	  s	  
Alexander:	  Hej,	  undskyld,	  jeg	  er	  i	  gang	  med	  at	  lave	  en	  undersøgelse	  på	  stedet	  
her,	  og	  jeg	  tænkte	  om	  jeg	  måske	  kunne	  stille	  dig	  nogle	  spørgsmål?	  
E:	  Ja,	  hvis	  det	  ikke	  er	  noget…	  (Afbrydes)	  
Alexander:	  …omkring	  en	  undersøgelse?	  Det	  er	  kun	  mig	  og	  mine	  undersøgere,	  der	  
kommer	  til	  at	  høre	  om	  det.	  Du	  skal	  ikke	  være	  sky	  omkring	  det,	  og	  jeg	  har	  ikke	  
brug	  for	  dit	  navn	  eller	  lignende.	  Du	  skal	  endelig	  ikke	  være	  sky	  for	  at	  sige	  din	  
mening.	  Ville	  det	  være	  okay,	  hvis	  jeg	  lige	  lånte	  dig	  i	  fem	  minutter	  eller	  sådan?	  
E:	  Ja	  værsgo.	  
Alexander:	  Jeg	  vil	  starte	  ud	  med	  at	  spørge,	  om	  kunne	  du	  lide	  musikken	  her	  i	  
aften?	  
E:	  Ja,	  altså,	  det	  meste	  af	  den,	  jeg	  synes	  generelt,	  at	  de	  bands	  der	  kommer,	  altid	  
har	  noget	  fedt!	  Men	  så	  er	  der	  måske	  noget	  af	  det,	  man	  ikke	  så	  godt	  kan	  lide,	  men	  
det	  var	  sgu	  skide	  fedt	  at	  høre	  …	  (Afbrydes)	  
Alexander:	  Er	  der	  nogen	  speciel	  genre,	  du	  føler	  dig	  mere	  tilpas	  med	  end	  de	  
andre?	  Nu	  så	  jeg	  lige	  det	  første,	  det	  var	  sådan	  noget	  funkagtigt	  og	  det	  andet	  lå	  
op	  af	  sådan	  noget	  punk	  lignende?	  
E:	  Altså,	  begge	  dele	  er	  fint	  med	  mig.	  Om	  der	  er	  nogen	  genrer,	  jeg	  føler	  mig	  mere,	  
ja	  det	  er	  der	  jo.	  
Alexander:	  Hvis	  der	  er	  nogle	  genrer,	  du	  føler	  dig	  utilpas	  eller	  utryg	  ved?	  Hvad	  
ville	  det	  så	  være?	  Klassisk,	  dødsmetal	  eller	  sådan	  noget?	  
E:	  Jeg	  er	  nok	  tryggest	  ved	  klassisk.	  
Alexander:	  Det	  var	  sgu	  da	  dejligt	  at	  høre,	  Jeg	  er	  også	  meget	  glad	  for	  klassisk	  
musik!	  Men	  jeg	  kan	  også	  lide	  at	  komme	  sådanne	  nogle	  steder	  som	  dette	  her.	  Så	  
tænkte	  jeg,	  ud	  over	  sådanne	  nogle	  koncerter	  som	  dette	  her,	  der	  er	  sådan	  meget	  
folkeligt	  i	  det,	  kommer	  du	  andre,	  spillesteder	  normalt?	  
E:	  Nej,	  slet	  ikke	  på	  jævnlig	  basis.	  I	  nogen	  udstrækning	  på	  ”Loppen”	  på	  Christiania.	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Alexander:	  Okay,	  er	  det	  fordi	  der	  er	  gratis	  indgang	  til	  koncerterne?	  Er	  det	  på	  
grund	  af	  sådan	  det	  økonomiske	  problem	  i	  at	  komme	  ind	  på	  de	  her	  steder?	  
E:	  Altså	  med	  Stengade	  tænker	  du?	  Jamen,	  det	  er	  det	  jo.	  
Alexander:	  Det	  er	  det	  også	  for	  mig,	  hvis	  vi	  nu	  tager	  et	  arrangement	  som	  i	  aften,	  
og	  vi	  tager	  de	  her	  bands,	  hvis	  du	  vidste	  hvad	  de	  spillede,	  ville	  du	  så	  betale,	  100	  
kr.	  for	  at	  komme	  ind	  og	  se	  det	  her?	  Eller	  ville	  du	  så	  prioritere	  det	  til	  at	  gå	  et	  
andet	  sted	  hen,	  hvor	  det	  ikke	  kostede	  penge	  at	  komme	  ind?	  
E:	  Det	  ved	  jeg	  sgu	  ikke.	  Hvis	  jeg	  havde	  100	  kr.	  så	  ville	  jeg	  bruge	  dem	  på	  det,	  tror	  
jeg.	  
Alexander:	  Ja	  okay,	  så	  der	  er	  langt	  ned	  i	  lommen	  eller	  hvad	  man	  nu	  siger?	  
E:	  Ja	  altså,	  jeg	  bruger	  mine	  penge,	  havde	  jeg	  masser	  af	  penge,	  ville	  jeg	  ikke	  have	  
noget	  imod	  at	  bruge	  dem.	  (Afbrydes)	  
Alexander:	  Må	  jeg	  så	  spørger	  dig	  om	  et	  spørgsmål?	  Hvad	  er	  det	  du	  laver?	  
E:	  Ja,	  jeg	  laver	  hvad	  jeg	  laver,	  jeg	  er	  delvist,	  meget,	  ekstremt	  deltidsansat	  her.	  
Alexander:	  Ekstremt	  deltidsansat	  her?	  (Griner)	  Vi	  har	  faktisk	  mødt	  en	  del	  frivillige	  
her,	  som	  er	  her	  ret	  tit,	  men	  det	  lyder	  da	  meget	  godt.	  Har	  du	  nogen	  idé	  om	  det	  
her	  sted	  får	  noget	  støtte	  af	  staten?	  
E:	  Ja,	  det	  får	  kommunal	  støtte.	  
Alexander:	  Det	  er	  kommunal	  støtte?	  Sådan	  nu	  hvor	  du	  er	  deltids,	  deltids	  ansat	  
her,	  har	  du	  nogen	  idé	  om,	  hvor	  stor	  en	  indflydelse	  det	  har	  på	  at	  man	  kan	  have	  
sådan	  nogle	  arrangementer	  som	  her?	  Gratis	  arrangementer	  og	  prisen?	  
E:	  Ja,	  det	  er	  jo	  afgørende!	  
Alexander:	  Bare	  det	  at	  bajerne	  koster	  30	  kr.	  for	  en	  fadøl!	  
E:	  Det	  er	  alt	  afgørende,	  alt	  afgørende!	  Det	  ville	  ikke	  kunne	  fungere	  uden!	  Vi	  kører	  
i	  forvejen	  på	  	  frivillig	  hjælp.	  
Alexander:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  forstå	  på	  det	  hele.	  
E:	  Og	  det	  ville	  stadig	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gøre,	  uden	  en	  massiv	  kommunalstøtte.	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Alexander:	  Hvis	  vi	  lige	  kan	  tage	  et	  opsummerende	  spørgsmål	  på	  noget	  af	  det	  
sidste	  igen,	  hvis	  man	  tog	  støtten	  fra	  det	  her	  sted,	  hvad	  ville	  du	  så	  se	  som	  
konsekvenserne?	  Ville	  det	  være,	  at	  skulle	  lukke?	  eller…	  (Afbrydes)	  
E:	  Ja!	  Det	  ville	  det!	  
Alexander:	  Det	  ville	  det	  simpelthen?	  Ikke	  at	  i	  skulle	  hæve	  prisen	  på	  bajerne?	  
E:	  Altså	  så	  teknisk	  har	  jeg	  ikke	  tænkt.	  
Alexander:	  Men	  bare	  sådan	  dit	  generelle	  indtryk	  af	  det?	  
E:	  Jeg	  tror	  det	  ville	  blive	  et	  andet	  sted,	  så	  jeg	  ville	  nok	  bare	  tænke,	  at	  det	  skulle	  
lukkes.	  Men	  selvfølgelig	  man	  kunne	  da	  godt	  sætte	  priserne	  i	  vejret…	  (Afbrydes)	  
Alexander:	  Og	  se	  om	  der	  overhovedet	  ville	  komme	  folk	  til	  de	  her	  arrangementer.	  
Tror	  du	  folk	  ville	  komme,	  hvis	  der	  var	  så	  høje	  priser	  på	  alkohol	  herinde?	  
E:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  sgu	  ikke!	  Eller	  måske,	  	  jeg	  ved	  at	  nogen	  ville,	  men	  det	  er	  så	  lille	  
en	  skare,	  et	  meget	  snævert	  publikum,	  men	  de	  ville	  komme,	  næsten	  lige	  meget	  
hvad,	  tror	  jeg.	  
Alexander:	  Nu	  lagde	  jeg	  mærke	  til	  ham	  den	  første,	  der	  spillede,	  ham	  bassisten,	  
der	  også	  var	  rimelig	  vild	  og	  ufatteligt	  dygtig,	  han	  spillede	  noget	  slam-­‐bas	  og	  jeg	  
synes	  det	  var	  meget	  imponerende…	  
E:	  Ja,	  det	  var	  skide	  godt	  
Alexander:	  Det	  var	  helt	  fantastisk,	  synes	  jeg.	  Er	  det	  fordi	  sådan	  nogle	  folk	  som	  
ham,	  og	  som	  det	  andet	  band,	  har	  en	  vennekreds,	  eller	  bekendte,	  der	  kommer	  ind	  
og	  ser	  deres	  koncerter?	  
E:	  Det	  tror	  jeg,	  	  mange	  af	  ”Stengades”	  bands	  har,	  det	  meste	  af	  vennekredsen	  
med,	  eller	  en	  håndfuld	  med	  ikke?	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  noget	  at	  sige	  for,	  hvor	  
meget	  publikum	  der	  er.	  	  Det	  er	  jo	  ikke	  big-­‐time,	  det	  er	  jo	  small-­‐budget.	  Og	  det	  er	  
der	  nogle,	  der	  elsker,	  det	  gør	  jeg	  i	  hvert	  fald.	  
Alexander:	  Ja	  det	  gør	  jeg	  også,	  jeg	  synes	  der	  er	  en	  dejlig	  atmosfære	  også	  blandt	  
publikummet.	  Jeg	  tænker;	  hvad	  tror	  du	  så	  egentlig	  fremtiden	  ville	  være,	  hvis	  vi	  
tog	  støtten	  fra	  alle	  spillesteder	  som	  det	  her,	  og	  så	  bare	  sagde,	  nu	  må	  de	  her	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spillesteder	  være	  på	  egen	  hånd,	  ville	  der	  så	  ske	  det	  som	  du	  siger	  med	  forhøjede	  
øl	  priser	  og	  indgangspriser	  osv.	  Hvad	  tror	  du	  så	  fremtiden	  ville	  være	  for	  de	  her	  
amatørbands,	  som	  gerne	  ville	  ud	  og	  spille?	  
E:	  Altså,	  de	  ville	  jo	  ikke	  have	  en	  chance	  overhovedet!	  Det	  ville	  være	  uopnåeligt!	  
Jeg	  har	  aldrig	  hørt	  om	  andre	  scener	  der	  har	  det,	  jeg	  tror	  det	  ikke!	  
Alexander:	  Jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  umiddelbart	  ikke,	  for	  at	  være	  helt	  ærlig.	  Men	  jeg	  
vil	  sige	  tak	  for	  interviewet!	  
E:	  Det	  var	  så	  lidt.	  
	  
	  
Transskription	  af	  interviews	  den	  24/04/13	  (Paradise	  Jazz)	  
Interview	  af	  person	  F	  kl.	  21.47	  
Alexander	  og	  person	  F	  (mand):	  Varighed	  3	  m	  51	  s	  
	  
	  
Alexander:	  Når	  koncerten	  går	  i	  gang,	  kan	  det	  være	  vi	  bliver	  nødt	  til	  at	  stoppe.	  
Hvad	  er	  din	  profession?	  
F:	  Kontorassistent.	  
Alexander:	  Du	  er	  kontorassistent?	  Hvorhenne?	  
F:	  Furesø	  Kommune.	  
Alexander:	  Okay,	  så	  vil	  jeg,	  til	  at	  starte	  med,	  spørge	  dig,	  hvordan	  var	  musikken?	  
F:	  God!	  Ja,	  det	  var	  rigtig	  godt!	  
Alexander:	  Kan	  man	  sige	  det	  rammer	  din	  smag?	  
F:	  Ja,	  det	  kan	  man	  godt	  sige.	  (Pause)	  
F:	  Skal	  jeg	  uddybe	  det?	  
Alexander:	  Ja,	  jeg	  vil	  gerne	  have	  en	  uddybelse	  af	  det.	  Sådan	  som	  hvad	  dine	  
genrer	  er,	  eller	  hvad	  du	  godt,	  kan	  lide	  at	  høre.	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F:	  	  Det	  spænder	  meget	  bredt,	  men	  jeg	  kan	  generelt	  godt	  lide,	  jazz	  og	  lidt	  mere	  
eksperimenterende.	  
Alexander:	  Det	  lyder	  meget	  godt.	  Så	  vil	  jeg	  spørge,	  der	  var	  jo	  en	  entré	  for	  at	  
komme	  ind,	  på	  80	  kr.	  og	  sådan	  forholdsvis	  dyre	  bajere,	  nu	  kan	  jeg	  forstå,	  at	  det	  
ikke	  er	  en	  barriere	  for	  dig,	  at	  komme	  herind	  i	  aften,	  men	  er	  det	  sådan	  noget,	  du	  
kunne	  gøre	  regelmæssigt	  på	  trods	  af	  den	  økonomiske	  udfordringer,	  der	  er	  i	  at	  
komme	  her,	  et	  sted,	  hvor	  det	  koster	  så	  mange	  penge?	  Ville	  det	  være	  en	  
udfordring	  at	  tage	  derind	  så	  meget,	  eller	  ville	  du	  i	  så	  fald,	  tage	  nogle	  andre	  steder	  
hen?	  Hvor	  det	  ikke	  koster	  entré,	  hvor	  bajerne	  måske	  er	  lidt	  billigere	  eller	  noget	  i	  
den	  dur.	  
E:	  Man	  kan	  sige,	  at	  jeg	  generelt	  ikke	  tager	  ud	  på	  hverdage,	  med	  mindre	  jeg	  skal	  
til	  koncert.	  Med	  hensyn	  til	  prisen,	  kan	  man	  sige	  80	  kr.	  ikke	  er	  så	  meget,	  men	  på	  
den	  anden	  side,	  hvis	  det	  er	  nogen	  man	  godt	  vil	  se,	  kan	  det	  godt	  koste	  170.	  Så	  
betaler	  man	  80	  for	  nogen,	  man	  ikke	  kender	  er	  det	  er	  mere	  et	  sats.	  Man	  tager	  
mere	  ud	  på	  en	  hverdag,	  hvis	  det	  er	  nogen	  man	  kender,	  eller	  godt	  vil	  se.	  
Alexander:	  Hvis	  man	  ser	  på	  de	  koncerter,	  du	  normalt	  plejer	  at	  komme	  til	  og	  de	  
steder	  du	  normalt	  plejer	  at	  komme,	  plejer	  der	  så	  at	  være	  entré?	  
E:	  Ja!	  Det	  gør	  der!	  
Alexander:	  Det	  plejer	  der	  altså?	  
E:	  Stort	  set	  altid,	  hvis	  det	  er	  planlagt!	  
Alexander:	  Hvad	  plejer	  det	  så	  at	  være	  for	  nogle	  steder,	  og	  hvad	  plejer	  du	  normalt	  
at	  høre?	  
E:	  Jamen	  jeg	  hører	  jazz,	  men	  også	  metal	  og	  rock	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  var	  inde	  på	  
”Pumpehuset”	  her	  forleden	  og	  ”Pumpehuset”	  er	  jo	  mere	  alsidigt.	  
(Interviewet	  afbrydes)	  
Interview	  af	  person	  G	  kl.	  21.55	  
Patt	  og	  person	  G	  (mand):	  Varighed	  4	  m	  42	  s	  
Patt:	  Undskyld,	  må	  jeg	  spørge	  dig	  om	  noget?	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G:	  Ja	  da.	  
Patt:	  Jeg	  kommer	  fra	  RUC	  og	  jeg	  er	  ved	  at	  lære	  at	  stille	  spørgsmål.	  
G:	  Ja?	  
Patt:	  Så	  må	  jeg	  spørge	  dig	  om	  nogle	  ting?	  Angående	  musikken	  i	  aften	  og	  sådan	  
noget?	  
G:	  Ja?	  
Patt:	  Jeg	  tager	  lige	  en	  stol.	  
G:	  Gør	  det.	  
Patt:	  Okay,	  så,	  jeg	  har	  skrevet	  nogle	  spørgsmål	  ned,	  som	  jeg	  godt	  vil	  spørge	  dig	  
om.	  
G:	  Men	  jeg	  er	  franskmand?	  
Patt:	  Men	  du	  kan	  tale	  dansk?	  
G:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt.	  Jeg	  bor	  her.	  
Patt:	  Du	  bor	  her,	  og	  arbejder	  her?	  
G:	  Ja,	  jeg	  arbejder	  her	  også.	  
Patt:	  Okay,	  du	  taler	  rigtig	  fint	  dansk!	  
G:	  Ja,	  det	  vil	  jeg	  i	  hvert	  fald	  meget	  gerne.	  Jeg	  håber,	  det	  er	  godt	  nok.	  
Patt:	  Jeg	  synes,	  det	  er	  helt	  fint!	  For	  det	  første,	  kan	  du	  lide	  musikken	  i	  aften?	  
G:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt.	  
Patt:	  Det	  kan	  du	  godt?	  Hører	  du	  tit	  jazz?	  
G:	  Det	  kommer	  an	  på…	  Der	  er	  nogle	  perioder,	  hvor	  jeg	  hører	  det	  rigtig	  meget,	  
det	  er	  altid	  rart	  med	  forskellige	  typer	  musik.	  Men	  jazz	  er	  rigtig	  fint.	  
Patt:	  Det	  er	  fint	  med	  dig?	  Må	  jeg	  spørge,	  hvad	  du	  laver?	  
G:	  Jeg	  er	  layouter,	  på	  et	  ugeblad.	  
Patt:	  Layouter,	  hvad	  er	  det	  for	  et	  ugeblad?	  
G:	  Det	  er	  “Familie	  Journalen”	  og	  “Ude	  og	  Hjemme”.	  
Patt:	  Okay,	  har	  du	  været	  her	  før?	  
G:	  Nej,	  det	  er	  første	  gang.	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Patt:	  Det	  er	  første	  gang.	  Også	  mig.	  Hvis	  det	  kostede	  for	  eksempel	  100	  kr.	  mere,	  
ville	  du	  så	  komme	  her	  i	  aften?	  
G:	  Det	  kommer	  an	  på,	  hvem	  der	  spiller.	  
Patt:	  Men	  du	  synes,	  at	  prisen	  var	  god?	  I	  forhold	  til	  koncerten	  her?	  
G:	  Ja,	  i	  aften	  var	  det	  godt.	  Det	  var	  en	  rimelig	  pris.	  
Patt:	  Rimelig	  pris!	  Okay,	  men	  hvis	  det	  kostede	  180	  kr.	  For	  eksempel,	  ville	  du	  så	  
være	  kommet	  her?	  
G:	  Som	  sagt,	  kommer	  det	  an	  på,	  hvem	  der	  spiller,	  hvis	  det	  ikke	  er	  nogen,	  jeg	  
kender	  godt,	  ville	  jeg	  måske	  tænke,	  om	  det	  var	  for	  meget.	  
Patt:	  Okay,	  det	  kommer	  altså	  an	  på	  hvem	  det	  er.	  
Patt:	  Har	  du	  været	  til	  andre	  koncerter	  i	  den	  her	  uge?	  Eller	  måned?	  
G:	  Nej,	  jeg	  har	  været	  til	  noget	  koncert,	  men	  det	  var	  i	  Paris.	  
Patt:	  I	  Paris?	  
G:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  ikke	  gælder	  her.	  
Patt:	  Nej.	  
G:	  Men	  her,	  det	  er	  nok	  noget	  tid	  siden.	  
Patt:	  Det	  er	  lang	  tid	  siden?	  
G:	  Ja	  det.	  
Patt:	  Så	  du	  går	  ikke	  så	  tit	  til	  koncerter	  i	  Danmark?	  
G:	  Nej,	  ikke	  så	  tit.	  
Patt:	  Okay,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  
G:	  Øh,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  Nej,	  det	  er	  løgn,	  for	  sidste	  uge	  var	  jeg	  i	  ”Det	  Ny	  
Teater”	  og	  det	  var	  ”Love	  Never	  Dies”	  (Phantom	  of	  the	  Opera	  red.).	  
Patt:	  Hvad	  var	  det	  for	  noget?	  
G:	  Det	  er	  en	  musical	  og	  det	  var	  i	  sidste	  uge.	  Det	  synes	  jeg	  ikke,	  var	  så	  
spændende.	  
Patt:	  Det	  var	  ikke	  lige	  dig?	  
G:	  Nej,	  ikke	  lige…	  Men	  det	  var	  godt	  selskab.	  (Griner)	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Patt:	  Okay,	  fint.	  Jeg	  tror	  ikke,	  der	  er	  mere,	  men	  for	  at	  opsummere,	  så	  går	  du	  ikke	  
så	  tit	  til	  musikalske	  arrangementer.	  
G:	  Nej,	  bare	  en	  gang	  imellem.	  Det	  kommer	  også	  an	  på	  lejligheden.	  Men	  jeg	  kan	  
godt	  gå	  ud	  efter	  et	  møde	  eller	  med	  venner	  og	  høre	  musik.	  
Patt:	  Det	  er	  mere	  sådan	  noget	  hygge-­‐noget?	  
G:	  Ja	  præcis.	  
Patt:	  Fedt	  nok.	  Men	  tusinde	  tak	  for	  det.	  
G:	  Velbekomme.	  
	  
Bilag	  2:	  Selektiv	  kodning	  af	  interviews	  
Vi	  koder	  interviewene	  ud	  fra	  nogle	  på	  forhånd	  bestemte	  begreber,	  vi	  har	  fra	  
vores	  teoriapparat.	  Dette	  opdeles	  i	  følgende	  kategorier; 
Brugen	  af	  kultur 
Økonomisk	  kapital 
Kulturel	  kapital 
Økonomiske	  barriere 
Kulturelle	  barriere 
Vi	  vil	  placere	  det,	  der	  er	  blevet	  sagt	  i	  interviewene,	  om	  de	  ovenstående	  
kategorier,	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  For	  at	  definere	  hvilken	  samfundsklasse	  
interviewpersonen	  er	  fra,	  benytter	  vi	  de	  følgende	  tre	  forkortelser; 
L	  =	  Underklasse	  og	  arbejderklasse	  –	  Lavindkomst 
M	  =	  Middelklasse	  –	  Middelindkomst 
H	  =	  Højere	  middelklasse	  og	  overklasse	  –	  Højindkomst 
Brugen	  af	  kultur 
Interviewperson	  A	  -­‐	  L 
Rikke:	  Okay,	  så	  har	  du	  naturligvis	  været	  her	  før? 
A:	  Ja. 
Rikke:	  Det	  har	  du?	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A:	  Ja,	  masser	  af	  gange. 
Rikke:	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  her? 
A:	  Minimum	  to	  gange	  om	  måneden,	  men	  nogle	  gange	  helt	  op	  til	  en	  otte-­‐ni	  vagter	  
om	  måneden. 
(…) 
A:	  Jeg	  hører	  ikke	  engang	  musik	  derhjemme	  længere. 
A:	  Jeg	  hører	  nok	  musik,	  når	  jeg	  kommer	  ud.	  Jeg	  arbejder	  også	  på	  ”Jazz	  House”.	  
Musikken	  er	  lidt	  forskellig,	  alt	  efter,	  hvor	  jeg	  arbejder. 
Rikke:	  Okay.	  Så,	  har	  du	  været	  til	  andre	  musikalske	  arrangementer	  i	  den	  her	  uge? 
A:	  Jeg	  var	  på	  arbejde	  her	  i	  lørdags,	  og	  så	  var	  jeg	  også	  hernede	  en	  gang	  i	  sidste	  
uge,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  om	  det	  var	  torsdag. 
Rikke:	  Nej,	  okay.	  Hvad	  med	  den	  her	  måned	  her?	  Har	  du	  været	  til	  nogen	  
koncerter? 
A:	  Nej,	  ikke	  ud	  fra	  den	  måde	  spørgsmålet	  lyder.	  Jeg	  tager	  ikke	  til	  koncerter...	  
(Afbrydes) 
Rikke:	  Du	  tager	  ikke	  til	  koncerter? 
A:	  Jeg	  tager	  ikke	  til	  koncerter.	  Jeg	  tager	  herned,	  fordi	  det	  er	  mit	  stamsted.	   
Rikke:	  Du	  tager	  på	  ”Stengade”,	  fordi	  det	  er	  gratis?	  Og	  fordi	  det	  er	  billigere	  at	  
blive	  fuld? 
A:	  Ja,	  for	  hver	  vagt	  får	  vi	  14	  point.	  (…) 
Rikke:	  (…)	  Okay,	  men	  du	  siger	  altså,	  at	  du	  ikke	  har	  været	  til	  andre	  arrangementer	  
i	  den	  her	  måned,	  altså	  koncerter?	  Og	  er	  det	  af	  økonomiske	  grunde? 
A:	  Ja,	  og	  interessemæssigt. 
Rikke:	  (Griner)	  Du	  går	  generelt	  ikke	  så	  meget	  til	  koncerter? 
A:	  Nej,	  ikke	  andet	  end	  når	  jeg	  er	  frivillig	  på	  ”Roskilde	  Festival”	  eller	  andre	  
festivaler. 
Rikke:	  Det	  du	  mener,	  er	  altså	  sjældent?	  Og	  hvis	  du	  skal	  specificere	  det	  lidt? 
A:	  Der	  hvor	  jeg	  direkte	  køber	  billet	  tænker	  du?	  Til	  en	  koncert? 
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Rikke:	  Ja 
A:	  En	  gang	  hvert	  femte	  år… 
 
 
Interviewperson	  B	  –	  L 
Rikke:	  Ja,	  okay.	  Og	  har	  du	  været	  her	  før? 
B:	  Ja,	  men	  ikke	  siden	  de	  har	  haft	  lukket	  og	  så	  åbnet	  igen…(Afbrydes) 
Rikke:	  Hvornår	  var	  det	  de	  havde	  lukket? 
B:	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  huske.	  (Griner) 
Rikke:	  Men	  du	  har	  ikke	  været	  her	  i	  et	  års	  tid? 
B:	  (Griner)	  Nej	  jeg	  tror,	  i	  hvert	  fald	  godt	  jeg	  kan	  sige,	  at	  det	  er	  en	  tre-­‐fire	  år. 
Rikke:	  Okay,	  har	  du	  været	  til	  andre	  koncerter	  i	  denne	  uge	  her?	  Eller	  musikalske	  
arrangementer? 
(…) 
B:	  Ja,	  jeg	  har	  været	  til	  48-­‐timers	  festival	  ude	  på	  “Den	  Røde	  Plads”	  foran	  Nørrebro	  
Hallen. 
B:	  Jeg	  plejer	  at	  være	  på	  ”Blågaards	  Apotek”	  hver	  onsdag,	  til	  noget,	  sing-­‐a-­‐song-­‐
writer.	  Der	  udover	  er	  der	  generelt	  altid	  livemusik	  på	  Oslo-­‐båden,	  hvor	  jeg	  
arbejder,	  og	  jeg	  hjælper	  til	  med	  koncerter	  ude	  på	  ”Psykopaten”...	  (Afbrydes) 
Rikke:	  Men	  hovedsageligt	  gratis	  koncerter? 
B:	  Ja,	  det	  er	  sgu	  sjældent,	  jeg	  betaler	  for	  det. 
Rikke:	  Okay.	  Er	  det	  så	  fordi	  du	  synes	  det	  er	  for	  dyrt?	  Eller	  er	  det	  mere	  fordi,	  der	  
er	  andet	  der	  er	  bedre? 
B:	  Nej,	  altså,	  det	  er	  fordi,	  det	  meste	  af	  det	  der	  sker	  i	  hverdagene	  er	  gratis,	  og	  jeg	  
arbejder	  som	  regel	  i	  weekenden,	  så	  der	  er	  ligesom	  ikke	  så	  mange	  koncerter,	  jeg	  
skal	  betale	  entré	  for.	  Men	  jeg	  var	  ude	  på	  ”Loppen”	  i	  slutningen	  af	  marts	  måned,	  
jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvor	  meget	  det	  kostede	  at	  komme	  ind,	  men	  der	  var	  entré	  der. 
Rikke:	  Hvor	  mange	  penge	  er	  det	  cirka?	  Hvad	  er	  fair? 
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B:	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Jeg	  betalte	  500,	  nej,	  næsten	  600	  for	  at	  se	  
”Ramnstein”	  sidste	  år... 
(Pause)...	  og	  nogle	  gange	  betaler	  jeg	  faktisk	  100	  kr.	  for	  at	  komme	  ind	  og	  se	  3	  
koncerter	  på	  en	  aften.	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Generelt	  downloader	  jeg	  musik	  
og	  så	  synes	  jeg	  faktisk,	  det	  er	  fair	  nok	  at	  betale	  for	  at	  gå	  ind	  og	  se	  det	  live,	  fordi	  
det	  er	  der	  musikerne	  skal	  tjene	  deres	  penge.	  Jeg	  har	  det	  fint	  med	  at	  
koncertpriserne	  er	  sådan.	  (…) 
 
 
Interviewperson	  E	  –	  L 
Alexander:…kommer	  du	  andre,	  spillesteder	  normalt? 
E:	  Nej,	  slet	  ikke	  på	  jævnlig	  basis.	  I	  nogen	  udstrækning	  på	  ”Loppen”	  på	  Christiania. 
 
 
Interviewperson	  G	  –	  M 
Patt:	  Okay,	  har	  du	  været	  her	  før? 
G:	  Nej,	  det	  er	  første	  gang. 
Patt:	  Har	  du	  været	  til	  andre	  koncerter	  i	  den	  her	  uge?	  Eller	  måned? 
G:	  Nej,	  jeg	  har	  været	  til	  noget	  koncert,	  men	  det	  var	  i	  Paris. 
(…) 
G:	  Men	  her,	  det	  er	  nok	  noget	  tid	  siden. 
Patt:	  Så	  du	  går	  ikke	  så	  tit	  til	  koncerter	  i	  Danmark? 
G:	  Nej,	  ikke	  så	  tit. 
Patt:	  Okay,	  hvordan	  kan	  det	  være? 
G:	  Øh,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  Nej,	  det	  er	  løgn,	  for	  sidste	  uge	  var	  jeg	  i	  ”Det	  Ny	  
Teater”	  og	  det	  var	  ”Love	  Never	  Dies”	  (Phantom	  of	  the	  Opera	  red.). 
G:	  Nej,	  ikke	  lige…	  Men	  det	  var	  godt	  selskab.	  (Griner) 
Patt:	  Okay,	  fint.	  Jeg	  tror	  ikke	  der	  er	  mere,	  men	  for	  at	  opsummere,	  så	  går	  du	  ikke	  
så	  tit	  til	  musikalske	  arrangementer 
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G:	  Nej,	  bare	  en	  gang	  imellem.	  Det	  kommer	  også	  an	  på	  lejligheden.	  Men	  jeg	  kan	  
godt	  gå	  ud	  efter	  et	  møde	  eller	  med	  venner	  og	  høre	  musik. 
Patt:	  Det	  er	  mere	  sådan	  noget	  hygge-­‐noget? 
G:	  Ja	  præcis. 
 
 
Økonomisk	  kapital 
Interviewperson	  A	  –	  L 
A:	  Jeg	  arbejder	  her	  (“Stengade”). 
Rikke:	  Du	  arbejder	  her?	  På	  fuld	  tid? 
A:	  Nej,	  arbejder	  frivilligt. 
Rikke:	  Hvad	  laver	  du	  ud	  over	  det? 
A:	  Jeg	  er	  arbejdsløs. 
Interviewperson	  B	  -­‐	  L 
Rikke:	  Hey,	  hvad	  laver	  du	  til	  dagligt? 
B:	  Jeg	  er	  bartender. 
Rikke:	  Okay,	  og	  du	  var	  bartender? 
B:	  Ja. 
Rikke:	  Hvorhenne? 
B:	  Både	  på	  Oslo-­‐båden	  og	  så	  på	  ”Psykopaten”,	  der	  ligger	  ude	  på	  Frederiksberg. 
Interviewperson	  C	  og	  D	  –	  M	  og	  ”Ikke	  defineret”	  (studerende) 
Maja:	  Ja,	  jeg	  vil	  gerne	  høre	  hvad	  I	  laver,	  først	  og	  fremmest. 
C:	  Jeg	  arbejder	  i	  Udlændinge	  Styrelsen	  og	  så	  er	  jeg	  frivillig	  hernede	  på	  
“Stengade”. 
D:	  Ja,	  jeg	  er	  i	  gang	  med	  at	  blive	  pædagog	  og	  jeg	  er	  i	  praktik	  på	  et	  bosted	  hernede. 
 
 
Interviewperson	  E	  –	  L 
Alexander:	  Må	  jeg	  så	  spørger	  dig	  om	  et	  spørgsmål?	  Hvad	  er	  det	  du	  laver? 
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E:	  Ja,	  jeg	  laver	  hvad	  jeg	  laver,	  jeg	  er	  delvist,	  meget,	  ekstremt	  deltidsansat	  her. 
Interviewperson	  F	  –	  M 
Alexander:	  (…)	  Hvad	  er	  din	  profession? 
F:	  Kontorassistent. 
Alexander:	  Du	  er	  kontorassistent?	  Hvorhenne? 
F:	  Furesø	  Kommune. 
 
 
Interviewperson	  G	  –	  M 
Patt:	  (…)	  Må	  jeg	  spørge	  hvad	  du	  laver? 
G:	  Jeg	  er	  layouter,	  på	  et	  ugeblad. 
Patt:	  Layouter,	  hvad	  er	  det	  for	  et	  ugeblad? 
G:	  Det	  er	  ”Familie	  Journalen”	  og	  ”Ude	  og	  Hjemme” 
 
 
 
Kulturel	  kapital 
Interviewperson	  A	  –	  L 
Rikke:	  Kan	  du	  lide	  aftenens	  musik? 
A:	  Næ. 
(…) 
A:	  Det	  er	  mere	  for	  stemningen	  og	  hyggens	  skyld.	  Det	  er	  det,	  jeg	  kommer	  for. 
Rikke:	  Hvor	  ofte	  kommer	  du	  her? 
A:	  Minimum	  to	  gange	  om	  måneden,	  men	  nogle	  gange	  helt	  op	  til	  en	  otte-­‐ni	  vagter	  
om	  måneden. 
Rikke:	  Okay,	  hvad	  er	  dit	  kendskab	  til	  de	  genrer,	  der	  blev	  spillet	  i	  aften? 
A:	  Jeg	  ved	  ikke	  engang	  hvilke	  genrer,	  der	  blev	  spillet	  i	  aften,	  så	  det	  er	  svært	  at	  
svare	  på. 
Rikke:	  Ja,	  så	  vi	  kan	  sige	  din	  kendskab	  hertil	  er	  lav? 
A:	  Nej,	  altså	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  genren	  i	  aften	  er. 
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Rikke:	  Okay. 
A:	  Amatøraften. 
Rikke:	  Amatøraften,	  ja,	  men	  synes	  du	  det	  var	  nemt	  at	  forstå	  og	  nyde	  musikken? 
A:	  (Pause)	  Nej.	  (Griner) 
Rikke:	  Okay,	  Hvorfor	  ikke? 
A:	  Det	  er	  sjældent	  den	  slags	  musik,	  der	  rammer	  mig. 
(…) 
A:	  Jeg	  hører	  ikke	  engang	  musik	  derhjemme	  længere. 
(…) 
A:	  Jeg	  hører	  nok	  musik,	  når	  jeg	  kommer	  ud.	  Jeg	  arbejder	  også	  på	  ”Jazz	  House”.	  
Musikken	  er	  lidt	  forskellig,	  alt	  efter	  ,hvor	  jeg	  arbejder. 
(…) 
Rikke:	  (…)	  Så	  det	  du	  siger,	  er	  at	  du	  ikke	  gider?	  Er	  det	  fordi,	  du	  ikke	  er	  interesseret	  
i	  musikken? 
A:	  Det	  musik	  jeg	  hører,	  kommer	  så	  sjældent	  til	  Danmark. 
Rikke:	  Hvad	  hører	  du? 
A:	  Det	  er	  ”Rage	  Against	  the	  Machine”	  og	  det	  gamle	  90’er	  rock. 
Rikke:	  Ja. 
A:	  Ja,	  jeg	  sidder	  lidt	  fast	  i	  den	  tid,	  jeg	  er	  vokset	  op	  i. 
(…) 
A:	  Der	  hvor	  jeg	  direkte	  køber	  billet	  tænker	  du?	  Til	  en	  koncert? 
Rikke:	  Ja. 
A:	  En	  gang	  hver	  femte	  år… 
(…) 
Rikke:	  Og	  det	  er	  grundet	  manglende	  interesse? 
A:	  Ja. 
 
 
Interviewperson	  B	  –	  L 
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Rikke:	  (Griner)	  Ja,	  men	  egentlig	  så	  skal	  jeg…	  (Pause	  grundet	  bifald	  til	  artist)…	  Kan	  
du	  lide	  den	  musik,	  der	  er	  i	  aften? 
B:	  Altså,	  det	  er	  meget	  forskellig	  musik.	  Men	  jeg	  synes	  generelt,	  der	  har	  været	  
noget	  god	  musik. 
Rikke:	  Okay.	  De	  genrer,	  der	  er	  blevet	  spillet	  i	  aften,	  er	  det	  noget	  du	  har	  kendskab	  
til? 
B:	  Jeg	  er	  mega	  dårlig	  til	  genrer	  generelt,	  men	  sådan	  noget	  som	  det	  der	  (henviser	  
til	  musikken	  i	  baggrunden,	  som	  er	  Christianit-­‐rap),	  hører	  jeg	  alt	  for	  meget. 
Rikke:	  Du	  synes,	  det	  er	  meget	  nemt	  at	  gå	  til? 
B:	  Ja.	  ”Dygtig	  Hund”	  synes	  jeg	  var	  skide	  godt	  (henviser	  til	  et	  band,	  der	  spillede	  
tidligere,	  som	  spillede	  dansk	  folk-­‐rock-­‐alternative). 
Rikke:	  Ja,	  det	  var	  det	  også.	  Men	  også	  det	  andet	  (henviser	  til	  første	  artist	  som	  
spillede	  slamming	  funk	  bass),	  synes	  du	  også,	  det	  var	  nemt	  at	  gå	  til? 
B:	  Ja,	  jeg	  har	  hørt	  en	  del	  funk	  også,	  så	  det	  var	  godt	  det	  han	  spillede. 
(…) 
Rikke:	  (…)	  er	  der	  noget	  musik,	  du	  synes	  der	  er	  svært	  at	  gå	  til?	  Uden	  
baghåndsviden? 
B:	  Nej,	  altså	  jeg	  hører	  meget	  forskelligt	  musik,	  men	  især	  også	  fordi	  jeg	  kommer	  til	  
sådan	  noget	  som	  sing-­‐a-­‐song-­‐writer	  på	  ”Apoteket”,	  der	  hører	  man	  meget	  
forskelligt	  musik. 
Rikke:	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  klassisk	  musik? 
B:	  Det	  synes	  jeg,	  også	  er	  skide	  fedt	  –	  jeg	  hører	  det	  aldrig	  –	  men	  jeg	  synes	  det	  er	  
ret	  så	  fantastisk. 
Rikke:	  Har	  du	  nogensinde	  prøvet	  at	  sætte	  dig	  ind	  i	  det,	  og	  lytte	  til	  det? 
B:	  Ja,	  altså	  ikke	  i	  alle	  sammenhængene,	  men	  jeg	  synes,	  det	  kan	  være	  helt	  
fantastisk. 
Rikke:	  Hvilke	  sammenhænge	  er	  det	  du	  tænker	  på? 
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B:	  Jamen,	  jeg	  spiller	  jo	  også	  teater,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  skide	  fedt,	  hvis	  det	  er	  en	  
bevægelsesøvelse,	  jeg	  har,	  hvor	  jeg	  bevæger	  mig	  rundt	  og	  bruge	  kroppen	  fysisk. 
Rikke:	  Især	  også	  hvis	  det	  er	  klassisk	  musik	  i	  forbindelse	  med	  en	  
teaterforestillinger? 
B:	  Ja	  eller	  i	  hvert	  fald	  opvarmningen,	  det	  der	  med	  at	  bruge	  kroppen,	  få	  trænet	  
kroppen	  lidt.	  Fordi	  det	  er	  musik,	  hvor	  jeg	  ikke	  behøver	  at	  tænke	  over	  musikken	  
hele	  tiden,	  man	  kan	  bare	  køre,	  og	  så	  er	  der	  mange	  niveauer	  i	  det.	  Som	  man	  kan	  
arbejde	  med. 
 
 
Interviewperson	  C	  og	  D	  –	  M	  og	  ”Ikke	  defineret”	  (studerende) 
D:	  Ja,	  jeg	  spiller	  i	  et	  band. 
Maja:	  Okay!	  Hvad	  er	  det	  for	  et	  band? 
D:	  Det	  er	  noget	  punk-­‐noget. 
C:	  Det	  er	  alt	  muligt,	  det	  er	  lidt	  svært. 
(…) 
Maja:	  Der	  er	  jo	  meget	  forskelligt	  hernede,	  det	  har	  jeg	  da	  forstået	  allerede.	  Så,	  
udover? 
C:	  Ja,	  så	  er	  det	  noget	  punkrock,	  metal,	  men	  nu	  ved	  jeg	  ikke	  om	  du	  så	  ham	  Julius,	  
ham	  med	  bassen? 
Maja:	  Ja? 
C:	  Det	  kan	  jeg	  også	  godt	  lide,	  og	  alt	  muligt,	  alt	  muligt. 
D:	  Nej,	  jeg	  hører	  også	  meget	  forskelligt,	  punkrock,	  gammel	  metal	  rock,	  jazz	  og	  
blues. 
(…) 
D:	  (…)	  men	  mest	  rock. 
 
 
Interviewperson	  E	  –	  L 
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Alexander:	  Er	  der	  nogen	  speciel	  genre	  du	  føler	  dig	  mere	  tilpas	  med	  end	  de	  
andre?	  Nu	  så	  jeg	  lige	  det	  første	  det	  var	  sådan	  noget	  funkagtigt	  og	  det	  andet	  lå	  op	  
af	  sådan	  noget	  punk	  lignende? 
E:	  Altså,	  begge	  dele	  er	  fint	  med	  mig.	  Om	  der	  er	  nogen	  genrer	  jeg	  føler	  mig	  mere,	  
ja	  det	  er	  der	  jo. 
Alexander:	  Hvis	  der	  er	  nogle	  genrer,	  du	  føler	  dig	  utilpas	  eller	  utryg	  ved?	  Hvad	  
ville	  det	  så	  være?	  Klassisk,	  dødsmetal	  eller	  sådan	  noget? 
E:	  Jeg	  er	  nok	  tryggest	  ved	  klassisk. 
(…) 
Alexander:	  (…)	  Er	  det	  fordi	  sådan	  nogle	  folk	  som	  ham,	  og	  som	  det	  andet	  band,	  
har	  en	  vennekreds,	  eller	  bekendte,	  der	  kommer	  ind	  og	  ser	  deres	  koncerter? 
E:	  Det	  tror	  jeg,	  	  mange	  af	  ”Stengades”	  bands	  har,	  det	  meste	  af	  vennekredsen	  
med,	  eller	  en	  håndfuld	  med,	  ikke?	  Og	  det	  har	  selvfølgelig	  noget	  at	  sige	  for	  hvor	  
meget	  publikum	  der	  er.	  	  Det	  er	  jo	  ikke	  ”big-­‐time”,	  det	  er	  jo	  ”small-­‐budget”.	  Og	  
det	  er	  der	  nogle	  der	  elsker,	  det	  gør	  jeg	  i	  hvert	  fald. 
 
 
Interviewperson	  F	  –	  M 
Alexander:	  Okay,	  så	  vil	  jeg,	  til	  at	  starte	  med,	  spørge	  dig,	  hvordan	  var	  musikken? 
F:	  God!	  Ja,	  det	  var	  rigtig	  godt! 
Alexander:	  Kan	  man	  sige	  det	  rammer	  din	  smag? 
F:	  Ja,	  det	  kan	  man	  godt	  sige.	  (Pause) 
(…) 
F:	  	  Det	  spænder	  meget	  bredt,	  men	  jeg	  kan	  generelt	  godt	  lide,	  jazz	  og	  lidt	  mere	  
eksperimenterende. 
Alexander:	  Hvad	  plejer	  det	  så	  at	  være	  for	  nogle	  steder,	  og	  hvad	  plejer	  du	  normalt	  
at	  høre? 
E:	  Jamen	  jeg	  hører	  jazz,	  men	  også	  metal	  og	  rock	  og	  sådan	  noget.	  Jeg	  var	  inde	  på	  
”Pumpehuset”	  her	  forleden	  og	  ”Pumpehuset”	  er	  jo	  mere	  alsidigt. 
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Interviewperson	  G	  –	  M 
Patt:	  (…)	  For	  det	  første,	  kan	  du	  lide	  musikken	  i	  aften? 
G:	  Ja,	  det	  kan	  jeg	  godt. 
Patt:	  Det	  kan	  du	  godt?	  Hører	  du	  tit	  jazz? 
G:	  Det	  kommer	  an	  på…	  Der	  er	  nogle	  perioder,	  hvor	  jeg	  hører	  det	  rigtig	  meget,	  
det	  er	  altid	  rart	  med	  forskellige	  typer	  musik.	  Men	  jazz	  er	  rigtig	  fint. 
 
 
Økonomisk	  barriere 
Interviewperson	  A	  –	  L 
Rikke:	  Okay,	  kommer	  du	  så	  gratis	  ind,	  uanset	  hvad,	  når	  du	  er	  frivillig? 
A:	  Ja,	  og	  jeg	  må	  tage	  to	  gratis	  med	  ind. 
Rikke:	  Okay,	  hvis	  du	  ikke	  var	  frivillig,	  ville	  du	  komme	  sådan	  en	  her	  aften?	  Hvis	  det	  
for	  eksempel	  kostede	  100	  kr.? 
A:	  Nej. 
Rikke:	  Så	  ville	  du	  ikke	  komme	  her? 
A:	  Nej,	  jeg	  er	  på	  kontanthjælp. 
Rikke:	  Du	  tager	  på	  ”Stengade”,	  fordi	  det	  er	  gratis?	  Og	  fordi	  det	  er	  billigere	  at	  
blive	  fuld? 
A:	  Ja,	  for	  hver	  vagt	  får	  vi	  14	  point.	   
(…) 
Rikke:	  (…)	  Okay,	  men	  du	  siger	  altså,	  at	  du	  ikke	  har	  været	  til	  andre	  arrangementer	  
i	  den	  her	  måned,	  altså	  koncerter?	  Og	  er	  det	  af	  økonomiske	  grunde? 
A:	  Ja,	  og	  interessemæssigt 
Rikke:	  Og	  manglende	  økonomi? 
A:	  Ja. 
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Rikke:	  Godt.	  Har	  du	  noget	  andet	  du	  godt	  vil	  omkring?	  Vedrørende	  brugen	  af	  
kulturelle	  arrangementer?	  Eller	  andet	  du	  lige	  tænker? 
A:	  Flere	  frivillige	  og	  gratis	  arrangementer!	   
Rikke:	  Flere	  gratis	  arrangementer? 
A:	  Ja,	  gratis. 
Interviewperson	  B	  –	  L 
Rikke:	  (Griner)	  Er	  det	  fire	  år	  siden,	  du	  har	  været	  her	  sidst?	  	   
B:	  Nikker 
Rikke:	  Okay.	  Ville	  du	  komme	  her	  i	  aften,	  hvis	  det	  kostede	  100	  kr.? 
B:	  Nej. 
Rikke:	  Hvorfor	  ikke? 
B:	  Fordi	  de	  gratis	  glæder	  er	  så	  få	  eller	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  Altså,	  generelt	  gider	  jeg	  
ikke	  betale	  entré,	  når	  det	  er	  sådan	  noget	  baaaah	  (vrænger).	  Det	  skal	  være	  noget,	  
jeg	  mega	  gerne	  vil	  se,	  eller	  der	  skal	  ske	  noget.	  Der	  skal	  være	  nogle	  koncerter	  man	  
kan	  komme	  til,	  uden	  at	  betale	  for	  at	  komme	  ind. 
Rikke:	  Det	  er	  altså	  kun,	  hvis	  det	  er	  noget	  du	  virkelig	  brænder	  for,	  at	  du	  vil	  betale	  
for	  det? 
B:	  Ja,	  eller	  jeg	  ville	  måske	  godt	  have	  betalt	  30	  kr.	  for	  at	  komme	  ind. 
Rikke:	  Ja,	  okay. 
B:	  Nej,	  faktisk	  ikke	  lige	  i	  dag.	  Jeg	  trængte	  bare	  lidt	  til	  at	  komme	  ud.	  Men	  generelt	  
på	  en	  tirsdag	  ville	  jeg	  nok	  godt	  betale	  30	  kr.. 
B:	  Ja,	  jeg	  har	  været	  til	  48-­‐timers	  festival	  ude	  på	  ”Den	  Røde	  Plads”	  foran	  
”Nørrebro	  Hallen”. 
Rikke:	  Ja?	  Okay	  var	  det	  også	  fri	  entré? 
B:	  Det	  var	  bare	  på	  pladsen. 
Rikke:	  Men	  hovedsageligt	  gratis	  koncerter? 
B:	  Ja,	  det	  er	  sgu	  sjældent,	  jeg	  betaler	  for	  det. 
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Rikke:	  Okay.	  Er	  det	  så	  fordi	  du	  synes	  det	  er	  for	  dyrt?	  Eller	  er	  det	  mere	  fordi,	  der	  
er	  andet	  der	  er	  bedre? 
B:	  Nej,	  altså,	  det	  er	  fordi,	  det	  meste	  af	  det	  der	  sker	  i	  hverdagene	  er	  gratis,	  og	  jeg	  
arbejder	  som	  regel	  i	  weekenden,	  så	  der	  er	  ligesom	  ikke	  så	  mange	  koncerter,	  jeg	  
skal	  betale	  entré	  for.	  Men	  jeg	  var	  ude	  på	  ”Loppen”	  i	  slutningen	  af	  maj	  måned,	  jeg	  
kan	  ikke	  huske,	  hvor	  meget	  det	  kostede	  at	  komme	  ind,	  men	  der	  var	  entré,	  der. 
(…) 
B:	  Altså	  generelt	  synes	  jeg	  det	  er	  fair	  nok,	  det	  de	  tager	  for	  koncerter. 
Rikke:	  Som	  i	  hvor	  meget? 
B:	  Altså	  så	  længe	  det	  er	  til	  at	  betale,	  synes	  jeg,	  vi	  er	  meget	  godt	  med. 
Rikke:	  Hvor	  mange	  penge	  er	  det	  cirka?	  Hvad	  er	  fair? 
B:	  Det	  er	  meget	  forskelligt,	  jeg	  betalte	  500,	  nej	  næsten	  600	  for	  at	  se	  ”Ramnstein”	  
sidste	  år... 
(Pause)...	  Og	  nogle	  gange	  betaler	  jeg	  faktisk	  100	  kr.	  for	  at	  komme	  ind	  og	  se	  3	  
koncerter	  på	  en	  aften.	  Det	  er	  meget	  forskelligt.	  Generelt	  downloader	  jeg	  musik,	  
og	  så	  synes	  jeg	  faktisk,	  det	  er	  fair	  nok	  at	  betale	  for	  at	  gå	  ind	  og	  se	  det	  live,	  fordi	  
det	  er	  der	  musikerne	  skal	  tjene	  deres	  penge.	  Jeg	  har	  det	  fint	  med	  at	  
koncertpriserne	  er	  sådan. 
 
 
Interviewperson	  C	  og	  D	  –	  M	  og	  ”Ikke	  defineret”	  (studerende) 
(…) 
Maja:	  (Griner)	  Nej.	  Men	  ville	  du	  betale	  for	  at	  komme	  sådan	  en	  aften	  som	  i	  aften?	  
100	  kr.. 
D:	  100	  kr.?	  Nej	  det	  er	  måske	  lige	  lidt	  meget,	  vil	  jeg	  sige…(Afbrydes) 
Maja:	  På	  en	  tirsdag.	  (Griner) 
D:	  (Griner)	  På	  en	  tirsdag! 
Maja:	  (Griner)	  Sidst	  på	  måneden. 
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D:	  (Griner)	  Sidst	  på	  måneden!	  Men	  det	  er	  skam	  ikke	  så	  meget,	  at	  det	  er	  en	  
tirsdag,	  hvis	  der	  var	  nogle	  bands	  jeg	  ville	  se.	   
(…) 
C:	  En	  af	  vores	  dyreste	  arrangementer	  har	  været	  200-­‐250	  kr.	  Men	  så	  har	  det	  også	  
været	  sådan	  en	  eller	  andet	  total	  hypet	  release,	  ellers	  ligger	  priserne	  mellem	  50	  til	  
100	  kr. 
(…) 
C:	  Ja,	  man	  kan	  nemt	  købe	  øl	  for	  500	  kr.	  plus	  entréen	  så	  er	  vi	  pludselig	  oppe	  på	  
1000	  kr. 
D:	  Ja,	  og	  det	  har	  jeg	  sgu	  ikke	  råd	  til. 
Interviewperson	  E	  –	  L 
Alexander:	  Okay,	  er	  det	  fordi	  der	  er	  gratis	  indgang	  til	  koncerterne?	  Er	  det	  på	  
grund	  af	  sådan	  det	  økonomiske	  problem	  i	  at	  komme	  ind	  på	  de	  her	  steder? 
E:	  Altså	  med	  Stengade	  tænker	  du?	  Jamen,	  det	  er	  det	  jo. 
Alexander:	  (…)	  hvis	  du	  vidste	  hvad	  de	  spillede,	  ville	  du	  så	  betale,	  100	  kr.	  for	  at	  
komme	  ind	  og	  se	  det	  her?	  (…) 
E:	  Det	  ved	  jeg	  sgu	  ikke.	  Hvis	  jeg	  havde	  100	  kr.	  så	  ville	  jeg	  bruge	  dem	  på	  det,	  tror	  
jeg. 
Alexander:	  (…) 
E:	  Ja	  altså,	  jeg	  bruger	  mine	  penge,	  havde	  jeg	  masser	  af	  penge,	  ville	  jeg	  ikke	  have	  
noget	  imod	  at	  bruge	  dem.	   
Alexander:	  (…)	  Sådan	  nu	  hvor	  du	  er	  deltids,	  deltids	  ansat	  her,	  har	  du	  nogen	  idé	  
om	  hvor	  stor	  en	  indflydelse	  det	  har	  på	  at	  man	  kan	  have	  sådan	  nogle	  
arrangementer	  som	  her?	  Gratis	  arrangementer	  og	  prisen? 
E:	  Ja,	  det	  er	  jo	  afgørende! 
Alexander:	  Bare	  det	  at	  bajerne	  koster	  30	  kr.	  for	  en	  fadøl! 
E:	  Det	  er	  alt	  afgørende,	  alt	  afgørende!	  Det	  ville	  ikke	  kunne	  fungere	  uden!	  Vi	  kører	  
i	  forvejen	  på	  	  frivillig	  hjælp. 
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(…) 
Alexander:	  (…)	  Tror	  du	  folk	  ville	  komme,	  hvis	  der	  var	  så	  høje	  priser	  på	  alkohol	  
herinde? 
E:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  sgu	  ikke!	  Eller	  måske,	  	  jeg	  ved	  at	  nogen	  ville,	  men	  det	  er	  så	  lille	  
en	  skare,	  et	  meget	  snævert	  publikum,	  men	  de	  ville	  komme,	  næsten	  lige	  meget	  
hvad,	  tror	  jeg. 
Alexander:	  (…)	  og	  så	  bare	  sagde,	  nu	  må	  de	  her	  spillesteder	  være	  på	  egen	  hånd,	  
(…)	  Hvad	  tror	  du	  så	  fremtiden	  ville	  være	  for	  de	  her	  amatørbands,	  som	  gerne	  ville	  
ud	  og	  spille? 
E:	  Altså,	  de	  ville	  jo	  ikke	  have	  en	  chance	  overhovedet!	  Det	  ville	  være	  uopnåeligt!	  
Jeg	  har	  aldrig	  hørt	  om	  andre	  scener	  der	  har	  det,	  jeg	  tror	  det	  ikke! 
Interviewperson	  F	  –	  M 
E:	  Man	  kan	  sige,	  at	  jeg	  generelt	  ikke	  tager	  ud	  på	  hverdage,	  med	  mindre	  jeg	  skal	  
til	  koncert.	  Med	  hensyn	  til	  prisen,	  kan	  man	  sige	  80	  kr.	  ikke	  er	  så	  meget,	  men	  på	  
den	  anden	  side,	  hvis	  det	  er	  nogen	  man	  godt	  vil	  se	  kan	  det	  godt	  koste	  170.	  Så	  
betaler	  man	  80	  for	  nogen	  man	  ikke	  kender	  er	  det	  er	  mere	  et	  sats.	  Man	  tager	  
mere	  ud	  på	  en	  hverdag	  hvis	  det	  er	  nogen	  man	  kender,	  eller	  godt	  vil	  se. 
(…) 
Alexander:	  Hvis	  man	  ser	  på	  de	  koncerter,	  du	  normalt	  plejer	  at	  komme	  til	  og	  de	  
steder	  du	  normalt	  plejer	  at	  komme,	  plejer	  der	  så	  at	  være	  entré? 
E:	  Ja!	  Det	  gør	  der! 
Alexander:	  Det	  plejer	  der	  altså? 
E:	  Stort	  set	  altid,	  hvis	  det	  er	  planlagt! 
Interviewperson	  G	  –	  M 
Patt:	  (…)	  Hvis	  det	  kostede	  for	  eksempel	  100	  kr.	  mere,	  ville	  du	  så	  komme	  her	  i	  
aften? 
G:	  Det	  kommer	  an	  på	  hvem	  der	  spiller. 
Patt:	  Men	  du	  synes	  at	  prisen	  var	  god?	  I	  forhold	  til	  koncerten	  her? 
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G:	  Ja	  i	  aften	  var	  det	  godt.	  Det	  var	  en	  rimelig	  pris. 
Patt:	  Rimelig	  pris!	  Okay.	  Men	  hvis	  det	  kostede	  180	  kr.	  for	  eksempel,	  ville	  du	  så	  
være	  kommet	  her? 
G:	  Som	  sagt,	  kommer	  det	  an	  på	  hvem	  der	  spiller,	  hvis	  det	  ikke	  er	  nogen	  jeg	  
kender	  godt,	  ville	  jeg	  måske	  tænke	  om	  det	  var	  for	  meget. 
 
 
Kulturel	  barriere 
Interviewperson	  A	  –	  L 
Rikke:	  Kan	  du	  lide	  aftenens	  musik? 
A:	  Næ. 
A:	  Amatøraften. 
Rikke:	  Amatøraften,	  ja,	  men	  synes	  du,	  det	  var	  nemt	  at	  forstå	  og	  nyde	  musikken? 
A:	  (Pause)	  Nej.	  (Griner) 
(…) 
Rikke:	  Okay,	  hvorfor	  ikke? 
A:	  Det	  er	  sjældent	  den	  slags	  musik,	  der	  rammer	  mig. 
Rikke:	  (…)	  Så	  det	  du	  siger,	  er	  at	  du	  ikke	  gider?	  Er	  det	  fordi	  du	  ikke	  er	  interesseret	  i	  
musikken? 
A:	  Det	  musik	  jeg	  hører	  kommer	  så	  sjældent	  til	  Danmark. 
Rikke:	  (…)	  Og	  det	  er	  grundet	  manglende	  interesse? 
A:	  Ja. 
Rikke:	  Og	  manglende	  økonomi? 
A:	  Ja. 
Rikke:	  Godt.	  Har	  du	  noget	  andet	  du	  godt	  vil	  omkring?	  Vedrørende	  brugen	  af	  
kulturelle	  arrangementer?	  Eller	  andet	  du	  lige	  tænker? 
A:	  Flere	  frivillige	  og	  gratis	  arrangementer!	  (Afbrydes) 
Rikke:	  Flere	  gratis	  arrangementer? 
A:	  Ja,	  gratis. 
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Interviewperson	  B	  –	  L 
Rikke:	  (Griner)	  Ja,	  men	  egentlig	  så	  skal	  jeg…	  (Pause	  grundet	  bifald	  til	  artist)	  …	  Kan	  
du	  lide	  den	  musik,	  der	  er	  i	  aften? 
B:	  Altså,	  det	  er	  meget	  forskellig	  musik.	  Men	  jeg	  synes	  generelt	  der	  har	  været	  
noget	  god	  musik. 
Rikke:	  Du	  synes,	  det	  er	  meget	  nemt	  at	  gå	  til? 
B:	  Ja.	  ”Dygtig	  Hund”	  synes	  jeg	  var	  skide	  godt	  (henviser	  til	  et	  band	  der	  spillede	  
tidligere,	  som	  spillede	  dansk	  folk-­‐rock-­‐alternative). 
Rikke:	  Ja,	  det	  var	  det	  også.	  Men	  også	  det	  andet	  (henviser	  til	  første	  artist	  som	  
spillede	  slamming	  funk	  bass),	  synes	  du	  også	  det	  var	  nemt	  at	  gå	  til? 
B:	  Ja,	  jeg	  har	  hørt	  en	  del	  funk	  også,	  så	  det	  var	  godt	  det	  han	  spillede. 
(…) 
Rikke:	  Ja,	  er	  der	  noget	  musik,	  du	  synes	  der	  er	  svært	  at	  gå	  til?	  Uden	  
baghåndsviden? 
B:	  Nej,	  altså	  jeg	  hører	  meget	  forskelligt	  musik,	  men	  især	  også	  fordi	  jeg	  kommer	  til	  
sådan	  noget	  som	  sing-­‐a-­‐song-­‐writer	  på	  ”Apoteket”,	  der	  hører	  man	  meget	  
forskelligt	  musik. 
Rikke:	  Hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  klassisk	  musik? 
B:	  Det	  synes	  jeg	  også	  er	  skide	  fedt	  –	  jeg	  hører	  det	  aldrig	  –	  men	  jeg	  synes,	  det	  er	  
ret	  så	  fantastisk. 
Rikke:	  Har	  du	  nogensinde	  prøvet	  at	  sætte	  dig	  ind	  i	  det,	  og	  lytte	  til	  det? 
B:	  Ja,	  altså	  ikke	  i	  alle	  sammenhængene,	  men	  jeg	  synes	  det	  kan	  være	  helt	  
fantastisk. 
Rikke:	  Hvilke	  sammenhænge	  er	  det,	  du	  tænker	  på? 
B:	  Jamen,	  jeg	  spiller	  jo	  også	  teater,	  og	  jeg	  synes	  det	  er	  skide	  fedt,	  hvis	  det	  er	  en	  
bevægelsesøvelse,	  jeg	  har,	  hvor	  jeg	  bevæger	  mig	  rundt	  og	  bruge	  kroppen	  fysisk. 
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Rikke:	  Især	  også	  hvis	  det	  er	  klassisk	  musik	  i	  forbindelse	  med	  en	  
teaterforestillinger? 
B:	  Ja.	  eller	  i	  hvert	  fald	  opvarmningen,	  det	  der	  med	  at	  bruge	  kroppen,	  få	  trænet	  
kroppen	  lidt.	  Fordi	  det	  er	  musik,	  hvor	  jeg	  ikke	  behøver	  at	  tænke	  over	  musikken	  
hele	  tiden,	  man	  kan	  bare	  køre,	  og	  så	  er	  der	  mange	  niveauer	  i	  det.	  Som	  man	  kan	  
arbejde	  med. 
 
 
Interviewperson	  C	  og	  D	  –	  M	  og	  ”Ikke	  defineret”	  (studerende) 
C:	  (…)	  vi	  har	  haft	  en	  brav	  kamp	  med	  kommunen,	  fordi	  vi	  var	  jo	  det	  der,	  der	  hed	  
”Spillestedet	  nr.	  30”,	  det	  var	  jo	  et	  regionalt	  spillested,	  og	  så	  lukkede	  de	  det,	  fordi	  
der	  var	  uroligt.	   
(…) 
C:	  Men	  det	  er	  jo	  også	  derfor	  at	  vi	  værdsætter	  de	  her	  ”Play-­‐It”	  aftener,	  fordi	  der	  
rent	  faktisk	  er	  gratis	  entré.	  (…)	  Det	  kan	  godt	  være,	  vi	  ikke	  er	  lige	  så	  pæne	  som	  
operaren	  eller	  teateret,	  eller	  hvad	  det	  nu	  end	  er,	  men	  der	  er	  jo	  stadigvæk	  brug	  
for	  det	  –	  der	  er	  stadig	  en	  ungdom,	  der	  har	  brug	  for	  at	  komme	  et	  sted,	  hvor	  vi	  kan	  
være	  som	  vi	  er	  –	  give	  udtryk	  for	  dem	  vi	  er.	  Du	  behøver	  ikke	  komme	  i	  dit	  pæneste	  
tøj	  eller	  noget,	  der	  er	  ikke	  nogen	  der	  dømmer	  dig! 
(…) 
D:	  Ja,	  det	  er	  et	  problem,	  at	  man	  ikke	  bare	  kan	  være	  sig	  selv! 
 
 
Interviewperson	  G	  –	  M 
Patt:	  Så	  du	  går	  ikke	  så	  tit	  til	  koncerter	  i	  Danmark? 
G:	  Nej,	  ikke	  så	  tit. 
Patt:	  Okay,	  hvordan	  kan	  det	  være? 
G:	  Øh,	  hvordan	  kan	  det	  være?	  Nej,	  det	  er	  løgn,	  for	  sidste	  uge	  var	  jeg	  i	  ”Det	  Ny	  
Teater”	  og	  det	  var	  ”Love	  Never	  Dies”	  (Phantom	  of	  the	  Opera	  red.). 
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Patt:	  Hvad	  var	  det	  for	  noget? 
G:	  Det	  er	  en	  musical,	  og	  det	  var	  i	  sidste	  uge.	  Det	  synes	  jeg	  ikke,	  var	  så	  
spændende. 
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
